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 MAA  fA
NUMEROJÄRJESTYKSESSA  
sillan nimi tie tie- etäi- sivun nro 
nro osa syys 1:200 
000 
1 Kopilan vanha silta 280 6 1015 6 04 
2 Koskelan silta  1 17 778 6 R4 
4 Lahnajärven silta 1 17 6253 8 R4 
5 Hirsjoen silta 52 19 850 6 P3 
7 Syväojan silta 1 19 1339 6 R3 
8 Nahvonojan silta 1 19 2633 6 R3 
9 Varisjoen silta 1 19 3817 6 R3 
10 Mustionojan silta 1 20 721 6 R3 
11 Pirilänjoen silta 1 20 4344 6 R3 
12 Rytkönojan silta 1 21 2602 6 R3 
13 Kaukelmaanojan silta 1 21 5740 6 R3 
14 Ruotsalanojan silta 1 22 805 6 R3 
15 Järvisojan silta 1 22 2387 6 R2 
18 Rautatien ylikulkusilta  1 25 370 6 R2 
19 Rappulan silta 1 25 1269 6 R2 
20 Halikonjoen silta 1 25 1804 6 R2 
23 Ikelänsilta 1 26 1374 6 R2 
25 Aronniitynojan silta 1 26 7398 6 Ri 
27 Sauvonjoen silta 1 28 5065 
29 Tammisillan silta 110 30 4262 
30 Makarlan silta 110 30 6192 
31 Piikkiönjoen silta 110 32 59 
32 Koskenojan silta 110 32 1621 
33 Järvenojan silta 110 32 4935 
37 Salmen silta 1873 2 3286 8 R4 
39 Ahtialan silta 1870 1 2997 8 R3 
41 Lemulan silta 1870 2 3666 8 R3 
42 Kurkelan eli Anerionjoen  1870 3 539 8 R3 
47 Sepännotkon silta 1871 1 86 6 R3 
49 Pöytiön silta 2402 1 3039 6 R3 
53 Kurikesilta 2403 1 2302 6 02 
54 Muurlanjoen silta 1861 1 3024 8 R2 
56 Kistolan silta 186 2 2467 8 R2 
61 Heinäkarin silta 1862 1 4271 8 R2 
63 Aaljoen silta 12110 2 2427 8 R2 
64 Haaronsilta  12110 2 750 8V2 
67 Vehkaojan silta 2403 3 3306 6 03 
68 Myllykosken silta 2403 3 5630 6 03 
69 Kärkelän silta 2403 4 1520 6 03 
70 Maasilta 52 6 1167 8 V2 
71 Lupajan silta 52 7 2606 8 V2 
73 Ruotalhonojan silta 52 8 2099 8 V2 
77 Meijerin silta 1840 1 353 8 V2 
78 Pytönkosken silta 1840 2 265 8 V2 
79 Korttilan silta 1840 2 4008 8 V2 
80 Kaukurin isosilta 1840 4 2028 8 V3 
83 Mellerin silta 12105 1 328 8 V2 
84 Pesän silta  12105 1 2370 8 V2 
85 Piiliojan silta 183 2 739 8 V2 
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sillan nimi tie tie- etäi- 
nro osa syys 
86 Lohvon silta 183 2 4660 
87 Holmin silta 183 2 4956 
88 Strömman kääntösilta  183 3 7718 
91 Rajaojan silta 1823 1 583 
93 Särkisalon silta 1823 1 6340 
94 Vretan silta 12062 1 3118 
98 Nivelaksin silta 1834 3 295 
99 Ljungbyn silta 1830 1 1379 
101 Teijon silta 12089 2 2230 
102 Asematien silta 1863 1 47 
ill Kärkelän silta 2405 1 3391 
112 Kurajoeri silta 52 13 2756 
113 Isovuorenojan silta 52 15 119 
115 Halikon vanha silta  2351 1 450 
119 Tavolan silta 224 2 3995 
132 Immalan silta 1835 1 1535 
133 Ketolan silta 1835 1 5811 
137 Koskisilta 1835 7 0 
138 Pöylän silta 1814 1 255 
139 Lokkilan silta 2354 1 2350 
148 Tjudan silta 12077 1 5589 
149 Korvalan silta  12072 1 2329 
154 Kuusistonsalmen silta 180 1 3180 
155 Kirjalansalmen silta 180 1 7265 
156 Hessundinsalmen silta 180 3 2017 
157 Kirkkosalmen silta 180 3 4898 
159 Björnsundin silta 12037 1 1348 
161 Sattmarkin silta 180 5 964 
162 Abborsundin silta 180 6 739 
163 Rödhällsundin silta 180 6 3788 
167 Mövikin silta 180 10 4078 
176 Hepojoen silta 40 6 4268 
177 Aurajoen silta 40 4 4969 
178 Vähäjoen silta 40 4 2025 
179 Räntämäenylikulkusilta 40 4 1090 
180 Raisionjoen silta 40 3 476 
183 Lietniemen silta 10 2 3800 
187 Suomen silta 10 4 2904 
188 Hihnakosken silta 10 5 726 
189 Juvan silta 10 5 6958 
190 Ihmistenojan silta 10 7 2358 
192 Hirvasojan silta 10 8 2019 
193 Tuimalan silta 10 10 2558 
195 Isonrasunsilta 2230 1 4959 
196 Papin silta 2250 8 3128 
197 Halkjärvenojan silta 2410 4 2038 
199 Ihmistenojan silta 2264 2 438 
200 Suojoen eTi Sarkaniityn s 2801 2 1775 
201 Pinosilta 13519 3 2652 
202 Kopanojan silta 2264 2 6912 
203 Hirvasojan silta 2264 3 0 
205 Hepo-Ojan silta  2264 3 6140 
206 Kirkkosilta 2810 1 1134 
207 Myllykosken silta 2251 3 424 
208 Rasunjoen silta 2251 3 1416 
sillan nimi tie tie- etäi- 
nro osa syys 
211 Rytkölän silta 2250 9 718 
214 Loukolan silta 2250 10 3618 
215 Iso-Hongan silta  2250 11 2130 
217 Juvan silta 12303 1 144 
218 Saukon silta 12303 1 2408 
726 Tilkaisten silta 12454 1 6212 
228 Vähä-011ilan silta  2253 2 973 
229 Rahkion silta 2253 3 1116 
230 Karvion silta 2253 3 1420 
231 Kraapin silta 2253 3 7009 
232 Ojakkaan silta 2260 8 2010 
234 Tapalan silta  12344 4 197 
238 Palojoen silta 2805 2 3127 
243 Maskunjoen silta 8 104 4219 
244 Hirvijoen silta 8 105 2291 
245 Kaiselanojan silta 8 106 1016 
246 Palojoen silta 8 107 3151 
247 Mynäjoen silta 8 107 3777 
248 Pyheen silta 8 109 580 
249 Lapinalhon silta 8 111 847 
250 Sirppujoen silta 8 112 906 
251 Eristysojan silta 8 112 2994 
252 Ihodenjoen silta 8 114 2834 
253 Kurkisuonojan silta 8 115 2997 
254 Kaljasjoen silta 8 115 3366 
255 Unajanjoen silta 8 117 110 
258 Ristimäen silta 12150 2 2905 
260 Naantalinsalmen silta 189 3 594 
262 Järvenojan silta 12136 1 250 
265 Piuhanojan silta 192 2 231 
269 Suottionojan silta 192 4 3743 
270 Mynäjoen silta 192 5 1673 
271 Laajoen silta 192 5 4784 
272 Soukonojan silta 192 6 1646 
274 Irjalanojan silta 192 7 270 
275 Puttaanjoen silta 192 7 1603 
277 lsolandenojan silta 192 8 3051 
278 Vähälandenojan silta 192 8 4278 
279 Muntinsalmen silta 192 8 6989 
280 Heikinkarinrauman silta 192 10 4056 
282 Juhannussilta 192 12 5052 
293 Siikarauman silta 1924 1 2145 
294 Högholminrauman silta 1924 2 0 
295 Maskun ylikulkusilta 1893 3 4188 
298 Kulolan silta 2014 1 2937 
300 Valpperin silta 2015 1 4700 
304 Fatiojan silta 1912 1 258 
306 Kaiselan silta 1914 1 778 
308 Mahalan silta 1914 2 2296 
309 Sillanpään silta 1912 1 5202 
310 Lempoisten silta 1900 1 4822 
315 Vangenrauman silta 1931 1 3351 
317 Mäenkylän uusisilta  1933 1 441 
320 Korvensuun isosilta 1950 2 3603 






















































































sillan nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nio 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
322 Lammassilta 12365 1 2815 5 M2 12 
325 Viljavainion silta 1955 1 7784 5 M2 12 
326 Myllärin silta 12356 1 2928 5 M2 12 
327 Isoruonan silta 12356 1 1465 5 M2 12 
328 Mynäjoen silta II 2020 1 477 5 M3 12 
331 Tarvaisten silta 2021 1 190 5 M3 12 
335 Joenperän silta 2021 3 46 5 13 12 
336 Laajoen silta 2021 3 5637 3 13 12 
339 Krilvarin silta 2021 6 1820 3 H3 
341 Kirkkosilta  12666 1 1044 3 H3 
344 Kaskisten silta 2015 3 0 5 M4 
346 Männistön silta 2015 2 3675 5 M4 
347 Mäkilän silta 2015 2 348 5 M4 
348 Kukolan silta 2020 2 1220 5 M3 12 
353 Yläneenjoen silta 12563 1 544 3 14 
357 Kytäisten silta 2015 1 3845 5 M4 
358 Ketunjoen silta 43 4 2838 3 13 12 20 
359 Malvon silta 43 5 1519 3 H3 20 
360 Malijoen silta 43 7 0 3 H3 
361 Kivijärvenojan silta 43 7 977 3 H3 
362 Hinnerjoen silta 43 8 2055 3 H3 
363 Vilimussuonojan silta 43 8 5002 3 H3 
366 Kyläsilta  2052 3 5480 3 H3 11 
369 Kajamaan silta 2070 5 1022 3 H3 
374 Löyttylän silta 12542 3 6044 3 H4 
375 Maurun silta 12542 3 2317 3 H4 
376 Kotajärvenojan silta 12542 2 680 3 14 
380 Kostlaisten silta 2051 1 2135 3 H2 12 20 
383 Ropan silta 196 1 5198 3 H2 
386 Kytömäen I silta 196 6 7288 5 12 12 
388 Myllyojan silta 12364 1 3630 5 12 12 
390 Raumalan silta 196 9 0 5 M2 12 
391 Kanjonin silta 196 10 2206 5 M2 
395 Sirppujoen silta 43 1 7140 3 12 12 20 
396 Haro-Ojan silta  43 3 880 3 12 12 20 
397 Sirppujoen silta II 43 3 1080 3 12 12 20 
398 Keskimäiskosken silta 1953 4 2165 3 12 12 20 
399 Kruunun silta 1953 2 4460 512 12 
404 Ylikylän silta 12490 1 3168 3 H2 
408 Vilokarin silta 1960 1 5916 3 H2 
410 Katarauman silta 1973 2 0 3 H2 
411 Pilkorauman silta 12494 1 3693 3 Hl 
418 Vääränojan silta 2052 3 1540 3 H2 11 
420 Lausteen silta 222 2 7424 
424 Ruukin silta 222 5 215 6 P1 
427 Hovin silta 12447 1 5091 6 P1 
431 Lääkenojan silta 12451 1 3752 6 P1 
432 Pöyliönjoen silta 12451 2 961 6 Li 
435 Kärväselän silta 2101 4 4300 4 Kl 
436 Matkusjoen silta 2101 4 4680 4 Kl 
439 Pinnanojansilta 12713 1 3145 4K1 
446 Lukkarin silta 12 114 1286 4 Jl 19 
447 Huhkolansilta  12 114 2045 4J1 19 
448 Sammun silta 12 114 3500 4J1 19 
449 Ripo-Ojan silta  12 114 4650 4 J1 19 
4 
sillan nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
'ilo osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
458 Saarenojan silta 12264 1 3205 22 
462 Haarajoen silta 204 2 0 5 M4 
463 Järvijoen silta 204 2 3937 5 M4 
469 Pohjarannan silta 12563 1 1501 3 14 
472 Pyhäjoen silta 12699 1 3060 3 H4 
483 Åvikin silta 12268 1 6060 24 
484 Jäkärlän silta 12268 1 960 22 
486 Sillanpään silta 12266 1 1459 22 
487 Kurkelan silta  2223 1 2053 24 
489 Paavolan silta 2010 5 42 5 M4 
490 Lapinsuon silta 2010 4 3580 22 
491 Kylämäen silta 2010 4 2330 22 
494 Viilalan silta 224 10 3949 6 P1 
499 Kaulanperän silta 2254 1 3469 6 P1 
504 Vihtaojan silta 2261 2 2414 6 L2 
505 Loukeen eli Pesäsuon silt 2262 1 244 6 L2 
506 Karhulan silta  12607 1 65 6 L2 21 
508 Marjaston silta 2255 1 1279 6 Pi 
512 Värrin silta 2250 13 6056 6 Li 
513 Myllyojan silta 2250 13 1225 6 P1 
514 Karhunojari silta 2250 12 2269 6 P1 
518 Viron silta  210 7 3264 4 Li 
520 Keihäskosken silta 210 6 1670 4 Li 
521 Sydänojan silta 210 6 144 4 Li 
523 Hurskalansilta  210 ii 1877 4Li 21 
528 Savikosken silta 2102 1 2810 6 L2 21 
532 Sillanpään silta 2101 5 1507 4 Kl 
533 Sonniojan silta 2044 2 1283 3 H4 18 
536 Matkusjoen eli Isosilta 212 3 3945 4 Kl 
539 Hirven silta 230 3 1545 4 Ji 19 
541 Mäenpään silta 230 6 3000 4 J2 
542 Koskioisten silta 230 7 3845 4 K2 
567 Jaaran silta 12962 1 7068 2 F4 
599 Lammin silta 52 18 980 6 P3 
609 Rauman kanaalin silta 8 118 2129 3 G2 ii 17 
610 Rauman ylikulkusilta 8 119 1510 3 G2 11 17 
611 Lapinjoen silta 8 120 1691 3 G2 11 17 
612 Eurajoen silta 8 120 6827 3 G3 il 
613 Pinkjärvenojan silta 8 123 1476 2 Fl 
614 Korvenojan silta 8 123 5115 2 Fl 10 
615 Väipäreenojan silta 8 124 1181 2 Fl 10 
616 Suonojan silta 8 124 2532 2 Fl 10 
618 Lattomerenojan silta 8 126 2015 2 El 10 14 
619 Kanaalisilta  12 102 903 3 G2 11 17 
620 Kullanperän silta 12 104 1293 3 G3 il 17 
621 Ala-Kierin silta 12 104 5275 3 G3 il 
622 Lapinjoen silta 12 106 830 3 G3 11 
623 Loukostenojan silta 12 107 767 3 G3 11 
624 Naarjoen silta 12 107 3370 3 G3 11 
625 Haajanojan silta 12 108 0 3 G3 il 
626 Euran kirkkosilta 12 109 440 3 G4 11 18 
628 Köyliönjoen silta 12 110 3759 3 G4 18 
629 Mustanmyllynojan silta 12 ill 1407 3 G4 18 
630 Kallionaronojan silta 12 111 3965 3 G4 18 
631 Sonnilanojansilta  12 112 596 4J1 
5 
siDan nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
633 Vaanin silta 43 12 6291 304 11 
634 Eurakosken silta 12786 1 1920 3 G4 11 
636 Harolan silta 2194 2 0 3 G4 11 
639 Kivistön silta  2054 1 2150 3 G4 11 18 
640 Ahmasjoen silta 12679 1 1728 3 04 11 18 
642 Pappilan silta 12662 1 1294 3 G3 11 
643 Lapin silta 12662 1 607 3 G3 11 
645 Nästin silta 2174 2 1037 3 G3 11 
646 Kahalansilta 2174 3 4298 3G3 11 
647 Mäkihöllän silta 2170 1 4024 303 11 
651 Haakkuun silta 2170 4 1649 2 F2 15 
652 Uuden jaakkolan silta 2170 5 1433 2 F2 10 15 
653 Lampolan silta 2170 5 2176 2 F2 10 15 
654 Raakkuun silta 2172 2 1190 3 F2 11 
655 Koskisilta 2172 1 4300 3 G3 11 
657 Väipäreenojan silta 2640 1 1079 2 Fl 10 
661 Sundinojan silta 2 48 1655 2 El 10 14 
662 Kyläjärvenojan silta 2 49 2080 2 El 10 
663 Mooskerinojan silta 2 49 5315 2 El 10 
664 Levon ylikulku- ja ristey 269 1 0 2 Dl 
665 Reposaaren silta 269 1 3084 2 Dl 
666 Kappelinsalmen silta 269 2 2771 2 Dl 
670 Vesikosken silta 213 5 650 4 L2 21 
672 Laupiassilta 12608 1 1185 4 L2 21 
673 Haitulan silta 12608 2 3191 4 L2 
677 Kauhanojansilta 2815 1 510 6L2 21 
682 Aittamäen silta 2292 2 80 4 L2 21 
688 Onkijoen silta 12610 1 3917 4 K2 
689 Köyliön silta 12610 1 4487 4 K2 
693 Hennijoen silta 231 2 166 4 K2 
697 Sarkkilan kevyen liik sil 232 4 6528 4 K2 
698 Ilolan silta 231 3 6010 4 K2 
699 Palojoen silta 2 32 917 4 K2 
700 Loimijoen silta 2 35 4722 4 Jl 19 
701 Raijalanojan silta 2 36 4419 4 Ji 
703 Aakulan silta 2 39 0 3 G4 16 
704 Koomanojan silta 2 41 736 3 G4 16 
705 Peipohjanylikulkusilta  2 41 1536 304 16 
706 Keskisalonojan silta 2 41 3084 3 F3 16 
707 Rausenojan silta 2 42 273 3 F3 16 
708 Tattaranjoen silta 2 44 5885 2 F2 10 15 
709 Palojoen silta 2 45 246 2 F2 10 15 
710 Lattomerenojan silta 2 46 3497 2 E2 10 14 
714 Sonnilan ylikulkusilta  2471 1 2061 3 G4 16 
715 Peipohjan itäinen ylikulk 2470 1 341 3 G4 16 
717 Koomanojan silta 2140 4 6745 3 04 16 
718 Sonnilanjoen silta 12804 3 2930 3 G4 16 
719 Ehtamon silta 2140 2 3785 3 G4 18 
722 Puolimatkan silta 2140 1 1121 3 H4 18 
724 Tuiskulan silta 2141 1 4505 3 G4 18 
727 Maununsilta 2131 2 157 3G4 18 
728 Äimälän silta 2463 3 2523 3 F3 16 
729 Kaukaritsan silta 2463 2 4451 3 F3 16 
734 Ruskilan isosilta 12883 2 2090 2 F2 10 15 
736 Murjun silta 2551 1 580 2 E2 10 14 
sfllan nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
737 Oikaisuojan silta 2443 1 923 2 E2 10 14 
738 Lattomerenojan silta 2443 1 1104 2 E2 10 14 
739 Friitalan ylikulku ja ris 2444 1 209 2 E2 10 14 
745 Saviston silta 2470 2 6723 2 F3 
751 Kuoppalanjoen silta 2470 4 3334 2 F3 
752 Pillijoen silta 2470 5 0 2 F3 
755 Mikolanojan silta 2440 6 3411 3 F3 16 
757 Siikaojan silta 2440 5 5311 3 F3 16 
759 Mustasilta  2440 3 2225 2 F2 10 15 
762 Friitalan silta 2442 1 382 2 E2 10 14 
780 Ahmausojan silta Il 257 1 3342 2 E3 
781 Joutsijoen silta II 2550 5 3640 2 E3 10 
782 Kirkkosilta 12915 1 347 2 E3 10 
783 Paluksenjoen silta 2550 4 3659 2 E2 10 
784 Alhonojan silta 2550 4 1731 2 E2 10 
785 Annankorvenojan silta 2550 3 2921 2 E2 10 
788 Susikosken silta 44 7 5514 2 E4 
789 Niemenkylän silta 13056 1 2027 2 D4 
790 Sampakosken silta 13054 1 418 2 D4 
794 Pajuston silta 12960 1 3291 2 E4 
795 Myllysilta 13049 1 2372 2 E3 
797 Vaskunojan silta II 2460 4 6682 2 E3 10 
798 Kissain silta 2460 4 6197 2 E3 10 
799 Järvenojan silta 2460 4 2837 2 E3 10 
803 Jokihaaran silta 12903 1 1232 2 E2 lo 
804 Saarnikosken silta 12903 1 2652 2 E2 10 
805 Leinebergin silta 12903 2 190 2 E2 lo 
809 Harjunpään silta 2553 1 4529 2 E2 lo 14 
814 Ämmänojan silta 11 13 192 2 E4 
815 Kuorsumaanojan silta 11 13 2146 2 E4 
816 Pajustenojan silta 11 13 4738 2 E4 
817 Rukajoen silta 11 15 1051 2 E3 
818 Vaskunojan silta I 11 17 1323 2 E3 10 
819 Joutsijoensiltal  11 17 2826 2 E3 10 
820 Pyhäjärvenojan silta 11 17 3536 2 E2 10 
821 Harjunpäänjoen silta 11 19 1507 2 E2 10 
822 Kokemäenjoen pikkuhaaran  11 20 340 2 E2 10 14 
823 Koiviston silta  11 20 1260 2 E2 10 14 
824 Honkaluodon ylikulku- ja 11 20 3457 2 E2 10 14 
829 Rottapuron silta 2555 1 2090 2 E2 10 14 
830 Viikerinojari silta 2555 1 4482 2 E2 10 
832 Lampuodin silta 2560 1 224 2 D2 
837 Lankosken voimalaitoksen  8 208 1260 1 Cl 
838 Lankoskenvanhasilta  8 208 1245 1 Cl 
842 Hyvelänjuovan silta 2660 1 1500 2 E2 10 14 
843 Myllyojari silta 2660 1 270 2 E2 10 14 
845 Pyntösjärvenojan silta 8 202 2410 2 E2 10 
846 Söörmarkunjoen silta 8 203 1755 2 E2 10 
847 Roolmyyrinojan silta 8 203 3813 2 D2 
848 Lampinjoen silta 8 205 2483 2 D2 
849 Hannulan silta 8 209 1413 1 Cl 
850 Söörmarkunjoen silta II 23 101 832 2 E2 10 
851 Vähäjärvenojan silta 23 101 1718 2 E2 10 
852 Noormarkunjoen silta II 23 101 4470 2 E2 
854 Lassilan silta  2560 4 5070 2 D3 
7 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
856 	Myrrän silta 2560 7 1434 2 E3 
857 	Salmen silta 2560 7 5550 2 D3 
860 	Pomarkunjoen silta 13039 1 1539 2 D2 9 
866 	Honkakoskenjoen silta 13188 1 1570 2 03 9 
867 	Veneskosken silta 13195 1 746 2 C3 9 
868 	Lammin silta 23 107 317 1 03 9 
869 	Ruoko-Ojan silta  23 107 3186 1 C3 9 
874 	Myllymäen silta 13227 1 688 1 C4 9 
875 	Jokisalon silta 23 110 4150 1 04 9 
886 	Saarikosken silta 13176 2 3304 1 C2 
888 	Palokorven silta 13529 1 1220 6 P3 
889 	Mikkolan silta  2600 1 4074 1 02 
891 	Majansuun silta 13192 2 40 2 D3 9 
892 	Tieksiön silta 13192 2 3219 2 03 9 
897 	Pohjajoen silta 2680 3 0 2 Dl 
898 	Prinssijärvenojan silta 2680 3 6690 2 Dl 
905 	Holman silta 13171 1 1111 1 Cl 
906 	Tuorlan alinen silta 270 2 3690 1 Cl 
910 	Trolssin silta 6600 9 0 1 Bl 
911 	Riispyyn silta 6600 8 875 1 Bl 
915 	Koirakarin silta 270 4 2560 1 02 
916 	Tunturikosken vanha silta 270 5 2780 1 02 
919 	Kalliokosken silta 2700 1 242 1 02 
921 	Rynkäsen silta 2700 2 2670 1 B2 
927 	Kodessilta 2700 4 410 1 B3 
930 	Lahnakosken silta 270 6 3130 1 02 9 
931 	Matalaojan silta 52 16 1891 6 03 
934 	Koittaankosken silta 661 2 345 1 Bl 
935 	Välijoen silta  661 2 1357 1 Bl 
971 	Laukkuojan silta 261 4 1406 1 04 
972 	Palokosken silta 261 3 32 1 04 9 
977 	Kauppilan silta  2613 1 1364 2 04 
978 	Uittamon silta 2613 1 1741 2 04 
979 	Letonsaaren silta 273 2 238 1 03 9 
981 	Jämiänojan silta 273 2 3152 1 03 9 
982 	Peltoniemen silta  273 2 3996 1 03 9 
983 	Järvenojan silta 273 4 763 1 B4 
984 	Kruununojan silta 273 4 3336 1 B4 
985 	Veräjänsuunojan silta 273 5 0 1 B4 
986 	Huhtaluoman silta 273 5 1684 1 B4 
1017 Leppäniemen silta 274 4 2224 1 B4 
1018 Tuulen vanha silta  274 5 1210 1 B4 
1019 Neulaluoman silta 274 6 3028 1 B4 
1046 Hormaluoman silta 273 9 0 1 A4 
1048 Raitaluoman silta 273 8 701 1 A4 
1054 Kärpäsen silta  6700 1 735 1 A4 
1059 Saunaluoman silta 2700 6 2185 1 B3 
1060 Letonluoman silta 2700 6 1751 1 B3 
1063 Lankosken silta 2700 4 4690 1 B3 
1071 Leppihalmeen vanha silta 44 14 2870 1 03 9 
1075 Leppäluoman silta 44 19 727 1 B3 
1076 Sillanpään silta  44 19 2625 1 B3 
1078 Juurakkoluoman silta 44 20 962 1 B3 
1079 Makarlan ylikulku-ja ris 40 6 5064 25 
1080 Saikun silta 9 115 480 4 L2 21 
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1081 Korven silta 9 117 38 4 L2 
1084 Ervelänylikulkusilta  12111 1 3952 8 V2 13 
1085 Kuuttasuonjoen silta 12111 1 5807 8V2 13 
1086 Asteljoen silta 12111 1 9005 8 V2 13 
1088 Koulun silta 12467 1 299 6 P2 
1092 Pasalan alikulkukäytävä V 8 102 5363 24 
1093 HuhkonsiltaV  8 102 5417 24 
1094 Lankoskenkanavasilta  8 208 1227 1 Cl 
1095 Lankoskenjokisilta  8 208 1275 1 Ci 
1096 Tuorijoen silta 8 210 270 1 Ci 
1097 Honkajärven silta 8 212 0 1 Bl 
1098 Siltalan silta 1802 1 2912 7 04 
1099 Stagsundin silta 12025 1 2474 7 04 
1100 Niinijoen silta 9 113 158 6 L2 21 
1101 Karhulanjoen silta 9 114 81 6 L2 21 
1102 Kuuskosken silta 9 107 3200 6 P1 
1109 Vuolteen silta I 2470 1 2890 3 G4 16 
1110 Vuolteen silta II 2470 1 2959 3 G4 16 
1122 Sunnanånsilta 12055 1 1792 7S4 
1123 Båtkullan silta 12081 1 557 8 Vi 
1124 Kirkkosilta 12115 1 391 8 R2 13 
1126 Soukankosken silta 11029 5 355 8V2 
1129 Rantolansalmen silta 12069 1 4073 8 Ri 
1130 Kärkkisten silta 12069 1 2998 8 Ri 
1131 Vallerinnanojan silta 12071 1 6460 8 Ri 
1138 Rytkönjärvenojan silta i2i33 1 22 6 R3 13 
1139 Piilijärvenojan silta 12133 1 345 8 R3 13 
1140 Iskolan silta 12135 1 5788 23 
1141 Laupusensilta  12235 1 3240 5N2 
1145 Kukolan silta 12299 1 375 25 
1149 Tapiolan silta 12207 2 0 25 
1151 	Haalin silta 2407 2 2075 602 
i152 Kauhansilta 2407 3 111 6Q2 
1154 Värmelän silta 13529 1 3910 6 P2 
1164 Korpiojan silta 12541 2 1590 314 
1167 Ruonanojan silta 12475 1 5438 512 12 
1168 Alasilta 12478 1 835 5 12 12 
1172 Paltojan silta 12363 1 2951 5 12 12 
1176 Karhunsilta 12635 1 5905 3H2 
1177 Kaukolansilta  12671 1 60 3H3 il 
1179 Kyläsilta 12669 1 5340 3 H3 
1183 Hanhijoen silta 213 8 6555 4 Ki 
1184 Virtaojansilta  12588 i 715 4K1 
1187 Karpin silta 12728 1 2477 4 K2 
1188 Rutavansilta 12714 1 28 4K1 
1189 Tamareen silta 12715 1 35 4 Kl 
1191 Haukankosken silta 12739 1 55 4J2 
1192 Päkölänsilta i2735 1 1018 4K2 
1193 Oriniemen silta 12757 1 17 4 J2 
1194 Honkoisten silta 12757 1 3740 4 J3 
1196 Mölsin silta 12683 1 65 3 G4 11 	18 
1197 Ahmaspuronsilta  12677 1 3690 3G4 ii 	18 
1198 Irjanteensilta  12781 1 187 3F2 il 
1204 Sundin silta 12857 1 5890 2 Fl 10 
1205 Sooden silta 12857 1 7253 2 El 10 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
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1206 Varskankaan silta 2556 1 931 2 E2 lo 
1207 Kiettareen silta 12803 1 2300 4 Jl 16 
1208 Söörmarkunjoen silta 13015 1 2925 2 E2 10 
1209 Harjakosken silta 2600 8 0 2 D3 
1231 	Karjan silta 13083 1 235 2 D4 9 
1232 Sikalan silta 13083 1 802 2 D4 9 
1233 Kiviniemen sitta 13083 2 0 2 D4 9 
1234 Niemen silta 13083 2 1063 2 D4 9 
1238 Rajasalon silta 13201 2 28 1 03 9 
1242 Kauhalan silta 13219 1 3880 1 C3 9 
1243 Karjusilta 13219 2 0 1 03 9 
1245 Lauttijärven silta 13185 3 281 1 Cl 
1248 Jyllinkosken siTta 13293 3 4318 1 B3 
1249 Lauhalan silta 13293 3 7387 1 B3 
1250 Meijerin silta 274 7 545 1 B4 
1254 Säkkijoen silta 13313 1 727 1 A4 
1255 Rummukkaojan silta 13317 1 1979 1 A4 
1260 Tuomistonsilta 12649 1 4053 3G2 11 17 
1264 Uusisilta 12635 1 420 3 H2 11 
1267 Hundhåten silta 1830 2 3372 7 T4 
1269 Hälsundin silta 1830 4 2317 7 T4 
1270 Kärsämäen risteyssilta 9 102 0 24 
1272 Saramäen risteyssilta 9 102 2086 24 
1275 Paimalan risteyssilta 9 103 0 22 
1278 Mäntylän silta  9 103 1842 22 
1279 Koskennurmen risteyssilta 9 103 2134 22 
1283 Päivästön risteyssilta 9 106 69 5 M4 
1287 Röykön risteyssilta 9 106 3610 6 P1 
1289 Prunkkalan risteyssilta 9 106 4186 6 P1 
1293 Karesundin silta 12003 3 5558 7 01 
1295 Munittulan silta 12254 1 6555 22 
1296 Tammentaan ylikulkusilta 2224 1 783 5 N4 
1299 Karjajoen silta 41 8 1466 6 P1 
1300 Pöylijoen sitta 41 10 3320 6 Ll 
1303 Matkusjoen silta 41 15 5245 4 Kl 
1308 Jokisyrjän silta 9 117 5587 4 L3 
1311 	Lensunkadun risteyssilta 8 118 1702 302 11 17 
1312 Rajakosken silta 13192 3 1903 2 D3 9 
1315 Sankarin alikulkukäytävä  9 103 429 22 
1316 Polsunsilta 12689 1 1903 3G4 18 
1317 Rossin silta 23 104 734 2 D2 9 
1320 Kulamaan sitta 12631 1 995 3 H2 11 
1321 Toejoen risteyssilta 2660 1 2220 2 E2 10 14 
1325 Kyläsaaren silta  2176 2 2907 3 02 11 
1326 llavaisten silta 2176 2 3142 302 11 
1328 Nurkkilan silta 12209 2 5429 6 02 
1330 Orhinojan silta 12317 1 7641 6 02 
1331 	Aron silta 13295 1 2055 1 B3 
1333 Voimalaitoksen silta  13224 1 168 1 03 9 
1334 Pakasteojan silta 13223 2 900 1 03 9 
1335 Palojoen silta 12717 2 4346 4 Kl 
1336 Leppäkosken silta 12831 1 115 4J1 19 
1338 Rekiojan silta II 12833 1 6502 4 J2 19 
1339 Rekiojan silta I 12833 1 5964 4 J2 19 
1346 Majan silta 13209 2 3792 1 04 9 
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1347 Seppälän silta 13209 2 184 1 C4 9 
1349 Vuolteen silta 12537 1 95 3 13 12 
1353 Koskelan silta  13305 1 2780 1 B4 
1355 Saarikosken silta  13305 1 7230 1 B4 
1359 Piilijoen silta 12939 3 0 2 F3 
1360 Rukaojan silta 12939 2 2500 2 F3 
1361 	Rukajoen silta 12939 2 2344 2 F3 
1367 Sainion silta 12221 2 1345 6 03 13 
1369 Koulusjoen silta 12957 2 0 2 E4 
1371 Tieksmäenjoen silta 12125 1 3854 8 R3 13 
1372 Ojansuunsilta 12123 2 0 8V3 13 
1375 Pajulanjoen silta 13514 1 865 6 P3 
1376 Mättäänsuonojan silta 13514 1 7116 6 P4 
1380 Alhon silta 12499 1 3684 3 12 12 20 
1381 	lsosilta 12519 2 4915 3 13 12 
1383 Narvinojan silta 12667 1 5385 3 H3 11 
1389 Kilpijoen silta 12291 1 694 6 01 
1390 Savijoen silta 12287 1 603 24 
1392 Jokisilta 12311 1 566 602 
1393 Prunkilan silta 12305 1 104 6 01 
1396 Kurittulan silta 12409 1 1390 22 
1398 Isojärvenojan silta 13159 1 88 1 Ci 
1400 Strikan silta 13167 1 2251 1 Cl 
1401 	Raukkaan silta 12393 1 143 5 M3 12 
1403 Haijaisten silta 12381 1 4213 5 M3 
1404 Ruotsalanjoen silta 12219 1 1568 6 R3 13 26 
1405 Ruutin silta 12405 1 2160 5 13 12 
1406 Kivikylän silta 12387 1 5928 5 M3 12 
1408 Juvan silta 12385 1 1749 513 12 
1409 Alisenojan silta 2600 9 0 2 D3 
1410 Kivijärvenojan silta 2600 9 1889 2 D3 
1411 	Laurinkorvensilta 12429 2 38 5M4 
1418 Uusi-Silta 12213 1 1061 6 02 
1421 	Teikarlan silta 12737 1 157 4 J2 
1428 Unajansilta 12641 1 467 3G2 ii 17 
1431 Akonlammenojan silta 13175 1 4508 1 Ci 
1433 Haapalan silta  2600 4 218 1 C2 
1438 Tuomolan silta 12907 1 2628 2 E2 10 
1439 Pukkilan silta 12117 1 2976 8 R2 13 
1442 Himolan silta 12555 2 6440 6 14 
1443 Fryygelin silta 12567 1 2842 4 Li 
1445 Naatulan silta 12733 1 204 4 J2 19 
1447 Masian silta 12883 2 4920 2 F2 10 15 
1448 Illinkosken silta 12216 1 725 6 03 
1451 	Loimaan risteyssilta 213 5 0 4 L2 21 
1454 Pyölän silta 12823 1 4590 4 Ji 19 
1459 Laxvikin silta 12053 1 346 7 T4 
1470 Myönteen silta 12959 1 1264 2 E4 
1471 	Karin silta 12959 1 3191 2 E4 
1472 Pahajoen silta 12529 2 0 313 12 
1474 Tammiaisten silta 12727 1 280 4 Kl 
1475 Ketolan silta 12727 1 2326 4 K2 
1476 Vattalan silta 12727 2 60 4 K2 
1477 Jaakkolan silta 12727 2 3050 4 K2 
1478 Trömin silta 12855 1 2070 2 Fl 10 
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1483 Fisköön silta 13021 1 270 2 Dl 
1489 Pässinojan silta 12875 1 5398 2 F2 lo 15 
1490 Järvikallion silta 12875 1 45 2 F2 10 15 
1491 	Myllysilta 12863 1 260 2 Fl 10 
1493 Lukkarin silta  280 7 4218 6 04 
1494 Kuuvan silta 12379 1 4179 5 M3 
1495 Santamalan silta 12417 1 107 22 
1496 Pappilan silta 12543 1 47 3 H4 
1497 Mökköisten silta 12603 1 3676 4 L2 21 
1500 Uudenkylän risteyssilta 23 104 269 2 D2 9 
1501 Takamaan alikulkukäytävä 23 104 1064 2 D2 9 
1503 Jyrän silta 23 106 1667 2 C3 9 
1505 Rainingon silta 23 110 578 1 C4 9 
1508 Pahkan risteyssilta 12271 1 1092 5 N4 
1509 Kasalan silta 6600 7 3120 1 Bl 
1510 Lillholmenin silta 12029 1 127 7 04 
1514 Myllysilta 12449 1 1258 6 P1 
1515 Hepokosken silta 13187 1 4481 1 Bl 
1516 Koittankosken silta 13187 1 211 1 Bl 
1518 Laupjärvenojan silta 12853 2 0 2 Fl 10 
1519 Kipuksen silta 12853 1 2031 2 Fl 10 
1521 	Kaitaraisten silta 12421 1 278 22 
1522 Lammin raittisilta 52 18 967 6 P3 
1525 Pettisten silta 12285 1 713 24 
1526 Karjasilta 12385 1 8159 5 M3 12 
1527 Alisenpääkosken silta 12773 2 4420 3 G2 11 17 
1529 Myllyojan silta 13011 1 555 2 E2 10 14 
1530 Holmenin silta 12655 1 1841 3 G3 11 17 
1531 	Noormarkunjoen silta I 8 204 72 2 D2 
1539 Pappisten silta 12597 1 4692 6 L2 21 
1542 Kaarsluodonojan silta 12861 1 1980 2 El 10 14 
1546 Suomen silta  12293 1 187 6 01 
1547 Kolsan silta 12521 1 6688 5 13 12 
1548 Velloveden säännöstelypat 12473 2 0 3 12 
1551 	Heikun silta 12771 1 2191 3 G2 11 
1552 Hankkilan silta 12771 1 2082 3 G2 11 
1557 Niinijoen silta 12595 1 2893 6 L2 21 
1558 Lonttisten silta 12267 1 549 24 
1559 Kouvon silta 12293 1 826 6 01 
1560 Rattaankosken silta 13251 1 280 2 C4 
1563 Ketunjoen silta Il 12515 1 551 3 13 12 20 
1564 Malvonjoen silta II 12515 1 2889 3 H3 20 
1565 Kurkelan risteyssilta 2224 1 0 5 M4 
1568 Korven silta 13579 2 7023 4 L2 
1569 Haajanojan silta II 12675 2 79 3 G3 11 
1583 Niittysalon silta II 13201 3 8724 1 C2 9 
1584 Mäkilän silta 12541 2 0 3 14 
1587 Nansion silta 12499 1 823 3 12 12 20 
1588 Kuusjoen silta 13243 2 1323 1 C4 
1590 Huittisen tien ylikulkusi 12804 2 5715 4 G4 16 
1591 	Lähteenojan silta 12673 1 1383 3 H3 
1592 Raisionlanden silta 40 2 820 23 
1593 Moision risteyssilta 9 102 3460 22 
1595 Kauvatsan ylikulkusilta 2481 3 6550 4 F3 16 
1596 Nisärälstenrauman silta 12473 2 4790 3 Il 
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1598 Kavilanylikulkusilta 52 10 1620 8 R2 13 	26 
1600 Alhonojan silta 12731 1 5109 4 K2 
1602 Karikosken silta 13183 1 2440 1 C2 
1605 Sankarin silta  204 7 525 3 14 
1606 Villilän risteyssilta  52 11 208 8 R2 13 	26 
1608 Ämttön silta 13004 1 2920 2 Dl 
1609 Strömman läppäsilta  183 4 478 8 Vi 
1610 Järviluodon salmen silta  12239 1 2389 5 Mi 
1611 	Purolan silta 52 11 1701 8 R2 13 	26 
1612 Pukkilanojan silta 12191 2 3880 24 
1613 Myöntäjäkosken silta 13046 1 3306 2 E3 
1615 Mustarauman silta 12243 1 526 5 M2 
1616 Koskenpään silta 224 4 2260 6 02 
1617 Niinisalon risteyssilta 23 109 300 1 C3 9 
1622 Kirkkosilta 13179 1 254 1 02 
1624 Strömman kiinteä silta  183 4 0 8 Vi 
1626 Merttilän silta 2012 2 2570 22 
1627 Uotilan silta  204 9 2398 3 H4 
1629 Ahmassilta  43 ii 1649 3 G4 ii 	18 
1630 Eurakoskenvanhasilta 12787 1 159 3G4 11 
1631 	Kiukaisten ylikulkusilta  43 13 2421 3 G4 11 
1632 Jäntin silta 43 13 4034 3 G4 ii 
1633 Erkkilän silta  43 14 2219 3 G4 ii 
1635 Päivölän silta 2680 6 5163 1 Cl 
1636 Kirkkokosken silta 12531 1 1575 3 H3 
1638 Kuttilan silta 224 3 5735 6 02 
1639 Kakarin silta 224 4 1349 6 02 
1640 Pakurlan silta 2340 1 5628 25 
1642 Hirvijoen silta 12389 1 1263 22 
1643 Sommarösundin silta 12023 2 0 7 S3 
1644 Kirjaisten silta 12023 2 2793 7 S3 
1645 Rekolansilta  194 2 2194 5M2 12 
1646 Ahvenuksen silta 12933 2 3628 4 F3 16 
1648 Lytynluoman silta 13311 3 209 1 A4 
1650 Sillanpään silta 12083 1 3995 8 Ri 
1653 Humaljoen silta 12619 2 1901 4 K2 
1655 Haukkasilta  12649 1 1528 3 G2 ii 	17 
1660 Kalannin alikulkukäytävä 43 1 7530 3 12 12 	20 
1661 	Kirkkalan silta 2070 2 5324 3 G3 ii 
1662 Kitulan risteyssilta  1 19 3203 6 R3 13 
1663 Rekoisten silta 224 6 5043 6 01 
1664 Särkänsalmen silta 189 4 4615 23 
1666 Radansuun silta 196 4 2572 3 12 12 
1667 Voiluodon silta 1960 1 4014 3 G2 17 
1669 Vähä-Säkylän risteyssilta  12691 1 108 3 H4 
1670 Hirvijärven silta 13181 2 1617 1 02 
1673 Iso-Pereen silta  209 2 1621 3 G4 il 
1674 Häähän silta 12477 1 5470 5 12 12 
1675 Vähäniemen silta 186 5 2413 8 R3 13 
1678 Harituntien risteyssilta ilO 34 3788 24 
1679 Ylikylän alikulkukäytävä ilO 34 557 24 
1680 Hovirinnanalikulkukäytäv 110 34 1288 24 
1681 Arisuonalikulkukäytävä  110 34 1925 24 
1683 Piispanristin alikulkukäy 110 34 3427 24 
1684 Koivutan atikulkukäytävä  110 34 4328 24 
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1685 Skanssinmäen risteyssilta 110 35 0 24 
1686 Peltolan alikutkukäytävä  110 35 459 24 
1687 Kårkullan silta 12082 1 1594 8 Vi 
1690 Rungonsalmen silta 181 3 860 8V1 
1692 Poltlan papan polun aliku  8 118 2470 3 G2 ii 17 
1694 Järykselän silta 12443 1 6105 6 P1 
1695 Kirkkovainion alikulkukäy 43 11 22 3 G4 11 18 
1696 Korvenojan silta 12957 2 1256 2 F4 
1697 Reppurännin alikulkukäytä 2 47 6006 2 E2 10 14 
1698 Kuurin silta 13013 1 2206 2 E2 10 14 
1699 Toivonkadun alikulkukäytä 44 12 3083 1 C3 9 
1700 Vaimaron silta 12509 1 6663 3 H3 
1701 	Oriojan silta 12509 2 3516 3 H3 
1702 Kauttuan alikulkukäytävä 2054 1 1388 3 G4 ii 18 
1703 Kirkkopiirin alikulkukäyt 8 104 4729 22 
1704 Kuustenrauman silta 12241 1 1974 5 N2 
1705 Leppihalmeen silta 44 14 2872 1 C3 9 
1707 Suomijoen silta 273 6 415 1 B4 
1711 	Mommolan risteyssilta 12 114 0 4 Ji 
1712 Jalasjoen silta 12753 2 1545 4 K2 
1715 Kivikartion silta 2261 2 215 6 P2 
1718 Tikanmaan alikulkukäytävä 12150 2 3525 23 
1719 Salmelan silta  13178 1 3031 1 C2 9 
1721 	Lukiopolun alikulkukäytäv 10 3 214 24 
1722 Sillankorvan silta 181 5 1270 8 Ri 
1723 Voivalan alikulkukäytävä 110 33 1445 24 
1724 Nummenniitynalikulkukäyt 110 33 2017 24 
1725 Ladjakosken alikuiku käytä 110 34 53 24 
1726 Saunajoen silta 13044 1 100 2 D3 9 
1727 Gyltön silta 1808 1 4041 7 S2 
1728 Salavaisten silta 12405 2 1365 5 13 12 
1731 	Tikkulan risteyssilta 2 47 6455 2 E2 10 14 
1732 Nautelan silta 12283 1 120 5 N4 
1733 Hiekan silta 12488 1 4166 3 H2 
1734 Venealhon alikulkukäytävä 8 105 415 22 
1735 Lankkisten alikulkukäytäv 8 107 3613 5 M3 12 
1736 Sarkalan silta 12262 1 3180 22 
1737 Naviren alikulkukäytävä 180 3 2580 7 04 
1738 Mustajoen silta 13311 5 0 1 A4 
1740 Itäraitinalikulkukäytävä 40 2 3715 24 
1741 	Piikkiön alikulkukäytävä 110 32 44 24 
1742 Koroisten alikulkukäytävä 110 31 1265 24 
1743 Sirolan silta 13053 1 1825 2 E3 
1744 Sainion silta  13023 1 5210 2 Dl 
1746 Kaukan silta 196 3 4715 3 H2 
1748 Maskunjoen silta 12259 1 6670 22 
1750 Rauhalinnan alikulkukäytä 1 23 3791 6 R2 13 26 
1751 Lyhdepuiston alikulkukäyt 1 23 4495 6 R2 13 26 
1752 Terhinpuiston alikulkukäy 1 24 105 6 R2 13 26 
1753 011ikkalan silta 1 24 502 6 R2 13 26 
1754 011ikkalan alikulkukäytäv 1 24 740 6 R2 13 26 
1755 Savenvalajanpuiston aliku 1 24 1154 6 R2 13 26 
1756 Tiikarinpuiston alikulkuk 1 24 1886 6 R2 13 26 
1757 Myllymäen risteyssilta 1 25 0 6 R2 13 26 
1759 Harmaalinnan risteyssilta 11 20 2564 2 [2 10 14 
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1761 	Kantin silta 13297 1 126 1 B4 
1762 Raision risteyssilta  40 3 0 24 
1766 lsomäen alikulkukäytävä 8 126 5150 2 E2 lo 14 
1768 Tähkän atikulkukäytävä 40 2 4140 24 
1770 Karjasilta 1863 3 3533 8 R2 13 26 
1771 	Saustilan silta 12075 1 4521 6 Ri 
1772 Liipolan silta 2407 4 7305 6 P2 
1774 Koilanden alikulkukäytävä 8 117 2375 3 G2 ii 17 
1777 Sampakosken silta 44 9 2382 2 D4 
1778 Kärpijoen silta 12277 2 60 24 
1779 Sammun myllyn alikulkukäy 12 114 3052 4 Ji 19 
1780 Sammun koulun alikulkukäy  12 114 3820 4 Ji 19 
1781 Tervaskanrion silta 2700 1 5705 1 B2 
1782 Tunturikosken silta 270 5 2788 1 C2 
1783 Kärpäkän silta 12904 1 7460 2 E2 10 
1784 Kanaalin kevyen liikentee  12 102 903 3G2 11 17 
1785 Sorvaston silta 2805 1 1167 6 P2 
1788 Kariojan silta 1893 2 4951 22 
1789 Niinijoensuun silta 12608 2 6147 4 K2 
1791 Nuhjalan alikulkukäytävä 12150 3 722 23 
1792 Karvetin alikulkukäytävä 12150 3 1267 23 
1794 Peipohjan risteyssilta 2 41 622 3 G4 16 
1796 Laitila E:nalikulkukäytä  8 iii 7797 312 12 20 
1797 Meijerin alikulkukäytävä 8 112 427 3 12 12 20 
1798 llomäentien alikulkukäytä 43 4 215 3 12 12 20 
1804 Salmelansalmen  silta 1821 3 4245 5 04 
1805 Empon alikulkukäytävä 180 1 3723 5 04 
1806 Vison risteyssilta 12 109 321 3 G4 ii 18 
1807 Korven risteyssilta 2 48 612 2 El 10 14 
1809 Vähäsilta 181 9 522 25 
1810 Kaittimäen silta 12657 2 8605 3 H3 ii 
1811 	Littoisten aseman alikulk  12191 1 1746 24 
1812 Aluskylän silta 44 8 3639 2 D4 
1814 Kauselan risteyssilta 40 5 0 24 
1815 Raakkuunojan silta 12783 1 1173 3 G3 il 
1816 Holopakan silta 12131 1 6368 8 R3 13 
1817 Vinterinrauman silta ja v 12494 2 1500 3 Hl 
1818 Rungon alikulkukäytävä ilo 32 3021 24 
1819 Tuorlan alikulkukäytävä 110 32 4857 24 
1820 Huhtalan silta  270 5 5596 1 C2 
1821 Tommilan silta  13175 1 5886 1 C2 
1822 Haalin silta 12333 1 843 6 03 
1823 Haalinahteen silta 12333 1 906 6 03 
1824 Karjaskylän alikulkukäytä 186 1 2855 6 R2 13 26 
1825 Puutarhurinpolun alikulku 52 12 1706 6 R2 13 26 
1826 Niinijoen silta 12599 1 320 4 L2 21 
1828 Kallioniemen silta  13309 1 2325 1 A4 
1830 Tuulen silta 274 5 1201 1 B4 
1833 Tuunan alikulkukäytävä 43 4 792 3 12 12 20 
1834 Rydön risteyssilta 40 4 485 24 
1835 Levolan silta 12902 1 1597 2 F2 15 
1836 Kallion silta 2294 1 6203 4 L2 
1838 Tuorijoen silta 270 2 3698 1 Cl 
1839 Ravattulan alikulkukäytäv 10 1 4510 24 
1840 Masian silta 12885 1 49 2 F2 10 15 
15 
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1842 Vanhan kirkon silta 210 12 5330 4 L2 21 
1845 Äpätin silta 13203 2 3400 2 D3 9 
1846 Korvaluoman silta 13235 2 3995 1 C3 
1847 Lampin vanha silta 8 205 2500 2 D2 
1848 Pappilan alikulkukäytävä  192 10 23 5 M2 
1849 Lintulan silta  12911 1 2266 2 F3 10 
1850 Nuokkolan silta 2021 1 4951 5 13 12 
1851 	Sairaalan alikulkukäytävä  2 43 1300 2 F2 15 
1852 Huoltamonalikulkukäytävä 12 106 25 3 G3 11 
1853 Pappilansilta 12684 1 149 3G4 11 18 
1854 Kovamäen alikulkukäytävä 52 8 1660 8 V2 13 
1855 Rymättylän alikulkukäytäv 189 6 5602 23 
1858 Karjalankylän silta 12519 1 6815 3 13 12 
1860 Perniön alikulkukäytävä  52 7 4775 8 V2 13 
1861 	Mälikän risteyssilta 8 119 0 3 G2 11 17 
1863 Uotilan alikulkukäytävä  12649 1 2446 3 G2 11 17 
1864 Koskisen silta 12656 1 3672 3 G3 11 17 
1865 Patosilta 12656 1 4767 3 G3 11 17 
1867 Linnamäen silta 12414 1 2534 22 
1870 Jokelan silta  12526 1 2571 5 13 12 
1871 	Pohjankosken silta 12116 1 1660 8 R2 13 
1873 Sattisilta  1890 1 5021 7 03 
1874 Jyllinmäen alikulkukäytäv 23 107 2996 1 C3 9 
1875 Myllymäen alikulkukäytävä 44 12 3980 1 C3 9 
1876 Kankaanpään alikulkukäytä  23 108 110 1 C3 9 
1877 Koulukeskuksen alikulkukä 180 4 95 7 04 
1878 Kårkullan alikulkukäytävä  180 2 2083 7 04 
1879 Västergårdin alikulkukäyt 180 3 1315 7 04 
1880 Friitalan alikulkukäytävä 2 46 2857 2 E2 10 14 
1881 	Kinttalanrauman silta 12140 1 3034 5 03 
1882 Laurin silta 270 9 6529 1 C3 9 
1883 Vanhalinnan alikulkukäytä 10 2 1760 24 
1884 Vierun alikulkukäytävä 10 2 5780 24 
1885 Kaitaisten silta 192 11 0 5 M2 
1886 Ristinkylän silta 12359 1 2550 5 M2 12 
1888 Tattaranojan silta 12897 1 916 2 F2 10 15 
1889 Kultanummen alikulkukäytä 2200 1 1570 24 
1890 Kalttasuon alikulkukäytäv 2200 1 2135 24 
1891 	Ilomäen alikulkukäytävä  2200 1 2872 24 
1892 Littoisten ylikulkusilta 2200 1 3396 24 
1894 Kreivilän koulun alikulku  12264 2 1020 22 
1895 Karintaan silta 12359 1 4623 5 M2 
1896 Juvan uittoränni 12303 1 174 6 01 
1898 Noormarkun alikulkukäytäv 23 101 4791 2 D2 
1901 Radansuun myllysilta 12485 1 7039 3 12 12 
1904 Kiilan silta 13171 1 860 1 Cl 
1905 Halikon silta 2351 1 415 6 R2 13 26 
1906 Jankkarin silta 13071 1 73 2 D4 9 
1907 Haaron silta 12659 1 2760 3 G3 11 
1908 Ala-Kierin silta 12659 1 624 3 G3 11 
1909 Linnavuoren silta 12253 2 5251 5 N3 
1910 Killaisten silta 2010 2 716 22 
1911 Lietniemen kevyenliikente 10 2 3829 24 
1912 Aunesluoman silta 13297 2 25 1 B3 
1913 Äpätin alikulkukäytävä 44 12 2456 2 C3 9 
16 
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1916 Torkkalan silta 12598 1 90 4 L2 21 
1917 Knuutilan silta 12598 1 1688 6 Li 21 
1918 Tehtaan silta  12906 2 3716 2 E2 10 
1919 Alhon silta 12906 2 51 2 F2 lo 
1920 Harjavallan silta 2460 1 1792 2 F2 15 
1922 Joensuun alikulkukäytävä 1 25 1568 6 R2 13 26 
1923 Tammikujan alikulkukäytäv 224 2 226 6 R2 13 26 
1924 Rantatien alikulkukäytävä  180 3 5301 7 04 
1925 Veerlan alikulkukäytävä 8 114 3379 3 H2 
1926 Sairaalan alikulkukäytävä 2343 1 1950 25 
1927 Toijan alikulkukäytävä 186 5 1710 8 R3 13 
1929 Aijalan silta 12122 1 313 8 V3 
1930 Muntin silta 192 8 6989 5 M2 
1931 	Lapijoensilta 8 120 1691 3G2 11 17 
1933 Pajarin silta 2403 1 2741 6 02 13 26 
1934 Orikedon risteyssilta 222 2 0 24 
1935 Salmelan silta  13170 1 2630 1 Cl 
1937 Hyvättylän alikulkukäytäv lo 3 500 24 
1938 Horisten silta 224 8 5475 6 Pi 
1940 Biskopsän silta 180 9 5011 7 S3 
1941 Ravannin alikulkukäytävä 2440 1 5463 2 F2 lo 14 
1942 Yliskulman alikulkukäytäv 10 4 2586 6 01 
1943 Valpperinojan silta 12418 1 3425 22 
1945 Harjavallan risteyssilta  43 16 1280 2 F2 15 
1946 Ruokolan alikulkukäytävä  43 1 500 3 12 12 
1953 Nihdin silta 12403 1 4510 5 M3 12 
1954 Naantalinsalmen silta I 189 3 710 23 
1955 Naantalinsalmen silta II 189 3 595 23 
1956 Karjarannan risteys- jay 8 201 343 2 E2 10 14 
1957 Hevosluodon silta 8 201 721 2 E2 10 14 
1958 Hanhiluodon silta 8 201 2105 2 [2 10 14 
1959 Laanin risteyssilta 8 201 140 2 E2 10 14 
1960 Pengerojan silta 8 201 4862 2 E2 10 14 
1961 	Laanin alikulkukäytävä 22017 23 60 2 E2 10 14 
1962 Kvistiluodon silta 8 201 1367 2 E2 10 14 
1963 Luotsinmäen silta 8 201 3054 2 E2 10 14 
1964 Märyn alikulkukäytävä 224 2 4862 6 02 13 26 
1965 Törnintien alikulkukäytäv 224 2 906 6 R2 13 26 
1966 Erik sorolaisentien aliku 8 112 737 312 12 20 
1968 Uusiniityn alikulkukäytäv 2 49 2000 2 El 10 
1969 Kodjalan alikulkukäytävä 43 3 4880 3 12 12 20 
1970 Karhusuon alikulkukäytävä 204 11 4710 3 H4 18 
1971 	Mäki-Heikkilän alikulkukä  204 7 2 3 14 
1974 Kyrön alikulkukäytävä  9 109 4373 6 P1 
1975 Norrströmmenin silta 180 10 0 7 S3 
1979 Kovion silta 12521 1 5543 5 13 12 
1980 Ratapihan ylikulkusilta 213 4 2885 4 L2 21 
1981 	Teollisuuskylän alikulkuk  213 4 2437 4 L2 21 
1982 Turuntien risteyssilta 213 4 2970 4 L2 21 
1983 Nahkurin risteyssilta 2 46 3890 2 E2 10 14 
1984 Velluanjoen silta 12363 1 6200 5 12 12 
1985 Hallun silta 12497 1 560 3 12 12 20 
1986 Sepelmäen alikulkukäytävä 1 19 3380 6 R3 13 
1987 Huoltamon alikulkukäytävä 41 11 5898 4 Li 
1988 Anerion koulun alikulkukä  1 19 5278 6 R3 13 
17 
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1989 Urheilutalon alikulkukäyt 1 19 2617 6 R3 13 
1990 Kauppakujan risteyssilta 1 19 2900 6 R3 13 
1991 Ukko-Pekan silta  189 3 711 23 
1992 Hauholansilta 12556 1 113 314 
1993 Rauhalan silta  210 4 6860 3 14 
1996 Heurun silta 210 1 240 3 H3 
1997 Isoarontien alikulkukäytä 2052 1 1755 3 G2 11 17 
1998 Sarkkilan silta 232 4 6528 4 K2 
2000 RistimäenJKja PP silta 12150 2 2905 23 
2002 Piikkiönjoen kevyen liike 110 31 1551 24 
2003 Sammun kevyen liikenteen 12 114 3500 4 J1 19 
2007 Henrikin silta  12804 3 2930 3 G4 16 
2009 Ihmistenojan kevyenliiken 2264 2 383 6 02 
2011 	Halikonjoen kevyenliikent 1 25 1910 6 R2 13 26 
2012 Varesvuoren ylikulkukäytä 1 25 370 6 R2 13 26 
2014 Matkusjoen kevyenliikente 2101 4 4718 4 Kl 
2015 Raisiorijoen kevyenliikent 40 3 476 24 
2016 Kostiaisten kevyenliikent  2051 1 2135 3 H2 12 20 
2017 Luonnonmaan kevyenliikent 189 3 810 23 
2018 Mikkolan silta  270 7 821 1 C2 9 
2019 Sirppujoen kevyenliikente 8 112 901 3 12 12 20 
2020 Vähä-Säkylänylikulkukäyt  12691 1 180 3 H4 
2021 	Papin kevyenliikenteen si 2250 8 3128 6 Fl 
2022 Yläneenojan kevyenliikent 12563 1 535 3 14 
2023 Kitulan ylikulkukäytävä 1 19 3203 6 R3 13 
2024 Jokilaakson kevyenliikent 185 1 972 24 
2025 Karhiniemen silta 12817 1 1180 4 Jl 19 
2026 Tuulissuon alikulkukäytäv 40 5 3027 24 
2027 Sippaantien alikulkukäytä 40 5 4189 24 
2028 Pietilän alikulkukäytävä 40 6 4208 24 
2029 Kuitukujan alikulkukäytäv 12191 1 1400 24 
2030 Lievikosken silta 2470 4 1100 2 F3 
2032 Tiilimäen risteyssilta 2 47 4367 2 E2 10 14 
2033 Urheilukeskuksen risteyss  2 47 5105 2 E2 10 14 
2034 Ruutukuopan risteyssilta 2 47 5392 2 E2 10 14 
2035 Musan risteyssilta 2 47 5625 2 E2 10 14 
2036 Stadionin alikulkukäytävä  2 47 4766 2 E2 10 14 
2037 Nihattulan alikulkukäytäv 8 107 4134 5 M3 12 
2038 Pisakan alikulkukäytävä 23 104 1266 2 D2 9 
2040 Sääkskosken silta 12939 3 4562 2 F3 
2041 	Pitkämäen risteyssilta 185 1 0 24 
2042 Jokilaakson silta 185 1 972 24 
2043 Ihalan risteyssilta  185 1 1930 24 
2044 Krookilan risteyssilta 185 1 3938 23 
2045 Lapijoen alikulkukäytävä 8 120 1580 3 G2 11 17 
2047 Äyhönalikulkukäytävä 12 102 795 3G2 11 17 
2049 Metallitien alikulkukäytä 12 102 400 3 G2 11 17 
2050 Uotilan alikulkukäytävä 12649 1 4210 3 G2 11 17 
2051 Pomppustentienalikulkukä 12 102 1620 3 G2 11 17 
2052 Kuivassuonalikulkukäytäv 12 102 3210 3 G2 11 17 
2053 Kalliokosken silta 12656 1 5122 3 G3 11 17 
2054 Telakan risteyssilta 185 2 0 23 
2058 Jyllinkoskenvoimalaitoks 13293 3 4309 1 B3 
2060 Raisionlanden silta 185 2 575 23 
2061 	Nesteen risteyssilta  185 2 1478 23 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
2062 Kaanaan alikulkukäytävä 40 1 4743 23 
2063 Järvelän ylikulkukäytävä  40 1 610 23 
2064 Orkolan risteyssilta 40 1 3734 23 
2065 Nesteen alikulkukäytävä 40 1 5177 23 
2066 Paholuoman silta 13294 1 385 1 B3 
2067 Kakskerran koulun alikulk 1821 3 3986 5 04 
2068 Mariken silta 12085 2 742 8 Ri 
2069 Tursunperän alikulkukäytä 1930 1 650 5 M3 12 
2070 Kyläsaaren alikulkukäytäv  2652 1 3345 2 Ei 10 
2071 Outokummun alikulkukäytäv  ii 20 1995 2 E2 10 	14 
2072 Järvelän risteyssilta  40 1 617 23 
2073 Satamakadun risteyssilta 189 3 58 23 
2074 Otavan silta  273 8 1444 1 A4 
2075 Kariniemen silta  12826 1 545 4 J2 19 
2076 Puhdistamon risteyssilta 185 2 242 23 
2077 Puhdistamon huoltotunneli  185 2 220 23 
2078 Temppelivuoren risteys- j 185 2 352 23 
2079 Pohjanmaantien silta 44 4 565 2 F4 
2080 Kuninkojan risteyssilta 2012 1 94 24 
2081 Käpylän alikulkukäytävä  22042 45 50 24 
2082 Latovuoren alikulkukäytäv 22042 34 220 24 
2083 Raimelan kevyenliikenteen 2020 1 477 5 M3 12 
2084 Satavan silta 1821 3 0 5 04 
2085 Satamaraiteen ylikulkusil 40 1 184 23 
2086 Kalannin risteyssilta 43 1 6970 3 12 12 	20 
2087 Puujalkalan silta 12609 1 313 4 L2 21 
2089 Kilkoisten alikulkukäytäv 44 4 1322 2 E4 
2090 Hovirinnan silta 2810 3 3626 6 P3 
2091 	Pajulan myllysilta 2802 1 5757 6 P3 
2092 Mustojan silta 2410 6 0 6 03 
2093 Puoljoen silta 2801 1 3730 6 03 
2094 Juurenojan silta 13519 3 833 6 03 
2095 Laitiaisten silta 282 1 2085 6 P3 
2096 Palojoen silta 10 ii 2151 6 P2 
2098 Kotikosken silta 13543 1 3035 6 P3 
2099 Heron silta 13507 1 475 6 04 
2101 	Viikin silta 13513 1 594 6 04 
2102 Jaatilari silta 2810 5 7547 6 P3 
2103 Luukkalan silta 2801 1 513 6 03 
2104 Kopilan silta 280 6 1008 6 04 
2105 Ihamäen silta 13513 1 4022 6 03 
2106 Heikintieri alikulkukäytäv 52 18 1462 6 P3 
2107 Ruunalan alikulkukäytävä 52 18 1944 6 P3 
2108 Orasmaan alikulkukäytävä  52 18 2357 6 P3 
2109 Laurilan alikulkukäytävä 52 18 642 6 P3 
2110 Salkolanjärvenojan silta 2 19 200 6 P4 
2111 	Lehesojan silta 2 19 1892 6 P4 
2112 Lammalansilta 12060 1 119 8X1 
2113 Palojoen silta 2310 1 5620 4 K2 
2114 Karvarinkujan risteyssilt 12 105 2710 3 G3 ii 
2115 Arantilan silta 2170 6 1795 2 F2 10 	15 
2116 Rauman kevytliikenteenyl 8 119 1510 3 G2 ii 	17 
2117 Maskuri kevytliikenteen yl 1893 3 4188 22 
2118 Kairakadun risteyssilta 8 119 386 3 G2 ii 	17 







































































































sillan 	nimi tie tie- etäi- 
nro osa syys 
2120 Kruunun silta  180 10 1770 
2121 	Maitotien alikulkukäytävä 40 2 2130 
2122 Sukkalan silta 12670 1 507 
2123 Peltoniemen silta  213 7 7020 
2124 Ylipuntarin silta 213 7 0 
2125 Skatan silta 13002 1 4072 
2126 Avikin silta 13526 1 207 
2127 Vanhankartanon silta 12095 1 1705 
2128 Vesikosken alikulkäytävä 213 5 1390 
2129 Sunin alikulkukäytävä 210 13 690 
2130 Metsämaantien alikulkukäy 213 6 280 
2131 Myllykylän alikulkukäytäv 213 5 925 
2132 Rakentajantien alikulkukä 12 109 1040 
2133 Pappilankosken silta 2174 1 170 
2134 Juuselan silta 12683 2 645 
2137 Koskisilta 2172 1 4300 
2138 Sähkölaitoksen silta  2172 1 4060 
2140 Lapin kevytliikenteen sil 12662 1 607 
2142 Talkootien alikulkukäytäv 2012 2 1338 
2143 Purotien alikulkukäytävä 44 7 3950 
2144 Alatien alikulkukäytävä 44 7 4290 
2145 Lavian risteyssitta 44 7 4105 
2146 Muurlan kevyenliikenteen 1861 1 3024 
2147 Hallikadun alikulkukäytäv 40 3 2740 
2148 Hoikkalan alikulkukäytävä  40 3 1485 
2150 Piipilän alikulkukäytävä 22014 78 160 
2151 	Allastien risteyssilta 40 3 1920 
2152 Puskalan alikulkukäytävä  40 3 3925 
2153 Runosmäen risteyssilta 40 3 4360 
2154 Kiikun alikulkukäytävä 40 3 5040 
2155 Koulun silta 12553 1 2781 
2156 Uudenkartanon silta 12558 1 280 
2157 Markkulankulman silta 12788 1 1803 
2158 Vuohimäen alikulkukäytävä 2 45 660 
2159 Pirunpesän alikulkukäytäv 22020 814 450 
2160 Metsolan alikulkukäytävä 22020 511 560 
2161 Vajossuon alikulkukäytävä 22020 126 250 
2163 Pitkäjärven kanavasilta  2052 1 715 
2164 Paroalhon silta 2052 1 566 
2166 Tattaranojan silta 2170 6 210 
2167 Kairiskulman alikulkukäyt 12177 1 266 
2168 Nakkilan risteyssilta  2170 6 0 
2169 Koivukummun ylikulkusilta 1863 1 1387 
2170 Anttilan ylikulkusilta  12113 1 1540 
2171 	Korvenkylän ylikulkusilta 12116 1 90 
2172 Yliskylän ylikulkusilta 12115 1 60 
2173 Mustion ylikulkusilta 2354 1 4175 
2174 Eurakosken kevyenliikente 12786 1 1910 
2175 Kylä-Peron kevyenliikente 12787 1 155 
2176 Ottilan risteyssilta 2052 1 55 
2177 Haappustentien alikulkukä 8 118 380 
2178 Iso-Ojan kevyenliikenteen 12649 1 1528 
2179 Karjanummen ylikulkusilta 2351 1 4630 
2180 Tammisillan risteyssilta 2340 1 1170 
2181 Rauta-Alhon alikulkukäytä 2340 1 985 
20 
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2182 Kourujärvenalikulkukäytä  2052 1 1175 3 G2 11 17 
2183 Kärsämäen alikulkukäytävä  9 102 140 24 
2184 Yttilän silta 12935 1 2670 2 F3 
2185 Paloaseman alikulkukäytäv  40 2 3335 24 
2186 Kirrisuntin silta 272 1 2130 2 Dl 
2187 Kuuttosuntin silta 272 1 2400 2 Dl 
2188 Masakarin silta 272 1 3500 2 Di 
2189 Lynaskerin silta 272 1 3700 2 Di 
2190 Koivukarin silta 272 1 3925 2 Di 
2191 	Revaskerin silta 272 1 4340 2 Di 
2192 Oodeen silta 272 1 5305 2 Di 
2193 Verkkokarin silta 272 1 5795 2 Dl 
2194 Ruonanjoen silta 12083 1 4675 8 Ri 
2195 Kaulansuun silta 2255 1 3875 6 Pi 
2196 Unajan risteyssilta  8 116 2440 3 G2 11 17 
2197 Viinikan alikulkukäytävä  2170 6 850 2 F2 10 15 
2198 Pohjanpuiston alikulkukäy  2170 6 1460 2 F2 10 15 
2199 Nortamon risteyssilta  8 118 663 3 G2 11 17 
2200 Aronahteen alikulkukäytäv  8 118 863 3 G2 ii 17 
2201 	Hyppeisin silta 12002 1 4445 7 01 
2202 Vehmassalmen silta 192 8 500 5 M2 
2203 Korkeakosken risteyssilta 2 35 4637 4 Ji 19 
2204 Loimankylän risteyssilta 2 35 5069 4 Ji 19 
2205 Alaskylän silta 12825 1 1270 4 Ji 19 
2206 Pajatien alikulkukäytävä  12 109 1495 3 G4 ii 18 
2207 Maasillan alikulkukäytävä  12 109 2530 3 G4 11 18 
2208 Räntämäen kevytlilkenteen  40 4 1090 24 
2209 Vähäjoen kevytliikenteen 40 4 2035 24 
2210 Väntsin risteyssilta  2200 1 5560 24 
2211 	Toikkalan ylikulkusilta  12201 1 1530 25 
2212 	Preitilän ylikulkusilta 2343 1 165 25 
2213 Rojolan alikulkukäytävä 110 32 3560 24 
2214 Raadelman alikulkukäytävä  2270 1 40 24 
2215 Naskarlan risteyssilta 1 29 1450 25 
2216 Kirismäen risteyssilta  40 6 1920 24 
2217 Vistan risteyssilta 2352 1 740 25 
2218 Vistan alikulkukäytävä 22052 34 20 25 
2219 Katavaistenrauman silta 12492 1 760 3 Ii 
2220 Keeterimäen alikulkukäytä  22028 12 450 24 
2221 Rannan silta  12823 2 4570 4J2 19 
2222 Simalan silta 12321 1 1060 6 P2 
2223 Suurmyymälän ylikulkukäyt  40 5 0 24 
2224 Aurajokilaakson silta 22028 12 550 24 
2225 Valkojan risteyssilta 1 30 0 25 
2226 Hiidenalan silta 1 30 900 25 
2227 Laukkamäen alikulkukäytäv 1 30 1780 25 
2228 Vehkamäen ylikulkusilta  1 31 1100 25 
2229 Hepojokilaakson silta 1 31 3540 25 
2230 Kirismäen alikulkukäytävä 22053 56 190 24 
2231 	Haapalan risteyssilta 1 32 445 24 
2232 Teppalan alikulkukäytävä 1 32 1055 24 
2233 Pukkilan risteyssilta  1 32 1790 24 
2234 Pukkilan ylikulkusilta 1 32 1960 24 
2235 Nunnan risteyssilta  1 32 2300 24 
2236 Raadelman risteyssilta  2270 1 1240 24 
21 
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2237 Ilolan kevyenliikenteen s 231 3 6037 4 K2 
2238 Perniönjoen kevyenlilkent  1863 1 47 8 R2 13 
2239 Rajasilta 12669 1 4035 3 H3 
2240 Kirkkalan kevyenliikentee 2070 2 5324 3 G3 11 
2241 	Kärilän silta 13523 1 95 6 P3 
2242 Hulkkion risteyssilta 1 33 1150 24 
2243 Lakarin risteyssilta 1 33 1790 24 
2244 Kurkelan risteyssilta  2221 1 0 24 
2245 Poikluoman risteyssilta 110 34 2350 24 
2246 Kapon alikulkukäytävä 110 34 2649 24 
2247 Peipohjan ylikulkukäytävä 2470 1 341 3 G4 16 
2248 Vistamäen alikulkukäytävä 22056 45 230 24 
2249 Piispanristin alikulkukäy 2221 1 640 24 
2250 Poiktuomanylikulkukäytäv 110 34 2349 24 
2251 Margareetan alikulkäytävä  194 2 5320 5 M2 12 
2252 Poikluoman alikulkukäytäv 22056 23 190 24 
2253 Lukion alikulkukäytävä 180 1 1850 24 
2254 Aapiskujan alikulkukäytäv 180 1 2180 24 
2255 Papinholman alikulkukäytä 180 1 3000 24 
2256 Aurajoen kevytliikenteen  40 4 4969 24 
2257 Sannon alikulkukäytävä 43 1 1450 3 12 12 
2258 Pyhän katariinan tien ali 2221 1 1840 24 
2259 Kalakylän alikulkukäytävä 2221 1 2240 24 
2260 Salvelan ylikulku- ja ris 12284 1 325 24 
2261 Päiväkodin alikulkukäytäv  12284 1 820 24 
2262 Viikaisten silta 12505 1 4890 3 2 12 20 
2264 Härmälän silta  12298 1 3480 25 
2265 Naurun silta 261 2 780 1 C4 9 
2266 Tähkäpään risteyssilta 40 5 430 24 
2267 Karvianjoen silta 44 17 2250 1 B3 
2268 Lepikon alikulkukäytävä 22060 12 180 24 
2269 Friitalantien risteyssilt 2444 1 340 2 E2 10 14 
2270 Jättänväljän risteyssilta 1 31 5500 24 
2271 	Kiirlan risteyssilta 1 31 4700 24 
2272 Palomäen risteyssilta  1 31 2900 25 
2273 Kalaisten risteyssilta 1 31 1560 25 
2274 Villisten risteyssilta 1 31 460 25 
2275 Käräjätien risteyssilta 1 30 2420 25 
2276 Rivomäen ylikulkukäytävä 1 29 620 25 
2277 Hämeentien ramppisilta  22060 34 0 24 
2278 Masian kevyen liikenteen 12883 2 4945 2 F2 10 15 
2279 Marikarin silta 12030 1 2910 7 04 
2280 Varikon risteyssilta 2 47 3320 2 E2 10 14 
2281 Humikkalan alikulkukäytäv 8 104 2390 22 
2282 Kalannin alikulkukäytävä 43 2 30 3 12 12 20 
2283 Pappilan alikulkukäytävä 43 1 6350 3 12 12 20 
2284 Välilän silta 12789 1 5930 3 G4 11 
2285 Haapionkadun alikulkukäyt 2471 1 3280 3 G4 16 
2286 Ketunjoen kevyenliikentee 43 4 2838 3 13 12 20 
2287 Haarakosken silta 272 2 4250 2 Dl 
2288 Harvaluodon silta 12195 2 0 5 04 
2290 Körrin silta 2101 3 1015 4 Kl 
2291 Kevolan risteyssilta 12205 1 835 25 
2292 Eurajoen alikulkukäytävä 8 121 30 3 G3 11 
2293 Nakkilan ylikulkusilta  2170 6 535 2 F2 10 15 
22 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
2294 Hirvijoen silta 192 3 2470 5 M3 
2295 Lentoaseman risteyssilta  2 47 2680 2 E2 10 14 
2296 Kalannin ylikulkukäytävä  43 1 7530 3 12 12 20 
2297 Orivon alikulkukäytävä  43 1 3750 3 12 12 
2298 Sirppujoen kevyen liikent 43 1 7140 3 12 12 20 
2300 Aseman risteyssilta  2 47 3990 2 E2 10 14 
2303 Pukarajoen silta 13295 2 0 1 B3 
2306 Ahmasojan kevyenliikentee  43 11 1649 3 G4 11 18 
2307 Osmanalikulkukäytävä  43 ii 1810 3G4 11 18 
2308 Tolppamäen alikulkukäytäv  43 ii 1255 3 G4 11 18 
2309 Luistarin alikulkukäytävä 43 10 6208 3 G4 11 18 
2310 Salmelan kevyenhiikenteen  1821 3 4245 5 04 
2311 Vermuntilan ahikulkukäytä  8 115 3515 3 H2 11 
2312 Junttilanmäenalikulkukäy  12 114 930 4 J1 19 
2313 Sairaalan alikulkukäytävä 23 101 4380 2 E2 
2314 Sillankorventienalikulku 224 11 400 6 Pi 
2316 Kårlaxin alikulkukäytävä  180 2 1540 7 04 
2317 Puistotien alikulkukäytäv 180 1 4283 5 04 
2319 Hiiskanmäen ahikulkukäytä  2200 1 4420 24 
2320 Jumpurin alikulkukäytävä 180 1 1200 24 
2321 Harjunrinteen alikulkukäy  2 43 20 3 F2 15 
2322 Pukkeen silta 13021 1 1939 2 Dl 
2323 Varesvuoren ahikulkukäytä  1 25 280 6 R2 13 26 
2324 Korkeakosken silta 12554 1 175 4 Li 
2325 Savenvalajankadun ahikulk  52 12 795 6 R2 13 26 
2326 Vanutehtaankadun alikulku 52 12 1335 6 R2 13 26 
2330 Nousiaisten ahikulkukäytä 8 105 2960 22 
2331 Vuorenpään alikulkukäytäv  2010 1 600 22 
2332 Hirvijoen kevyenliikentee  12418 1 3425 22 
2333 Paarskylän alikulkukäytäv  52 8 5220 8 R2 13 
2334 Yyterin alikulkukäytävä 2 50 3750 2 El 10 
2335 Pappilanniemen risteyssil  12 114 1530 4 Ji 19 
2336 Suosmeren alikulkukäytävä 11 20 85 2 E2 10 14 
2337 Tanskin silta 12751 1 440 4 K3 
2339 Tapiolan alikulkukäytävä 2352 1 2185 25 
2341 Hapuan alikulkukäytävä 23 106 6740 1 C3 9 
2343 Ruoksmäen risteyssilta 52 12 3975 6 R2 13 26 
2344 Kriivarin alikulkukäytävä 2351 4 3320 25 
2345 Santilan ahikulkukäytävä  43 4 460 3 12 12 20 
2346 Mommolan alikulkukäytävä 41 18 1510 4 Ji 19 
2347 Karpalotien alikulkukäytä 2352 1 3080 25 
2348 Pyöhintien alikulkukäytäv 2352 1 3820 25 
2349 Satakunnantien alikulkukä  9 115 370 4 L2 21 
2350 Krottikujan alikulkukäytä  9 115 600 4 L2 21 
2351 Haanmäen alikulkukäytävä  2 40 3525 3 G4 16 
2352 Kukonharjan silta 12716 1 6430 4 Kl 
2353 Kartanonmäen alikulkukäyt 213 5 280 4 L2 21 
2354 Wittenbergin alikulkukäyt  213 5 520 4 L2 21 
2355 Pussitien alikulku 2352 1 4130 25 
2356 Niittylän alikulkukäytävä 2200 1 4060 24 
2359 Kirkkosalmen silta 12052 1 5520 7 U4 
2360 Pyydysmäen alikulkukäytäv 12191 1 2840 24 
2361 Varelan risteyssilta  8 117 730 3 G2 11 17 
2362 Sammunalikulkukäytävä  12 114 4910 4J1 19 
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2365 Toejoen alikulkukäytävä 
2366 Löytyn risteyssilta 
2367 Pyörnin alikulkukäytävä 
2368 Pitkäjärvenojan silta 
2369 Haapasaaren silta 
2373 Viikinkulman risteyssilta 
2374  Tervasmäen alikulkukäytäv 
 2375 Kirveenrauman  silta 
2377 Pyhäjoen silta  
2378 Paimionjoen silta 
2379 Aurajoen silta  
2380 Vähäjoen silta 
2381 Räntämäen ylikulkusilta 
2382 Raisionjoen silta 
2383 Pasalan alikulkukäytävä 0 
2384 Huhkon silta 0 
2385 Kärsämäen risteyssilta 
2386 Saramäen risteyssilta 
2387 Paimalan risteyssilta 
2388 Mäntylän silta  
2389 Harituntien risteyssilta 
2390 Skanssinmäen risteyssilta 
2391 Rydön risteyssilta 
2392 Hallikadun alikulkukäytäv 
2393 Hoikkalan alikulkukäytävä 
 2394 Allastien risteyssilta 
2395 Puskalan alikulkukäytävä 
 2396 Runosmäen risteyssilta 
2397 Kiikun alikulkukäytävä 
2398 Kärsämäen alikulkukäytävä 
2399 Naskarlan risteyssilta 
2400 Valkojan risteyssilta  
2401 Hiidenalan silta 
2402 Vehkamäen ylikulkusilta 
2403 Hepojokilaakson silta 
 2404  Haapalan risteyssilta  
2405 Teppalan alikulkukäytävä 
2406 Pukkilan risteyssilta 
2407 Pukkilan ylikulkusilta 
2408 Nunnan risteyssilta  
2409 Lakarin risteyssilta 
2410 Kurkelan risteyssilta  
2411 Poikluoman risteyssilta 
2412 Kapon alikulkukäytävä 
2413 Vistamäen alikulkukäytävä 
2414 Poikluoman alikulkukäytäv 
2415 Aseman risteyssilta  
2416 Laukkaniityn silta 
2419 Myllymäen ylikulkukäytävä 
2420 Hurskalan silta 
5000 Verstaan silta 
5003 Anian silta 
5004 Vähäjoen silta 
5005 Suojoen silta 
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24 
5007 Muntin silta 
5008 Ruonkallion silta 
 5009  Halen silta 
5010 Landingonojan silta 
 5011  Lammasojan silta 
5012 Huhkon alikulkukäytävä 
5014 Pläkkikaupungin alikulkuk 
5015 Kauriln alikulkukäytävä 
5016 Sillanpään silta 
5017 Silmäniityn silta 
 5018  Salvelan putkisilta  
5020 Aurajoen silta 
 5022  Formuluoman silta 
 5023  Vähä -Hongan silta
 5028  Koskelan silta  
5030 Salvelan alikulkukäytävä  
5031 llvessuonojan silta 
5033 Vähäsilta 
5034 Piikkiänojan silta 
 5035  Ylistenojan silta 
 5036  Ryönummen silta 
 5037  Kealan silta 
5038 Loukinaisten alikulkukäyt  
5039 Tuulensuun silta 
5040 Nunnan silta 
 5042  Koivumäen silta 
 5043  Kosken silta 
5044 Sulajoen silta 
 5046  Jokeenhaaran silta 
5047 Sikajoen alikulkukäytävä  
5048 Sikajoen silta 
5049 Koiviston silta  
5050 Heinämaanojan silta 
 5051 Kato-Ojan silta 
5052 Uotilan silta 
5053 Rajalan alikulkukäytävä  
5054 Hihkiön alikulkukäytävä  
5055 Kuusikosken alikulkukäytä  
5058 Siltalan silta 
5062 Myllysilta 
5063 Tursunperän silta 
 5065  Hurstin silta 
5066 Kuivalanden silta 
 5067  Karjalankylän silta 
 5068  Majanojan silta 
 5069  Pyölinojan silta
 5070  Maljamäen silta 
 5071  Haaron silta 
5072 Kortesnevanojan silta 
 5073  Nevainmaan silta 
 5075  Ruokkijoen silta 
5076 Onkijoen silta 
 5078  Hirvisuonojan silta 
 5080  Huovinojan silta 
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5084 Pahanalhonojan silta 
5085 Mustasuon alikulkukäytävä 
5086 Honkarannan alikulkukäytä 
5087 Kanniston afikulkukäytävä 
 5088 Vakiniityn alikulkukäytäv 
5089 Rantasalon alikulkukäytäv 
5090 Paavolan alikulkukäytävä 
 5091  Knaapin alikulkukäytävä 
 5092  Tapion alikulkukäytävä 
 5093 Kirstun alikulkukäytävä 
5095 Käyrän alikulkukäytävä 
5096 Röykönojan silta 
5097 Lahnaojan silta 
 5098 Romsilan  silta 
 5102 Holmalan  silta
 5104 Hakastaron  sil a 
 5105  Kuusiston silta 
5106 Kaitajärvenojan silta 
 5107 Kaukjärvenojan  silta
 5108 Hepojoen  silta 
5109 Plaatan silta 
5110 Rantasen silta 
 5111  Silvolan silta  
5113 Kolhinsilta 
5115 Lahnaojan silta 
 5116 Salmenojan  silt  
 5118  Kivijärven silta 
 5119 Myllymaan  silt  
 5120 Gästerbyn  silta 
 5121 Loukkuojan  silt  
 5122 Karjatanhuan  sil a 
 5124 Salmijoen  silta 
 5125 Hongiston  silta
 5126  Korven silta 
5127 Mommolanjoen silta 
 5128 Toijan putkikäytävä 
5129 Ihosojan silta 
5130 Nummiojan silta 
 5133 Hevonniityn  silta 
5134 Sahantalon alikulkukäytäv 
5135 Heikintalon alikulkukäytä 
5136 Tjudan silta 
5137 Jokihaaranojan silta 
 5138 Lylynojan  silta 
5140 Varesjoen silta 
 5141 Vanhajoen  silta 
 5142 Uusijoen  silta 
5143 Mäki-Erkkilän alikulkukäy 
 5145 Lähteenkylän  silta 
5146 Iso-Vahen alikulkukäytävä 
 5147  Torkin alikulkukäytävä 
 5148 Landenojan  silta 
5149 Ristiniemen silta 
 5150 Isopaljon  silta 
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sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
5154 Pedersånsilta  12082 1 4366 8V1 
5155 Hallin silta 12349 1 2330 6 P2 
5156 Hirvisuonojan silta 12449 1 142 6 P1 
5157 Luhdan silta 2052 5 6460 3 H3 
5158 Vuoren silta 2052 6 128 3 H3 
5159 Ronkan silta 12804 1 1045 4J1 16 
5160 Hakaojan silta 13197 1 4158 1 03 9 
5161 	Virtalan silta 13201 3 240 1 C3 9 
5162 Myllyojan silta 196 7 2100 5 12 12 
5163 Salmenojan silta 196 6 3439 5 12 12 
5164 Såkkijoen silta 273 10 3903 1 A4 
5166 Hiirijärvenojan silta 2173 1 4095 3 F2 11 
5167 Syrjän silta 213 12 266 4 Kl 
5168 Suolasuon alikulkukäytävä  41 7 124 6 P1 
5169 Nikolan silta 13311 4 4014 1 A4 
5170 Vähäjoen silta 52 11 5553 6 R2 13 26 
5171 	Ristilän silta 13221 1 2649 1 03 9 
5172 Kavoluoman silta 44 15 4764 1 03 9 
5173 Rajaojan silta 44 14 2720 1 03 9 
5174 Narilan silta 44 14 576 1 03 9 
5175 Engesbynsilta 183 5 3888 8V1 
5176 Högmon silta 183 7 3451 8 Vi 
5177 Björkbodan silta 183 8 180 7 S4 
5178 Rekunsilta 183 5 1196 8V1 
5179 Haaran silta 2292 2 1015 4 L2 21 
5180 Lammijärvenojan silta 2053 2 3256 3 H4 11 
5181 Jokihaaran silta 2042 2 4310 5 M4 
5182 Mustanmyllynojan silta 2142 1 592 3 G4 18 
5183 Vermuntilan silta 12639 1 2340 3 H2 11 
5184 Eskolan silta 12637 1 1265 3 H2 il 
5185 Koskenojan JK ja PT silta 110 32 1520 24 
5186 Maskunjoen kevyen liikent 8 104 4219 22 
5187 Hepojoen JK ja PP tien si 12193 1 3490 24 
5188 Kaappolan silta 13297 1 3619 1 B3 
5189 Puonnin alikulkukäytävä 52 12 3254 6 R2 13 26 
5190 Kieruvanojan silta 12804 3 2726 3 G4 16 
5191 	Narviojan silta 2070 4 1903 3 H3 11 
5192 Hapuojan silta 13203 1 99 1 03 9 
5193 Paattiluoman silta 13201 2 2631 1 03 9 
5194 Niityn silta 13201 3 7998 1 02 9 
5195 	Kiilinojan silta II 196 5 55 312 12 
5196 Huhkolanalikulkukäytävä  12 114 2464 4 Ji 19 
5197 Korpelan silta  12799 1 444 3 G4 16 
5198 Kiilinojan silta 12481 1 40 3 12 12 
5200 Nesteentien alikulkukäytä  1881 1 120 23 
5202 Nummenkylän alikulkukäytä  8 105 3683 22 
5203 Paukkionojan silta 12713 2 0 4 J1 19 
5204 Niemelän silta  12457 1 7468 6 P2 
5205 Kärkelän silta 13319 3 77 1 A4 
5206 Klootin silta 12551 2 5085 5 14 
5207 Roskalan silta 13208 1 159 2 D4 9 
5209 Liutin silta 12465 1 458 6 Pi 
5210 Lautkankareen silta 181 6 1848 6 Ri 
5211 	Vainion silta 2351 4 810 25 
5213 Kuopilan silta 181 7 15 6 Ri 
27 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
5214 Landon silta 222 5 4240 6 P1 
5215 Uusitalon alikulkukäytävä  2556 1 8483 2 E2 10 
5216 Taruhallan silta 12083 1 196 8 Ri 
5217 Narrin silta 2407 1 4930 6 02 
5219 Kaukorannansilta 12573 1 4261 4K1 
5220 Orajoen siTta 12573 1 3667 4 Kl 
5221 	Jokisivun silta 12266 1 1200 22 
5222 Härmälän alikulkukäytävä  181 5 942 8 Ri 
5223 Kraappalan silta 2264 2 6480 6 P2 
5224 Kraapin kevyen liikenteen  2253 3 7009 6 P1 
5225 Hyvelän kevyen liikenteen  2660 1 1500 2 E2 10 	14 
5226 Haritunojan silta 12753 1 1411 4 K2 
5227 Lehtisen silta 12467 1 3357 6 P2 
5228 Vestergårdin silta 183 8 465 7 S4 
5229 Jokiniityn silta 2014 2 977 5 M4 
5230 Marjavuorenojan silta 194 4 440 5 M2 12 
5231 	Myllyojan silta 181 7 2686 6 Ri 
5233 Sirttalan silta 2140 1 435 3 H4 18 
5236 Pirtteinmaan silta 12741 1 900 4 K2 
5237 Hirviojan silta 44 8 4544 2 D4 
5238 Niskasen alikulkukäytävä  44 9 1905 2 D4 
5239 Luoman alikulkukäytävä  44 9 3655 2 D4 9 
5240 Kouran alikulkukäytävä  44 9 5025 2 D4 9 
5241 Nummilan silta  12454 1 3980 6 P1 
5243 Petäjoen silta 12471 1 3541 6 L2 21 
5245 Kukkulan alikulkukäytävä  44 8 3842 2 D4 
5246 Urheilukentän alikulkukäy  183 9 5941 7 T4 
5249 Ernastonojan silta 12789 1 4209 3 04 11 
5250 Ihattulan silta 12233 1 3480 5 M2 
5251 	Simulan silta 2021 5 1872 3 H3 
5252 Luhdanojan silta 12405 1 4080 5 13 12 
5253 Kuuvanojan silta 1914 2 217 5 M3 
5254 Marjavuorenojan silta 12361 1 6333 5 M2 12 
5255 Viljalanojan silta 12385 1 3291 5 M3 12 
5256 Koomanojan kevyen liikent 2 41 736 3 G4 16 
5257 Kellanden silta 13017 2 0 2 Dl 
5258 Lausteenojan silta 2481 2 87 4 J1 
5259 Tynin silta 12871 2 990 2 F2 10 	14 
5260 Kuutviikin silta 12241 3 1626 5 N2 
5261 	Moision alikulkukäytävä 12263 1 2328 22 
5262 Varhelan silta  12497 1 4610 3 12 12 	20 
5263 Uussaaren silta 12483 1 3000 3 12 12 
5265 Järvenojan kevyenliikente 110 32 4935 24 
5266 Mahalojan silta 12379 1 823 5 M3 
5267 Naaraistenojan silta 12651 1 4687 3 02 11 	17 
5268 Söörmarkun alikulkukäytäv 23 101 435 2 E2 10 
5269 Jokisilta 13207 2 0 2 D3 9 
5270 Salmelan silta 2021 4 1988 3 13 12 
5272 Makarlan silta 40 6 5404 25 
5274 Uudentalon silta 12411 1 4383 22 
5275 Rekolan silta  12409 1 3604 22 
5276 Peräkylän alikulkukäytävä 8 123 3651 2 Fl 
5277 Niittymaan alikulkukäytäv 8 125 4090 2 El 10 	14 
5280 Kydönojan silta 12123 2 3797 8 V3 
5281 Pehmeikön kevyen liikente  11 17 1323 2 E3 10 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
5282 Ruotalhonojan kevyenliike 52 8 2099 8 V2 13 
5283 Kultakoukun silta 2460 1 2097 2 F2 15 
5285 Kurpan alikulkukäytävä 204 1 3250 5 M4 
5286 Pukinojari silta 230 1 612 4 Ji 19 
5287 Pukinojan alikulkukäytävä 230 1 642 4 Ji 19 
5288 Kuusistonrauman silta 192 10 3237 5 M2 
5289 Paattistenjoen silta 204 1 5540 5 M4 
5291 Tassarin silta 2481 3 4223 4 F4 16 
5292 Peräharjun silta 2700 5 1868 1 B3 
5294 Kirkkosaaren putkisilta 12689 1 3648 3 G4 18 
5295 Koomanojan putkisilta 2143 1 380 3 G4 16 
5296 Isosilta 12919 1 7155 2 F3 
5297 Vähäjoen putkisilta 2012 1 4081 22 
5298 Suomijoen silta 13247 3 6294 1 B4 
5299 Metsämäen alikulkukäytävä  222 2 1691 24 
5303 Huilun alikulkukäytävä  222 2 1353 24 
5304 Rekiojan putkisilta 12831 2 950 4 J2 19 
5305 Saunaojan putkisilta 252 6 4963 4 J2 
5306 Tuurin silta 12261 1 562 22 
5307 Salitonojan kevyenhiikent 1 25 1270 6 R2 13 	26 
5308 Uuttelan silta 2241 1 1579 6 R2 13 	26 
5309 Uuttelan kevyenliikenteen 2241 1 1694 6 R2 13 	26 
5310 Kyläsilta 12511 1 7695 3 H3 
5311 	Fatiojan putkisilta 12421 1 1227 22 
5312 Uudentalon alikulkukäytäv 224 9 606 6 P1 
5313 Rantalan silta 12571 1 1879 4 Kl 
5314 Mäkäräojan silta 12403 1 2964 5 M3 12 
5315 Pihlajan putkisilta 6700 1 1209 1 A4 
5316 Sarkaman putkisilta 6700 1 1065 1 A4 
5320 Onnenmaan silta 13002 1 3425 2 Di 
5321 	Kruununojan silta 661 1 5552 1 Bl 
5322 Ruskjoensilta 12317 1 4104 602 
5323 Herrasmannin alikulkukäyt 224 8 5108 6 P1 
5324 Karhunojan silta 2343 1 408 25 
5325 Lattomerenojan silta 12871 1 4030 2 E2 10 	14 
5326 Isojärvenojan silta 2680 5 396 1 Cl 
5327 Kurajoen silta 2408 1 2785 6 02 
5328 Lauttasilta 12344 1 100 6 03 
5329 Kylmänojan silta 2343 3 4600 6 02 
5330 Juottimonojan silta 11029 5 5915 8 V2 
5331 	Frantsin alikulkukäytävä 10 4 1769 6 01 
5332 Ihavanojan silta 12439 1 1442 5 M4 
5335 Leppijoen silta 13045 2 2964 2 E3 
5336 Vaskunojan silta 13045 1 4620 2 E3 
5337 Heinäsuon silta 13185 2 3465 1 B2 
5338 Pukinojan silta 12821 1 1070 4 Ji 19 
5340 Konkarinojan silta 2603 1 4703 1 C4 9 
5342 Töykkälän silta 12715 1 8294 4 Kl 
5343 Nälkäojan silta 12551 1 3228 6 Li 
5344 Viikin silta  12503 1 1635 3 13 12 	20 
5345 Haukkavuorenojan silta 12357 1 1005 5 M2 12 
5346 Sunnan silta 12489 1 3088 3 12 12 	20 
5347 Myllyojan putkisilta 2603 2 680 1 C4 9 
5348 Pyhäloukkaan silta 1 26 7443 6 Ri 
5349 Kivikkolan alikulkukäytäv 2470 2 1320 3 F3 16 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
5350 Vallinin silta 8 201 3817 2 E2 10 	14 
5351 	Merijoen silta 12541 1 3040 3 14 
5352 Savo-Ojan silta  2020 6 3532 3 14 
5354 Pukinojan putkisilta 12729 2 2361 4 Jl 19 
5355 Härkkelin silta 2680 5 4888 1 Cl 
5356 Pirisojan silta 12939 2 0 2 E3 
5357 Pajuston silta 12957 1 375 2 E4 
5358 Bruurilan silta 12863 1 1619 2 Fl 10 
5359 Puskalan silta  12877 1 2808 2 F2 10 	14 
5360 Hanisaaren silta 12587 2 1062 4 Li 
5362 Varesjoen putkisilta 1 19 3817 6 R3 13 
5363 Nummelan kevyenhiikenteen 2443 1 923 2 E2 10 	14 
5364 Lahnajärven ahikulkukäytä 1 18 50 8 R4 
5365 Kurkolanojan silta 12391 1 2410 5 M3 
5367 Varknansuntin silta 1823 1 4090 8 V2 
5368 Trotbyn putkisilta 1835 6 6187 8 Vl 
5372 Hietalan alikulkukäytävä  44 3 454 2 F4 
5374 Matomäenputkisilta 12877 1 1440 2 F2 10 	14 
5376 Silojoen silta 12657 2 5605 3 H3 11 
5377 Sydänmaan silta 12781 1 7241 3 G3 11 
5378 Kodiksamin silta 12671 1 3748 3 H3 il 
5379 Tolppakallion putkisilta 12649 1 735 3 G2 11 	17 
5380 Simolan alikulkukäytävä  9 106 2325 5 M4 
5381 	Norvikin alikulkukäytävä 12155 1 700 5 04 
5382 Pitkäperän alikulkukäytäv 40 1 4090 23 
5383 Pukeron ahikulkukäytävä 203 1 693 24 
5384 Rautio-Ojan silta  13530 2 3397 6 P3 
5385 Sähkölaitoksen silta  13501 1 1870 6 04 
5386 Kuritun silta 280 6 2317 6 04 
5387 Sulan alikulkukäytävä  280 5 3330 6 04 
5388 Mäenrannan alikulkukäytäv 280 6 32 6 04 
5389 Kumunin alikulkukäytävä 280 6 428 6 04 
5390 Oinasjärven koulun ahikul 280 6 1830 6 04 
5391 Hovimäen alikulkukäytävä  280 8 2027 6 03 
5392 Väinölän alikulkukäytävä 280 7 8065 6 04 
5393 Haaparannan silta  13527 1 6097 6 03 
5394 Holman putkisilta 213 6 2155 4 L2 21 
5395 Harmatinojan silta 9 112 136 6 Li 
5396 Petäsmäen alikulkukäytävä 192 1 1675 23 
5397 Maksalanojan putkisilta 40 3 2850 24 
5399 Seppälän putkisilta  12409 1 615 22 
5400 Rousin silta 12197 1 1805 25 
5402 Koivumäen alikulkukäytävä 209 1 590 3 G3 ii 
5403 Villilänmäen silta 12871 4 5635 2 F2 10 	15 
5404 Metsärannan alikulkukäytä 40 3 2205 24 
5405 Haikkian putkisilta 12331 1 270 6 02 
5406 Levolan alikulkukäytävä 44 6 1400 2 E4 
5407 Kokkilan alikulkukäytävä 1835 2 443 8 R2 
5409 Röödmarinojan silta 13017 1 4184 2 D2 
5410 Horisten silta 12463 1 750 6 P1 
5411 Lammin kevyen liikenteen  23 107 300 1 C3 9 
5412 Paasnhitun alikulkukäytäv 204 13 3000 3 G4 11 	18 
5413 Möllään silta 13309 2 3549 1 A4 
5414 Marjamäen alikulkukäytävä  270 7 4165 1 C2 9 
5415 Pansiankankaan alikulkukä 13211 3 2360 2 C3 9 
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5416 Niksorin putkisilta 12084 1 2047 8 Vi 
5417 Kaivoksenputkisilta 12084 1 1860 8 Vi 
5418 Rajamaan silta 2 49 5315 2 El 10 
5419 Kuutilonojansilta 2 49 2080 2 El 10 
5420 Särkän virtausaukko  189 4 4980 23 
5421 Marttilankevyenliikentee  2140 4 6745 3 G4 16 
5422 Hakkistenalikulkukäytävä 10 2 2120 24 
5423 Kauselan alikulkukäytävä 22028 45 530 24 
5424 Lammasportinojan putkisil  12365 1 2815 5 M2 12 
5425 Ojaniltyn silta 12657 1 5830 3 H3 
5426 Tammenmäen putkisilta  1 33 2690 24 
5427 Viikkalanojan silta 12659 1 3365 3 G3 ii 
5428 Neonniemen silta 2012 3 5270 22 
5429 Jokiniityn silta 1873 1 2335 8 R3 13 
5430 Leinosensilta 13185 2 0 1 B2 
5431 Alkkioleton silta 13312 i 1055 1 A4 
5432 Neonniemen kevyen lilkent 2012 3 5320 22 
5433 Merttilänkevyenliikentee  2012 2 2556 22 
5434 Mäenpään putkisilta  230 6 2865 4 J2 
5435 Luolavuorenalikulkukäytä  192 2 3860 22 
5436 Landenojan silta 12860 1 6675 2 El 10 14 
5437 Kynsijärvenojan silta 2470 3 479 2 F3 
5438 Häyhtiönmaan silta 2475 2 3365 2 F3 
5439 Niittymäen silta 12741 1 1185 4 K2 
5440 Oripäänalikulkukäytävä 210 9 1355 4 Li 
5441 Satamakeitaan silta 2700 5 5800 1 B3 
5443 Maskunjoen silta 192 2 4600 22 
5445 Koroisten putkisilta  12284 1 710 24 
5448 Rungon silta  12193 1 636 24 
5450 Wileniuksen alikulkukäytä i824 2 2080 8 R2 13 
5451 Noukkalan silta 2660 1 270 2 E2 10 14 
5452 Järvikestin silta 8 202 2410 2 E2 10 
5453 Seikelänalikulkukäytävä  192 2 4630 22 
5455 Kuuvanjoen silta 192 3 3430 5 M3 
5457 Kyläsilta 2052 2 511 3 G2 ii 17 
5458 Mäkihöllänputkisilta 2170 1 4024 3 G3 ii 
5459 Somersojan alikulkukäytäv  192 1 2240 23 
5460 Vanhajoenkevyenliikente  2410 2 3777 6 Q3 13 
5461 Uusijoen kevyen liikentee 2410 2 4053 6 Q3 13 
5462 Laupusten silta 1922 1 5760 5 N2 
5463 Mälikkälän alikulkukäytäv  8 102 4450 24 
5465 Lankholman putkisilta  1924 1 4960 5 Mi 
5468 Mietoistenalikulkukäytäv  192 5 960 5 M3 
5501 Nissilänsilta  12859 i 1850 2 Ei 10 14 
5504 Halen kevyenliikenteen si 1950 1 2141 5 M3 12 
5505 Rekiojan silta 12823 2 6105 4 J2 19 
5507 Keltiäisen silta 13510 1 2064 6 04 
5508 Rannan alikulkukäytävä  2052 1 425 3 G2 11 17 
5509 Repolan putkisilta 8 118 350 3 G2 11 17 
5510 Ottilanalikulkukäytävä 8 117 3860 3 G2 ii 17 
55ii Patopolunalikulkukäytävä 2052 1 705 3 G2 ii 17 
5512 Perinojan silta 12779 3 435 3 Fl il 
5513 Kankaistenalikulkukäytäv  8 104 440 22 
5514 Hankamaanojan silta 41 17 2764 4 Ji 19 
5515 Järvijoenputkisilta  12431 2 6556 5 M4 
55i6 Saaristolanalikulkukäytä  8 114 4300 3 H2 
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703 	Aakulan silta 2 39 0 3 G4 16 
63 	Aaljoen silta 12110 2 2427 8 R2 13 
2254 Aapiskujan alikulkukäytäv 180 1 2180 24 
162 	Abborsundin silta 180 6 739 7 04 
640 	Ahmasjoen silta 12679 1 1728 3 G4 ii 18 
2306 Ahmasojan kevyenliikentee  43 11 1649 3 G4 ii 18 
1197 Ahmaspuron silta 12677 1 3690 3 G4 11 18 
1629 Ahmassilta 43 ii 1649 3 G4 11 18 
780 	Ahmausojan silta II 257 1 3342 2 E3 
39 	Ahtialan silta 1870 1 2997 8 R3 13 
5151 	Ahtolan silta 12341 1 1680 6 03 
1646 Ahvenuksen silta 12933 2 3628 4 F3 16 
1929 Aijalan silta 12122 1 313 8 V3 
682 	Aittamäen silta 2292 2 80 4 L2 21 
1431 Akonlammenojan silta 13175 1 4508 1 Cl 
621 	Ala-Kierin silta 12 104 5275 3 G3 11 
1908 Ala-Kierin silta 12659 1 624 3 G3 11 
1168 Alasilta 12478 1 835 5 12 12 
2205 Alaskylän silta 12825 1 1270 4 Ji 19 
2144 Alatien alikulkukäytävä 44 7 4290 2 E4 
1380 Alhon silta 12499 1 3684 3 12 12 20 
1919 Alhon silta 12906 2 51 2 F2 10 
784 	Alhonojan silta 2550 4 1731 2 E2 10 
1600 Alhonojan silta 12731 1 5109 4 K2 
1409 Alisenojan silta 2600 9 0 2 D3 
1527 Alisenpääkosken silta 12773 2 4420 3 G2 11 17 
5431 	Alkkioleton silta 13312 1 1055 1 A4 
2151 	Allastien risteyssilta  40 3 1920 24 
2394 Allastien risteyssilta  40 3 1920 24 
1812 Aluskylän silta 44 8 3639 2 D4 
1988 Anerion koulun alikulkukä  1 19 5278 6 R3 13 
5003 Anian silta 12344 3 3196 6 P2 
785 	Annankorvenojan silta 2550 3 2921 2 E2 10 
2170 Anttilan ylikulkusilta 12113 1 1540 8 R2 13 
2115 Arantilan silta 2170 6 1795 2 F2 10 15 
1681 Arisuon alikulkukäytävä 110 34 1925 24 
1331 	Aron silta 13295 1 2055 1 B3 
2200 Aronahteen alikulkukäytäv 8 118 863 3 G2 11 17 
25 	Aronniitynojan silta 1 26 7398 6 Ri 
2300 Aseman risteyssilta 2 47 3990 2 E2 10 14 
2415 Aseman risteyssilta 2 47 3990 2 E2 10 14 
102 	Asematien silta 1863 1 47 8 R2 13 
1086 Asteljoen silta 12111 1 9005 8 V2 13 
1912 Aunesluoman silta 13297 2 25 1 B3 
2256 Aurajoen kevytllikenteen 40 4 4969 24 
177 	Aurajoen silta 40 4 4969 24 
2379 Aurajoen silta 40 4 4969 24 
5020 Aurajoen silta 12581 1 4817 4 Li 
2224 Aurajokilaakson silta 22028 12 550 24 
1940 Biskopsön silta 180 9 5011 7 S3 
5177 Björkbodan silta 183 8 180 7 S4 
159 	Björnsundin silta 12037 1 1348 704 
5358 Bruurilan silta 12863 1 1619 2 Fl 10 
1123 Båtkullan silta 12081 1 557 8 Vi 
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719 	Ehtamon silta 2140 2 3785 3 G4 18 
1805 Empon alikulkukäytävä 180 1 3723 5 04 
5175 Engesbyn silta 183 5 3888 8 Vi 
1966 Erik sorolaisentien aliku 8 112 737 312 12 20 
251 	Eristysojan silta 8 112 2994 3 H2 12 20 
1633 Erkkilän silta 43 14 2219 3 G4 11 
5249 Ernastonojan silta 12789 1 4209 3 G4 11 
1084 Ervelänylikulkusilta 12111 1 3952 8 V2 13 
5184 Eskolan silta  12637 1 1265 3 H2 il 
2292 Eurajoen alikulkukäytävä 8 121 30 3 G3 il 
612 	Eurajoen silta 8 120 6827 3 G3 11 
2174 Eurakoskenkevyenliikente 12786 1 1910 3G4 11 
634 	Eurakosken silta 12786 1 1920 3 G4 11 
1630 Eurakosken vanha silta  12787 1 159 3 G4 il 
626 	Eurankirkkosilta 12 109 440 3 G4 11 18 
5311 	Fatiojan putkisilta 12421 1 1227 22 
304 	Fatiojan silta 1912 1 258 22 
1483 Fisköön silta 13021 1 270 2 Dl 
5022 Formuluoman silta 270 5 3253 1 02 
5331 	Frantsin alikulkukäytävä  10 4 1769 6 01 
1880 Friitalan alikulkukäytävä 2 46 2857 2 E2 10 14 
762 	Friitalan silta 2442 1 382 2 E2 10 14 
739 	Friitalan ylikulku ja ris 2444 1 209 2 E2 10 14 
2269 Friitalantien risteyssilt 2444 1 340 2 E2 10 14 
1443 Fryygelin silta 12567 1 2842 4 Li 
1727 Gyltön silta 1808 1 4041 7 S2 
5120 Gästerbyn silta 12077 1 2440 8 Vi 
625 	Haajanojan silta 12 108 0 3 G3 11 
1569 Haajanojan silta II 12675 2 79 3 G3 11 
1151 	Haalin silta 2407 2 2075 602 
1822 Haalin silta 12333 1 843 6 03 
1823 Haalinahteen silta 12333 1 906 6 03 
2351 Haanmäen alikulkukäytävä 2 40 3525 3 G4 16 
2231 	Haapalan risteyssilta  1 32 445 24 
2404 Haapalan risteyssilta  1 32 445 24 
1433 Haapalan silta  2600 4 218 1 02 
5393 Haaparannan silta 13527 1 6097 6 03 
2369 Haapasaaren silta 12763 1 4370 3 G2 11 17 
2285 Haapionkadun alikulkukäyt 2471 1 3280 3 G4 16 
2177 Haappustentien alikulkukä 8 118 380 3 G2 11 17 
462 	Haarajoen silta 204 2 0 5 M4 
2287 Haarakosken silta 272 2 4250 2 Dl 
5179 Haaran silta 2292 2 1015 4 L2 21 
64 	Haaronsilta 12110 2 750 8V2 13 
1907 Haaron silta 12659 1 2760 3 G3 11 
5071 	Haaron silta 12199 1 3591 6 Ri 
1403 Haijaisten silta 12381 1 4213 5 M3 
5405 Haikkian putkisilta 12331 1 270 6 02 
673 	Haitulan silta 12608 2 3191 4 L2 
5160 Hakaojan silta 13197 1 4158 1 03 9 
5104 Hakastaron silta 52 11 2700 6 R2 13 26 
5422 Hakkisten alikulkukäytävä  10 2 2120 24 
5504 Halen kevyenliikenteen si 1950 1 2141 5 M3 12 
5009 Halen silta 1950 1 1550 5 M3 12 
1905 Halikon silta 2351 1 415 6 R2 13 26 
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115 Halikon vanha silta 
2011 Halikonjoen kevyenliikent 
20 Halikonjoen silta 
 197 Halkjärvenojan  silta 
2147 Hallikadun alikulkukäytäv 
2392 Hallikadun alikulkukäytäv 
5155 Hallin silta 
1985 Hallun silta 
1183 Hanhijoen silta 
 1958 Hanhiluodon  si ta 
 5360 Han isaaren  silta 
5514 Hankamaanojan silta 
 1552 Hankkilan  silta 
849 Hannulan silta  
2341 Hapuan alikuikukäytävä 
5192 Hapuojan silta 
5226 Haritunojan silta 
1678 Harituntien risteyssilta 
2389 Harituntien risteyssilta 
1209 Harjakosken silta 
 1945  Harjavallan risteyssilta 
 1920  Harjavallan silta 
821 Harjunpäänjoen silta 
 809 Harjunpään  silta 
2321 Harjunrinteen alikulkukäy 
1759 Harmaalinnan risteyssilta 
5395 Harmatinojan silta 
636 Harolan silta 
396 Haro-Ojan silta 
 2288 Harvaluodon  silta 
 1992 Hauholan  silta 
1191 Haukankosken silta 
 1655  Haukkasilta 
5345 Haukkavuorenojan silta 
 280 Heikinkarinrauman  silta
 5135 Heikintalon alikulkukäytä 
2106 Heikintien alikulkukäytäv 
1551 Heikun silta 
61 Heinäkarin silta 
 5050 Heinämaanojan silta 
 5337 Heinäsuon  silta 
693 Hennijoen silta 
 2007  Henrikin silta  
5187 Hepojoen JK ja PP tien si 
 176 Hepojoen  silta 
5108 Hepojoen silta 
2229 Hepojokilaakson silta 
 2403 Hepojokilaakson  silta
 1515 Hepokosken  silta 
 205  Hepo-Ojan silta 
 2099 Heron  silta 
5323 Herrasmannin alikulkukäyt 
156 Hessundinsalmen silta 
 1996 Heurun  silta 
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1957 Hevosluodon silta 8 201 721 2 E2 lo 14 
1733 Hiekan silta 12488 1 4166 3 H2 
5372 Hietalan alikulkukäytävä  44 3 454 2 F4 
5054 Hihkiön alikulkukäytävä 23 106 1651 2 C3 9 
188 	Hihnakosken silta 10 5 726 6 01 
2226 Hiidenalan silta 1 30 900 25 
2401 	Hiidenalan silta 1 30 900 25 
5166 Hiirijärvenojan silta 2173 1 4095 3 F2 11 
2319 Hiiskanmäen alikulkukäytä 2200 1 4420 24 
1442 Himolan silta 12555 2 6440 6 14 
362 	Hinnerjoen silta 43 8 2055 3 H3 
5 	Hirsjoen silta 52 19 850 6 P3 
192 	Hirvasojan silta lo 8 2019 6 P2 
203 	Hirvasojan silta 2264 3 0 6 P2 
539 	Hirven silta 230 3 1545 4 Ji 19 
2332 Hirvijoen kevyenliikentee 12418 1 3425 22 
244 	Hirvijoen silta 8 105 2291 22 
1642 Hirvijoen silta 12389 1 1263 22 
2294 Hirvijoen silta 192 3 2470 5 M3 
1670 Hirvijärven silta 13181 2 1617 1 02 
5237 Hirviojan silta 44 8 4544 2 D4 
5078 Hirvisuonojan silta 9 108 3932 6 Pi 
5156 Hirvisuoriojan silta 12449 1 142 6 P1 
2148 Hoikkalan alikulkukäytävä  40 3 1485 24 
2393 Hoikkalan alikulkukäytävä 40 3 1485 24 
5102 Holmalan silta 13255 3 1 1 C4 
5394 Holman putkisilta 213 6 2155 4 [2 21 
905 	Holman silta 13171 1 1111 1 Cl 
1530 Holmenin silta 12655 1 1841 3 G3 11 17 
87 	Holmin silta 183 2 4956 8 V2 
1816 Holopakan silta 12131 1 6368 8 R3 13 
5125 Hongiston silta 186 4 2673 8 R3 13 
1097 Honkajärven silta 8 212 0 1 Bl 
866 	Honkakoskenjoen silta 13188 1 1570 2 D3 9 
824 	Honkaluodonylikulku -ja 11 20 3457 2 E2 10 14 
5086 Honkarannan alikulkukäytä 9 102 2557 24 
1194 Hon koisten silta 12757 1 3740 4 J3 
1938 Horisten silta 224 8 5475 6 P1 
5410 Horisten silta 12463 1 750 6 P1 
1046 Hormaluoman silta 273 9 0 1 A4 
5391 Hovimäen alikulkukäytävä 280 8 2027 6 03 
427 	Hovin silta 12447 1 5091 6 Pi 
1680 Hovirinnanalikulkukäytäv 110 34 1288 24 
2090 Hovirinnan silta 2810 3 3626 6 P3 
5196 Huhkolanalikulkukäytävä 12 114 2464 4J1 19 
447 	Huhkolansilta 12 114 2045 4J1 19 
5012 Huhkon alikulkukäytävä 8 102 5078 24 
2384 HuhkonsiltaO 8 102 5417 24 
1093 HuhkonsiltaV 8 102 5417 24 
1820 Huhtalan silta 270 5 5596 1 02 
986 	Huhtaluoman silta 273 5 1684 1 B4 
5303 Huilun alikulkukäytävä  222 2 1353 24 
1590 Huittisen tien ylikulkusi 12804 2 5715 4 G4 16 
2242 Hulkkion risteyssilta 1 33 1150 24 
1653 Humaljoensilta 12619 2 1901 4K2 
35 
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2281 	Humikkalan alikulkukåytäv 8 104 2390 22 
1267 Hundhålensilta 1830 2 3372 714 
1852 Huoltamon alikulkukäytävä 12 106 25 3 G3 ii 
1987 Huoltamon alikulkukäytävä 41 ii 5898 4 Li 
5080 Huovinojan silta 2051 1 1025 3 12 12 	20 
523 	Hurskalan silta 210 11 1877 4 Li 21 
2420 Hurskalan silta 210 ii 1850 4 Li 21 
5065 Hurstin silta 2260 9 785 6 P2 
2201 	Hyppeisin silta 12002 1 4445 7 01 
5225 Hyvetän kevyen liikenteen  2660 1 1500 2 E2 10 	14 
842 	Hyvelänjuovan silta 2660 1 1500 2 E2 10 	14 
1937 Hyvättylän alikulkukäytäv 10 3 500 24 
1269 Hälsundin silta 1830 4 2317 7 T4 
2277 Hämeentien ramppisilta  22060 34 0 24 
5355 Härkkelin silta 2680 5 4888 1 Ci 
5222 Härmälän alikulkukäytävä  181 5 942 8 Al 
2264 Härmälän sitta 12298 1 3480 25 
5438 Häyhtiönmaan silta 2475 2 3365 2 F3 
1674 Häähän silta 12477 1 5470 5 12 12 
294 	Högholminrauman silta 1924 2 0 5 Mi 
5176 Högmon silta 183 7 3451 8 Vi 
2043 Ihalan risteyssilta  185 1 1930 24 
2105 Ihamäen silta  13513 1 4022 6 03 
5250 Ihattulan silta 12233 1 3480 5 M2 
5332 Ihavanojan sitta 12439 1 1442 5 M4 
2009 Ihmistenojan kevyenlilken 2264 2 383 6 02 
190 	lhmistenojan silta 10 7 2358 6 P2 
199 	Ihmistenojan silta 2264 2 438 6 02 
252 	Ihodenjoen silta 8 114 2834 3 H2 
5129 Ihosojan sitta 196 1 1025 3 H2 
23 	Ikelänsilta 1 26 1374 6 R2 13 	26 
1326 llavaisten silta 2176 2 3142 3 G2 11 
1448 Illinkosken silta 12216 1 725 6 03 
2237 Ilolan kevyenhiikenteen s 231 3 6037 4 K2 
698 	Ilolan silta  231 3 6010 4 K2 
1891 	ltomäen alikulkukäytävä 2200 1 2872 24 
1798 Ilomäentien alikulkukäytä 43 4 215 3 12 12 	20 
5031 	ttvessuonojan silta 41 17 838 4Ji 19 
132 	Immalan silta 1835 1 1535 6 R2 13 
274 	Irjalanojan silta 192 7 270 5 M3 12 
1198 Irjanteen silta 12781 1 187 3 F2 ii 
1140 lskolan silta 12135 1 5788 23 
1997 Isoarontien alikulkukäytä 2052 1 1755 3 G2 ii 	17 
215 	Iso-Hongan sitta 2250 ii 2130 6 Pi 
1398 Isojärvenojan silta 13159 1 88 1 Cl 
5326 Isojärvenojan silta 2680 5 396 1 Cl 
277 	Isolandenojan silta 192 8 3051 5 M2 
1766 Isomäen alikulkukäytävä  8 126 5150 2 E2 10 	14 
195 	Isonrasunsilta 2230 1 4959 601 
2178 Iso-Ojan kevyenliikenteen  12649 1 1528 3 G2 ii 	17 
5150 Isopaljon silta 181 4 0 8 Ri 
1673 lso-Pereen silta 209 2 1621 3 G4 11 
327 	Isoruonan silta 12356 1 1465 5 M2 12 
1381 	Isosilta 12519 2 4915 3 13 12 
5296 Isosilta 12919 1 7155 2 F3 
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5146  Iso-Vahen alikulkukäytävä  43 11 1124 3 G4 11 18 
113 	Isovuorenojan silta 52 15 119 603 
1740 Itäraitin alikulkukäytävä 40 2 3715 24 
1477 Jaakkolan silta 12727 2 3050 4 K2 
567 	Jaaran silta 12962 1 7068 2 F4 
2102 Jaatilan silta 2810 5 7547 6 P3 
1712 Jalasjoen silta 12753 2 1545 4 K2 
1906 Jankkarin silta 13071 1 73 2 D4 9 
335 	Joenperän silta 2021 3 46 5 13 12 
1922  Joensuun alikulkukäytävä  1 25 1568 6 R2 13 26 
5046 Jokeenhaaran silta 12579 2 5820 6 Li 
1870 Jokelan silta  12526 1 2571 5 13 12 
803 	Jokihaaran silta 12903 1 1232 2 E2 10 
5181 Jokihaaran silta 2042 2 4310 5 M4 
5137 Jokihaaranojan silta 13192 5 1981 2 D3 
2024 Jokilaakson kevyenliikent 185 1 972 24 
2042 Jokilaakson silta 185 1 972 24 
5229 Jokiniityn silta 2014 2 977 5 M4 
5429 Jokiniityn silta 1873 1 2335 8 R3 13 
875 	Jokisalon silta 23 110 4150 1 04 9 
1392 Jokisilta 12311 1 566 602 
5269 Jokisilta 13207 2 0 2 D3 9 
5221 	Jokisivun silta 12266 1 1200 22 
1308 Jokisyrjän silta 9 117 5587 4 [3 
819 	Joutsijoensiltal ii 17 2826 2 E3 10 
781 	Joutsijoen silta II 2550 5 3640 2 E3 10 
282 	Juhannussilta 192 12 5052 5 Ml 
2320 Jumpurin alikulkukäytävä 180 1 1200 24 
2312 Junttilanmäen alikulkukäy 12 114 930 4 Ji 19 
5330 Juottimonojan silta 11029 5 5915 8 V2 
1078 Juurakkoluorrian silta 44 20 962 1 B3 
2094 Juurenojan silta 13519 3 833 6 03 
2134 Juuselan silta 12683 2 645 3 G4 ii 18 
189 	Juvansilta 10 5 6958 601 
217 	Juvansilta 12303 1 144 601 
1408 Juvan silta  12385 1 1749 513 12 
1896 Juvan uittoränni 12303 1 174 6 01 
1248 Jyllinkosken silta 13293 3 4318 1 B3 
2058 Jyllinkosken voimalaitoks 13293 3 4309 1 B3 
1874 Jyllinmäen alikulkukäytäv 23 107 2996 1 03 9 
1503 Jyrän silta 23 106 1667 2 03 9 
484 	Jäkärlän silta 12268 1 960 22 
981 	Jämiänojan silta 273 2 3152 1 03 9 
1632 Jäntinsilta 43 13 4034 3G4 11 
2072 Järvelän risteyssilta 40 1 617 23 
2063 Järvelänylikulkukäytävä 40 1 610 23 
5265 Järvenojan kevyenliikente 110 32 4935 24 
33 	Järvenojan silta 110 32 4935 24 
262 	Järvenojan silta 12136 1 250 23 
799 	Järvenojan silta 2460 4 2837 2 E3 10 
983 	Järvenojan silta 273 4 763 1 B4 
5515 Järvijoen putkisilta 12431 2 6556 5 M4 
463 	Järvijoen silta 204 2 3937 5 M4 
1490 Järvikallion silta 12875 1 45 2 F2 10 15 
5452 Järvikestin silta 8 	202 2410 2 E2 10 
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1610 Järviluodon salmen silta  12239 1 2389 5 Mi 
15 	Järvisojan silta 1 22 2387 6 R2 13 26 
1694 Järykselän silta 12443 1 6105 6 P1 
2270 Jättänväljän risteyssilta 1 31 5500 24 
2062 Kaanaan alikulkukäytävä 40 1 4743 23 
5188 Kaappolan silta 13297 1 3619 1 B3 
1542 Kaarsluodonojan silta 12861 1 1980 2 El 10 14 
646 	Kahalan silta 2174 3 4298 3 G3 11 
2118 Kairakadun risteyssilta 8 119 386 3 G2 11 17 
2167 Kairiskulman alikulkukäyt 12177 1 266 24 
306 	Kaiselan silta 1914 1 778 22 
245 	Kaiselanojan silta 8 106 1016 22 
1885 Kaitaisten silta 192 11 0 5 M2 
5106 Kaitajärvenojan silta 12477 1 3267 5 12 12 
1521 	Kaitaraisten silta 12421 1 278 22 
1810 Kaittimäen silta 12657 2 8605 3 H3 11 
5417 Kaivoksen putkisilta 12084 1 1860 8 Vi 
369 	Kajamaan silta 2070 5 1022 3 H3 
1639 Kakarin silta 224 4 1349 6 02 
2067 Kakskerran koulun alikulk  1821 3 3986 5 04 
2273 Kalaisten risteyssilta 1 31 1560 25 
2259 Kalakylän alikulkukäytävä 2221 1 2240 24 
1660 Kalannin alikulkukäytävä 43 1 7530 3 12 12 20 
2282 Kalannin alikulkukäytävä 43 2 30 3 12 12 20 
2086 Kalannin risteyssilta 43 1 6970 3 12 12 20 
2296 Kalannin ylikulkukäytävä 43 1 7530 3 12 12 20 
254 	Kaljasjoen silta 8 115 3366 3 H2 ii 
919 	Kalliokosken silta  2700 1 242 1 C2 
2053 Kalliokosken silta  12656 1 5122 3 G3 11 17 
1836 Kallion silta  2294 1 6203 4 L2 
630 	Kallionaronojan silta 12 iii 3965 3 G4 18 
1828 Kallioniemen silta  13309 1 2325 1 A4 
1890 Kalttasuon alikulkukäytäv 2200 1 2135 24 
1784 Kanaalin kevyen liikentee  12 102 903 3 G2 ii 17 
619 	Kanaalisilta 12 102 903 3 G2 ii 17 
391 	Kanjonin silta 196 10 2206 5 M2 
1876 Kankaanpään alikulkukäytä  23 108 110 1 C3 9 
5513 Kankaisten alikulkukäytäv  8 104 440 22 
5087 Kanniston alikulkukäytävä  9 102 3931 22 
1761 	Kantin silta 13297 1 126 1 B4 
2246 Kapon alikulkukäytävä ilO 34 2649 24 
2412 Kapon alikulkukäytävä 110 34 2650 24 
666 	Kappelinsalmen silta 269 2 2771 2 Di 
1293 Karesundin silta 12003 3 5558 7 01 
2025 Karhiniemen silta 12817 1 1180 4 Ji 19 
506 	Karhulan silta 12607 1 65 6 L2 21 
1101 	Karhulanjoen silta 9 114 81 6 [2 21 
1176 Karhun silta  12635 1 5905 3 H2 
514 	Karhunojan silta 2250 12 2269 6 Pi 
5324 Karhunojan silta 2343 1 408 25 
1970 Karhusuon alikulkukäytävä 204 ii 4710 3 H4 18 
1602 Karikosken silta 13183 1 2440 1 C2 
1471 	Karin silta 12959 1 3191 2 E4 
2075 Kariniemen silta  12826 1 545 4 J2 19 
1895 Karintaan silta 12359 1 4623 5 M2 
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1788 Kariojan silta 1893 2 4951 22 
1299 Karjajoen silta 41 8 1466 6 P1 
1858 Karjalankylän silta 12519 1 6815 3 13 12 
5067 Karjalankylän silta 12519 1 6730 3 13 12 
1231 Karjan silta 13083 1 235 2 D4 9 
2179 Karjanummenylikulkusilta 2351 1 4630 6 R2 13 26 
1956 Karjarannan risteys- jay 8 201 343 2 E2 10 14 
1526 Karjasilta 12385 1 8159 5 M3 12 
1770 Karjasilta 1863 3 3533 8 R2 13 26 
1824 Karjaskylän alikulkukäytä 186 1 2855 6 R2 13 26 
5122 Karjatanhuan silta 2052 2 720 3 02 ii 17 
1243 Karjusilta 13219 2 0 1 C3 9 
2347 Karpalotien alikulkukäytä 2352 1 3080 25 
1187 Karpin silta 12728 1 2477 4 K2 
2353 Kartanonmäen alikulkukäyt 213 5 280 4 L2 21 
2114 Karvarinkujan risteyssilt 12 105 2710 3 03 11 
1792 Karvetin alikulkukäytävä 12150 3 1267 23 
2267 Karvianjoen silta 44 17 2250 1 B3 
230 	Karvion silta 2253 3 1420 6 Pi 
1509 Kasalan silta 6600 7 3120 1 Bl 
344 	Kaskisten silta  2015 3 0 5 M4 
410 	Katarauman silta 1973 2 0 3 H2 
2219 Katavaistenrauman silta 12492 1 760 3 Ii 
5051 Kato-Ojan silta  41 11 4160 4 Li 
1242 Kauhalan silta 13219 1 3880 1 C3 9 
1152 Kauhansilta 2407 3 iii 602 
677 Kauhanojan silta 2815 1 510 6 L2 21 
1746 Kaukan silta 196 3 4715 3 H2 
729 	Kaukaritsan silta 2463 2 4451 3 F3 16 
i3 	Kaukelmaanojan silta i 21 5740 6 R3 13 26 
5107 Kaukjärvenojan silta 12477 1 6288 5 12 12 
1177 Kaukolan silta 12671 i 60 3 H3 11 
5219 Kaukorannan silta 12573 1 4261 4 Kl 
80 	Kaukurin isosilta 1840 4 2028 8 V3 13 
499 	Kaulanperän silta 2254 1 3469 6 P1 
2195 Kaulansuun silta 2255 1 3875 6 Pi 
1990 Kauppakujan risteyssilta 1 19 2900 6 R3 13 
977 	Kauppilan silta 2613 1 1364 2 C4 
5015 Kauriin alikulkukäytävä 8 102 5822 24 
5423 Kauselan alikulkukäytävä 22028 45 530 24 
1814 Kauselan risteyssilta 40 5 0 24 
1702 Kauttuan alikulkukäytävä 2054 1 1388 3 04 11 18 
1595 Kauvatsanylikulkusilta 2481 3 6550 4 F3 16 
1598 Kavilanylikulkusilta 52 10 1620 8 R2 13 26 
5172 Kavoluoman silta 44 15 4764 1 C3 9 
5037 Kealan silta 2351 2 3389 6 02 13 
2220 Keeterimäen alikulkukäytä 22028 12 450 24 
520 	Keihäskosken silta 210 6 1670 4 Li 
5257 Kellanden silta 13017 2 0 2 Dl 
5507 Keltiäisen silta 13510 1 2064 6 04 
398 Keskimäiskosken silta 1953 4 2165 3 12 12 20 
706 	Keskisalonojan silta 2 41 3084 3 F3 16 
133 	Ketolan silta  1835 1 5811 8 R2 13 
1475 Ketolan silta i2727 i 2326 4 K2 
2286 Ketunjoen kevyenliikentee 43 4 2838 3 13 12 20 
39 
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358 	Ketunjoen silta 43 4 2838 3 13 12 	20 
1563 Ketunjoen silta II 12515 1 551 3 13 12 	20 
2291 	Kevolan risteyssilta 12205 1 835 25 
5190 Kieruvanojan silta 12804 3 2726 3 G4 16 
1207 Kiettareen silta 12803 1 2300 4J1 16 
2089 Kilkoisten alikulkukäytäv 44 4 1322 2 E4 
2154 Klikun alikulkukäytävä 40 3 5040 24 
2397 Kiikun alikulkukäytävä 40 3 5040 24 
1904 Kiilan silta 13171 1 860 1 Cl 
5198 Kiilinojan silta 12481 1 40 3 12 12 
5195 	Klilinojan silta Il 196 5 55 3 12 12 
2271 	Kiinan risteyssilta 1 31 4700 24 
1910 Killaisten silta 2010 2 716 22 
1389 Kilpijoen silta 12291 1 694 6 01 
1881 	Kinttalanrauman silta 12140 1 3034 5 03 
1519 Kipuksen silta 12853 1 2031 2 Fl 10 
2230 Kirismäen alikulkukäytävä 22053 56 190 24 
2216 Kirismäen risteyssilta 40 6 1920 24 
1644 Kirjaisten silta 12023 2 2793 7 S3 
155 	Kirjalansalmen silta 180 1 7265 5 04 
2240 Kirkkalan kevyenliikentee 2070 2 5324 3 G3 11 
1661 	Kirkkalan silta 2070 2 5324 3 G3 il 
1636 Kirkkokosken silta 12531 1 1575 3 H3 
1703 Kirkkopiirin alikulkukäyt 8 104 4729 22 
5294 Kirkkosaaren putkisilta 12689 1 3648 3 G4 18 
157 	Kirkkosalmen silta 180 3 4898 7 04 
2359 Kirkkosalmen silta 12052 1 5520 7 U4 
206 	Kirkkosilta 2810 1 1134 6 P2 
341 	Kirkkosilta 12666 1 1044 3 H3 
782 	Kirkkosilta 12915 1 347 2 E3 10 
1124 Kirkkosilta 12115 1 391 8 R2 13 
1622 Kirkkosilta 13179 1 254 1 C2 
1695 Kirkkovainion alikulkukäy 43 11 22 3 G4 11 	18 
2186 Kirrisuntin silta 272 1 2130 2 Dl 
5093 Kirstun alikulkukäytävä 9 106 987 5 M4 
2375 Kirveenrauman silta 1890 2 0 7 03 
798 	Kissain silta 2460 4 6197 2 E3 10 
56 	Kistolan silta 186 2 2467 8 R2 13 	26 
1662 Kitulan risteyssilta 1 19 3203 6 R3 13 
2023 Kitulan ylikulkukäytävä 1 19 3203 6 R3 13 
1631 	Kiukaisten ylikulkusilta 43 13 2421 3 G4 11 
5118 Kivijärven silta 12663 1 60 3 H3 
361 	Kivijärvenojan silta 43 7 977 3 H3 
1410 Kivijärvenojan silta 2600 9 1889 2 D3 
1715 Kivikartion silta 2261 2 215 6 P2 
5349 Kivikkolan alikulkukäytäv 2470 2 1320 3 F3 16 
1406 Kivikylän silta 12387 1 5928 5 M3 12 
1233 Kiviniemen silta  13083 2 0 2 D4 9 
639 	Kivistön silta 2054 1 2150 3 G4 11 	18 
5206 Klootin silta 12551 2 5085 5 14 
5091 	Knaapin alikulkukäytävä  9 105 1680 5 M4 
1917 Knuutilan silta 12598 1 1688 6 Li 21 
927 	Kodessilta 2700 4 410 1 B3 
5378 Kodiksamin silta 12671 1 3748 3 H3 11 
1969 Kodjalan alikulkukäytävä 43 3 4880 3 12 12 	20 
40 
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1774 Koilanden alikulkukäytävä  8 117 2375 3 G2 11 17 
915 	Koirakarin silta 270 4 2560 1 C2 
934 	Koittaankosken silta 661 2 345 1 Bl 
1516 Koittankosken silta 13187 1 211 1 Bl 
823 	Koiviston silta 11 20 1260 2 E2 10 	14 
5049 Koiviston silta 12579 2 1837 6 Ll 
2190 Koivukarin silta 272 1 3925 2 Dl 
2169 Koivukummunylikulkusilta  1863 1 1387 8 R2 13 
1684 Koivulan alikulkukäytävä  110 34 4328 24 
5402 Koivumäen alikulkukäytävä  209 1 590 3 G3 11 
5042 Koivumäen silta  13181 1 577 1 C2 9 
822 Kokemäenjoen pikkuhaaran 11 20 340 2 E2 10 	14 
5407 Kokkilan alikulkukäytävä  1835 2 443 8 R2 
5113 Kolhinsilta 12656 1 2838 3 G3 11 	17 
1547 Kolsan silta 12521 1 6688 5 13 12 
5340 Konkarinojan silta 2603 1 4703 1 C4 9 
5256 Koomanojan kevyen liikent  2 41 736 3 G4 16 
5295 Koomanojan putkisilta  2143 1 380 3 G4 16 
704 Koomanojan silta 2 41 736 3 G4 16 
717 Koomanojan silta 2140 4 6745 3 G4 16 
202 	Kopanojan silta 2264 2 6912 6 P2 
2104 Kopilan silta 280 6 1008 6 04 
1 	Kopilan vanha silta  280 6 1015 6 04 
2203 Korkeakosken risteyssilta  2 35 4637 4 Jl 19 
2324 Korkeakosken silta 12554 1 175 4 Ll 
1742 Koroisten alikulkukäytävä  110 31 1265 24 
5445 Koroisten putkisilta  12284 1 710 24 
5197 Korpelan silta  12799 1 444 3 G4 16 
1164 Korpiojan silta  12541 2 1590 3 14 
5072 Kortesnevanojan silta 13181 1 7327 1 C2 9 
79 	Korttilan silta 1840 2 4008 8 V2 
149 	Korvalan silta  12072 1 2329 8 Ri 
1846 Korvaluoman silta 13235 2 3995 1 C3 
1807 Korven risteyssilta 2 48 612 2 El lO 	14 
1081 Korven silta 9 117 38 4 L2 
1568 Korven silta 13579 2 7023 4 L2 
5126 Korven silta 12743 1 4812 4 K2 
2171 Korvenkylänylikulkusilta  12116 1 90 8 R2 13 
614 	Korvenojan silta 8 123 5115 2 Fl 10 
1696 Korvenojan silta 12957 2 1256 2 F4 
320 	Korvensuun isosilta 1950 2 3603 5 M3 12 
2 	Koskelan silta 1 17 778 6 R4 
1353 Koskelan silta 13305 1 2780 1 B4 
5028 Koskelan silta 2560 2 2930 2 E2 10 
5043 Kosken silta 13181 1 7024 1 C2 9 
1279 Koskennurmen risteyssilta  9 103 2134 22 
5185 Koskenojan JK ja PT silta 110 32 1520 24 
32 	Koskenojan silta 110 32 1621 24 
1616 Koskenpään silta 224 4 2260 6 02 
542 	Koskiolsten silta 230 7 3845 4 K2 
1864 Koskisen silta  12656 1 3672 3 G3 11 	17 
137 	Koskisilta 1835 7 0 8 Vl 
655 	Koskisilta 2172 1 4300 3 G3 11 
2137 Koskisilta 2172 1 4300 3 G3 11 
2016 Kostiaisten kevyenliikent  2051 1 2135 3 H2 12 	20 
41 
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380 	Kostiaisten silta 2051 1 2135 3 H2 12 	20 
376 	Kotajärvenojan silta 12542 2 680 3 14 
2098 Kotikosken silta 13543 1 3035 6 P3 
1877 Koulukeskuksen alikulkukä  180 4 95 7 04 
1088 Koulun silta  12467 1 299 6 P2 
2155 Koulun silta  12553 1 2781 6 14 
1369 Koulusjoen silta 12957 2 0 2 E4 
5240 Kouran alikulkukäytävä  44 9 5025 2 D4 9 
2182 Kourujärvenalikulkukäytä 2052 1 1175 3 G2 11 	17 
1559 Kouvon silta 12293 1 826 6 01 
1854 Kovamäen alikulkukäytävä 52 8 1660 8 V2 13 
1979 Kovion silta 12521 1 5543 5 13 12 
5224 Kraapin kevyen liikenteen  2253 3 7009 6 P1 
231 	Kraapin silta 2253 3 7009 6 P1 
5223 Kraappalan silta 2264 2 6480 6 P2 
1894 Kreivilän koulun alikulku  12264 2 1020 22 
2344 Kriivarin alikulkukäytävä 2351 4 3320 25 
339 	Kriivarin silta 2021 6 1820 3 H3 
2044 Krookilan risteyssilta 185 1 3938 23 
2350 Krottikujan alikulkukäytä 9 115 600 4 L2 21 
399 	Kruunun silta  1953 2 4460 5 12 12 
2120 Kruunun silta 180 10 1770 7 S3 
984 	Kruununojan silta 273 4 3336 1 B4 
5321 Kruununojan silta 661 1 5552 1 Bl 
2029 Kuitukujan alikulkukäytäv 12191 1 1400 24 
5066 Kuivalanden silta 12779 3 3647 3 Fl 
2052 Kuivassuonalikulkukäytäv 12 102 3210 3 G2 11 	17 
5245 Kukkulan alikulkukäytävä  44 8 3842 2 D4 
348 	Kukolan silta 2020 2 1220 5 M3 12 
1145 Kukolan silta 12299 1 375 25 
2352 Kukonharjan silta 12716 1 6430 4 Kl 
1320 Kulamaan silta 12631 1 995 3 H2 11 
620 	Kullanperän silta 12 104 1293 3 G3 11 	17 
298 	Kulolan silta 2014 1 2937 22 
5283 Kultakoukun silta 2460 1 2097 2 F2 15 
1889 Kultanummen alikulkukäytä 2200 1 1570 24 
5389 Kumunin alikulkukäytävä 280 6 428 6 04 
5006 Kuninkaanojan silta 1950 2 25 5 M3 12 
2080 Kuninkojan risteyssilta 2012 1 94 24 
5081 Kuohanojan silta 2170 2 3522 3 F2 11 
5213 Kuopilan silta 181 7 15 6 Rl 
751 	Kuoppalanjoen silta 2470 4 3334 2 F3 
815 	Kuorsumaanojan silta 11 13 2146 2 E4 
112 	Kurajoen silta 52 13 2756 602 13 	26 
5327 Kurajoen silta 2408 1 2785 6 02 
53 	Kurikesilta 2403 1 2302 6 02 13 	26 
1396 Kurittulan silta 12409 1 1390 22 
5386 Kuritun silta 280 6 2317 6 04 
42 	Kurkelan eli Arierionjoen  1870 3 539 8 R3 13 
1565 Kurkelan risteyssilta 2224 1 0 5 M4 
2244 Kurkelan risteyssilta 2221 1 0 24 
2410 Kurkelan risteyssilta 2221 1 0 24 
487 	Kurkelan silta 2223 1 2053 24 
253 	Kurkisuonojan silta 8 115 2997 3 H2 11 
5365 Kurkolanojan silta 12391 1 2410 5 M3 
42 
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5285 Kurpan alikulkukäytävä 204 1 3250 5 M4 
1638 Kuttilan silta 224 3 5735 6 02 
1698 Kuurin silta 13013 1 2206 2 E2 10 	14 
5055 Kuusikosken alikulkukäytä 23 106 1736 2 C3 9 
5105 Kuusiston silta 12213 1 4522 6 02 
5288 Kuusistonrauman silta 192 10 3237 5 M2 
154 	Kuusistonsalmen silta 180 1 3180 24 
1588 Kuusjoen silta  13243 2 1323 1 C4 
1102 Kuuskosken silta 9 107 3200 6 Fl 
1704 Kuustenrauman silta 12241 1 1974 5 N2 
5419 Kuutilonojan silta 2 49 2080 2 El 10 
1085 Kuuttasuonjoensilta 12111 1 5807 8V2 13 
2187 Kuuttosuntin silta 272 1 2400 2 Dl 
5260 Kuutviikin silta 12241 3 1626 5 N2 
1494 Kuuvan silta 12379 1 4179 5 M3 
5455 Kuuvanjoen silta 192 3 3430 5 M3 
5253 Kuuvanojan silta 1914 2 217 5 M3 
1962 Kvistiluodon silta 8 201 1367 2 E2 10 	14 
5280 Kydönojan silta 12123 2 3797 8 V3 
5329 Kylmänojan silta 2343 3 4600 6 02 
662 	Kyläjärvenojan silta 2 49 2080 2 El 10 
491 	Kylämäen silta 2010 4 2330 22 
2175 Kylä-Peron kevyenliikente 12787 1 155 3 G4 11 
2070 Kyläsaaren alikulkukäytäv  2652 1 3345 2 El 10 
1325 Kyläsaaren silta 2176 2 2907 3 G2 11 
366 	Kyläsilta 2052 3 5480 3 H3 11 
1179 Kyläsilta 12669 1 5340 3 H3 
5310 Kyläsilta 12511 1 7695 3 H3 
5457 Kyläsilta 2052 2 511 3 G2 11 	17 
5437 Kynsijärvenojan silta 2470 3 479 2 F3 
1974 Kyrön alikulkukäytävä  9 109 4373 6 P1 
357 	Kytöisten silta 2015 1 3845 5 M4 
386 	Kytömäen I silta 196 6 7288 5 12 12 
1878 Kårkullan alikulkukäytävä  180 2 2083 7 04 
1687 Kårkullan silta 12082 1 1594 8 Vl 
2316 Kårlaxin alikulkukäytävä 180 2 1540 7 04 
2081 Käpylän alikulkukäytävä  22042 45 50 24 
2241 	Kärilän silta 13523 1 95 6 P3 
69 	Kärkelän silta 2403 4 1520 6 03 
111 	Kärkelän silta 2405 1 3391 6 03 
5205 Kärkelän silta 13319 3 77 1 A4 
1130 Kärkkisten silta 12069 1 2998 8 Al 
1778 Kärpijoen silta 12277 2 60 24 
1783 Kärpäkän silta 12904 1 7460 2 E2 10 
1054 Kärpäsen silta 6700 1 735 1 A4 
2183 Kärsämäen alikulkukäytävä 9 102 140 24 
2398 Kärsämäen alikulkukäytävä 9 102 140 24 
1270 Kärsämäen risteyssilta 9 102 0 24 
2385 Kärsämäen risteyssilta 9 102 0 24 
435 	Kärväselän silta 2101 4 4300 4 Kl 
2275 Käräjätien risteyssilta 1 30 2420 25 
5095 Käyrän alikulkukäytävä 9 106 3004 6 P1 
2290 Körrin silta 2101 3 1015 4 Kl 
689 	Köyliön silta 12610 1 4487 4 K2 
628 	Köyliönjoen silta 12 110 3759 3 G4 18 
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271 	Laajoen silta 192 5 4784 5 M3 12 
336 	Laajoen silta 2021 3 5637 3 13 12 
1961 Laanin alikulkukäytävä 22017 23 60 2 E2 10 14 
1959 Laanin risteyssitta 8 201 140 2 E2 10 14 
1725 Ladjakoskenalikulkukäytä 110 34 53 24 
5148 Landenojan silta 12745 1 2301 4 K2 
5436 Landenojan silta 12860 1 6675 2 El 10 14 
5010 Landingonojan silta 194 2 1448 5 M2 12 
5214 Landon silta 222 5 4240 6 P1 
5364 Lahnajärven alikulkukäytä 1 18 50 8 R4 
4 	Lahnajärven silta 1 17 6253 8 R4 
930 	Lahnakosken silta 270 6 3130 1 C2 9 
5097 Lahnaojan silta 9 107 1929 6 P1 
5115 Lahnaojan sitta 41 7 4008 6 P1 
2095 Laitiaisten silta 282 1 2085 6 P3 
1796 Laitita E:n atikulkukäytä 8 111 7797 3 12 12 20 
2243 Lakarin risteyssilta 1 33 1790 24 
2409 Lakarin risteyssitta 1 33 1790 24 
2112 Lammalansilta 12060 1 119 8X1 
5011 Lammasojan silta 194 2 4347 5 M2 12 
5424 Lammasportinojan putkisil 12365 1 2815 5 M2 12 
322 	Lammassitta 12365 1 2815 5 M2 12 
5180 Lammijärvenojan silta 2053 2 3256 3 H4 11 
5411 Lammin kevyen liikenteen 23 107 300 1 C3 9 
1522 Lammin raittisilta 52 18 967 6 P3 
599 	Lammin silta 52 18 980 6 P3 
868 	Lammin silta 23 107 317 1 C3 9 
1847 Lampin vanha silta 8 205 2500 2 D2 
848 	Lampinjoen silta 8 205 2483 2 D2 
653 	Lampolan sitta 2170 5 2176 2 F2 10 15 
832 	Lampuodin silta 2560 1 224 2 D2 
5465 Lankholman putkisilta 1924 1 4960 5 Ml 
1735 Lankkisten alikulkukäytäv 8 107 3613 5 M3 12 
1095 Lankoskenjokisilta 8 208 1275 1 Cl 
1094 Lankosken kanavasilta 8 208 1227 1 Cl 
1063 Lankosken silta 2700 4 4690 1 B3 
838 	Lankosken vanha silta 8 208 1245 1 Cl 
837 	Lankosken voimalaitoksen 8 208 1260 1 Cl 
2045 Lapijoen alikulkukäytävä 8 120 1580 3 G2 11 17 
1931 	Lapijoensilta 8 120 1691 3G2 11 17 
2140 Lapin kevytliikenteen sit 12662 1 607 3 G3 ii 
643 	Lapin sitta 12662 1 607 3 G3 11 
249 	Lapinalhon silta 8 111 847 3 13 12 20 
611 	Lapinjoen silta 8 120 1691 3 G2 11 17 
622 	Lapinjoen silta 12 106 830 3 G3 11 
490 	Lapinsuon silta 2010 4 3580 22 
854 	Lassilan silta 2560 4 5070 2 D3 
2082 Latovuoren alikulkukäytäv 22042 34 220 24 
618 	Lattomerenojan silta 8 126 2015 2 El 10 14 
710 	Lattomerenojan silta 2 46 3497 2 E2 lO 14 
738 	Lattomerenojan silta 2443 1 1104 2 E2 10 14 
5325 Lattomerenojan silta 12871 1 4030 2 E2 lo 14 
1249 Lauhalan silta 13293 3 7387 1 B3 
2227 Laukkamäen alikulkukäytäv 1 30 1780 25 
2416 Laukkaniityn silta 12292 1 325 6 P1 
44 
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971 	Laukkuojan silta 261 4 1406 1 C4 
672 	Laupiassilta 12608 1 1185 4 L2 21 
1518 Laupjärvenojan silta 12853 2 0 2 Fl 10 
1141 	Laupusen silta 12235 1 3240 5 N2 
5462 Laupusten silta 1922 1 5760 5 N2 
2109 Laurilan alikulkukäytävä  52 18 642 6 P3 
1882 Laurin silta 270 9 6529 1 C3 9 
1411 	Laurinkorvensilta  12429 2 38 5M4 
420 	Lausteen silta 222 2 7424 
5258 Lausteenojan silta 2481 2 87 4 Ji 
5210 Lautkankareen silta 181 6 1848 6 Rl 
5328 Lautlasilta  12344 1 100 6 03 
1245 Lauttijärven silta 13185 3 281 1 Cl 
2145 Lavian risteyssilta 44 7 4105 2 E4 
1459 Laxvikin silta 12053 1 346 7 T4 
2111 	Lehesojan silta 2 19 1892 6 P4 
5227 Lehtisen silta 12467 1 3357 6 P2 
805 	Leinebergin silta 12903 2 190 2 E2 10 
5430 Leinosen silta 13185 2 0 1 B2 
310 	Lempoisten silta 1900 1 4822 5 M3 
41 	Lemulan silta 1870 2 3666 8 R3 13 
1311 	Lensunkadun risteyssilta  8 118 1702 3 G2 11 	17 
2119 Lentoaseman risteyssilta  203 1 103 24 
2295 Lentoaseman risteyssilta  2 47 2680 2 E2 10 	14 
2268 Lepikon alikulkukäytävä  22060 12 180 24 
1705 Leppihalmeen silta 44 14 2872 1 C3 9 
1071 Leppihalmeen vanha silta 44 14 2870 1 C3 9 
5335 Leppijoen silta 13045 2 2964 2 E3 
1336 Leppäkosken silta 12831 1 115 4 Ji 19 
1075 Leppäluoman silta 44 19 727 1 B3 
1017 Leppäniemen silta 274 4 2224 1 B4 
1060 Letonluoman silta 2700 6 1751 1 B3 
979 	Letonsaaren silta 273 2 238 1 C3 9 
5406 Levolan alikulkukäytävä  44 6 1400 2 E4 
1835 Levolan silta 12902 1 1597 2 F2 15 
664 	Levon ylikulku- ja ristey 269 1 0 2 Dl 
1911 	Lietniemen kevyenliikente 10 2 3829 24 
183 	Lietniemen silta 10 2 3800 24 
2030 Lievikosken silta 2470 4 1100 2 F3 
1772 Liipolan silta 2407 4 7305 6 P2 
1510 Lillholmenin silta 12029 1 127 7 04 
1867 Linnamäen silta 12414 1 2534 22 
1909 Linnavuoren silta 12253 2 5251 5 N3 
1849 Lintulan silta 12911 1 2266 2 F3 10 
1811 	Littoisten aseman alikulk 12191 1 1746 24 
1892 Littoisten ylikulkusilta  2200 1 3396 24 
5209 Liutin silta 12465 1 458 6 P1 
99 	Ljungbyn silta 1830 1 1379 7 S4 
86 	Lohvon silta 183 2 4660 8 V2 
1451 	Loimaan risteyssilta 213 5 0 4 L2 21 
2204 Loimankylän risteyssilta  2 35 5069 4 Jl 19 
700 	Loimijoen silta  2 35 4722 4 Ji 19 
139 	Lokkilan silta 2354 1 2350 6 Al 
1558 Lonttisten silta 12267 1 549 24 
505 	Loukeen eli Pesäsuon silt 2262 1 244 6 L2 
45 
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000 000 000 
5038 Loukinaisten alikulkukäyt lo 2 3570 24 
5121 	Loukkuojan silta 2613 1 438 1 C4 
214 	Loukolan silta 2250 10 3618 6 Pi 
623 	Lou kostenojan silta 12 107 767 3 G3 il 
5157 Luhdan silta  2052 5 6460 3 H3 
5252 Luhdanojan silta 12405 1 4080 5 13 12 
2309 Luistarin alikulkukäytävä 43 10 6208 3 G4 ii 18 
2253 Lukion alikulkukäytävä  180 1 1850 24 
1721 	Lukiopolun alikulkukäytäv lo 3 214 24 
446 	Lukkarinsilta 12 114 1286 4J1 19 
1493 Lukkarin silta 280 7 4218 6 04 
5435 Luolavuoren alikulkukäytä 192 2 3860 22 
5239 Luoman alikulkukäytävä 44 9 3655 2 D4 9 
2017 Luonnonmaan kevyenliikent 189 3 810 23 
1963 Luotsinmäen silta 8 201 3054 2 E2 10 14 
71 	Lupajan silta 52 7 2606 8 V2 
2103 Luukkalan silta 2801 1 513 6 03 
1751 	Lyhdepuiston alikulkukäyt 1 23 4495 6 R2 13 26 
1648 Lylynluoman silta 13311 3 209 1 A4 
5138 Lylynojan silta 13305 1 3600 1 B4 
2189 Lynaskerin silta 272 1 3700 2 Dl 
5145 Lähteenkylän silta 2131 1 2357 3 G4 18 
1591 	Lähteenojan silta 12673 1 1383 3 H3 
431 	Lääkenojan silta 12451 1 3752 6 P1 
374 	Löyttylän silta 12542 3 6044 3 H4 
2366 Löytyn risteyssilta 8 124 1600 2 Fl 10 
2207 Maasillan alikulkukäytävä 12 109 2530 3 G4 11 18 
70 	Maasilta 52 6 1167 8 V2 
308 	Mahalan silta 1914 2 2296 5 M3 
5266 Mahalojan silta 12379 1 823 5 M3 
2121 	Maitotien alikulkukäytävä 40 2 2130 23 
1346 Majan silta 13209 2 3792 1 C4 9 
5068 Majanojan silta 12623 1 1762 4 K2 
891 	Majansuun silta 13192 2 40 2 D3 9 
30 	Makarlan silta 110 30 6192 25 
5272 Makarlan silta 40 6 5404 25 
1079 Makarlan ylikulku- ja ris 40 6 5064 25 
5397 Maksalanojan putkisilta 40 3 2850 24 
360 	Malijoen silta 43 7 0 3 H3 
5070 Maljamäen silta 12199 1 2325 6 Al 25 
359 	Malvon silta 43 5 1519 3 H3 20 
1564 Malvonjoen silta II 12515 1 2889 3 H3 20 
2251 Margareetan alikulkäytävä 194 2 5320 5 M2 12 
2279 Marikarin silta 12030 1 2910 7 04 
2068 Mariken silta 12085 2 742 8 Ri 
5414 Marjamäen alikulkukäytävä  270 7 4165 1 02 9 
508 	Marjaston silta 2255 1 1279 6 Pi 
5230 Marjavuorenojan silta 194 4 440 5 M2 12 
5254 Marjavuorenojan silta 12361 1 6333 5 M2 12 
2157 Markkulankulman silta 12788 1 1803 3 G4 ii 
5421 	Marttilan kevyenliikentee  2140 4 6745 3 G4 16 
2188 Masakarin silta 272 1 3500 2 Di 
2278 Masian kevyen liikenteen 12883 2 4945 2 F2 10 15 
1447 Masian silta 12883 2 4920 2 F2 10 15 
1840 Masian silta 12885 1 49 2 F2 10 15 
46 
sillan nimi 
 nro  
2117 Maskun kevytliikenteen yl 
 295 Maskun ylikulkusilta 
5186 Maskunjoen kevyen liikent 
 243 Maskunjoen  silta 
1748 Maskunjoen silta 
5443 Maskunjoen silta 
931 Matalaojan silta 
536 Matkusjoen eli Isosilta 
 2014 Matkusjoen kevyenliikente 
436 Matkusjoen silta 
1303 Matkusjoen silta 
5374 Matomäen putkisilta 
727 Maunun silta 
375 Maurun silta 
1797 Meijerin alikulkukäytävä 
77 Meijerin silta 
1250 Meijerin silta 
83 Mellerin silta  
5351 Merijoen silta 
5433 Merttilän kevyenliikentee 
1626 Merttilän silta 
2049 Metallitien alikulkukäytä 
2160 Metsolan alikulkukäytävä 
2130 Metsämaantien alikulkukäy 
5299 Metsämäen alikulkukäytävä 
 5404 Metsärannan alikulkukäytä 
5468 Mietoisten alikulkukäytäv 
889 Mikkolan silta  
2018 Mikkolan silta 
755 Mikolanojan silta 
5261 Moision alikulkukäytävä 
1593 Moision risteyssilta 
2346 Mommolan alikulkukäytävä 
1711 Mommolan risteyssilta 
5127 Mommolanjoen silta 
663 Mooskerinojan silta 
1295 Munittulan silta 
1930 Muntin silta 
5007 Muntin silta 
279 Muntinsalmen silta 
736 Murjuri silta 
2035 Musan risteyssilta 
1738 Mustajoen silta 
629 Mustanmyllynojan silta 
 5182 Mustanmyllynojan  silta
 1615 Mustarauman  silta 
759 Mustasilta 
5085 Mustasuon alikulkukäytävä 
2173 Mustion ylikulkusilta 
10 Mustionojan silta 
2092 Mustojan silta 
2146 Muurlan kevyenliikenteen 
54 Muurlanjoen silta 
68 Myllykosken silta 
207 Myllykosken silta 
	
tie 	tie- etäi- 	sivun nro 
osa syys 	1:200 
000 
1893 3 4188 
1893 3 4188 
8 	104 4219 
8 	104 4219 
12259 1 6670 
192 2 4600 
52 	16 1891 
	
603 
212 3 3945 4 Kl 
2101 4 4718 
	
4 Kl 
2101 4 4680 4 Kl 
41 	15 5245 
	
4 Kl 
12877 1 1440 2 F2 
2131 2 157 
	
3 G4 
12542 3 2317 3 H4 
8 	112 427 
	
3 12 
1840 1 353 8 V2 
274 7 545 
	
1 B4 
12105 1 328 8 V2 
12541 1 3040 
	
3 14 
2012 2 2556 
2012 2 2570 
12 102 400 
	
3 G2 
22020 511 560 
213 6 280 
	
4 L2 
222 	2 1691 
40 	3 2205 
192 5 960 
	
5M3 
2600 1 4074 1 02 
270 7 821 
	
1 C2 
2440 6 3411 3 F3 
12263 1 2328 
9 	102 3460 
41 	18 1510 
	
4 Jl 
12 	114 0 4 Jl 
186 5 961 
	
8 R3 
2 	49 5315 2 El 
12254 1 6555 
192 8 6989 
	
5M2 
12234 1 1332 5M2 
192 8 6989 
	
5M2 
2551 1 580 2 E2 
2 	47 5625 
	
2 E2 
13311 5 	0 1 A4 
12 111 1407 
	
3 G4 
2142 1 592 3 G4 
12243 1 526 
	
5M2 
2440 3 2225 2 F2 
9 	102 1702 
2354 1 4175 
	
6 Rl 
1 	20 721 6 R3 
2410 6 	0 
	
603 
1861 1 3024 8 R2 
1861 1 3024 
	
8 R2 
2403 3 5630 603 
2251 3 424 
	
6 P1 






































sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
2131 	Myllykylän alikulkukäytäv 213 5 925 4 L2 21 
5119 Myllymaan silta 2173 2 1689 3 F2 11 
1875 Myllymäen alikulkukäytävä 44 12 3980 1 C3 9 
1757 Myllymäen risteyssilta 1 25 0 6 R2 13 26 
874 	Myllymäen silta 13227 1 688 1 C4 9 
2419 Myllymäen ylikulkukäytävä 40 4 4290 24 
5347 Myllyojan putkisilta 2603 2 680 1 C4 9 
388 	Myllyojan silta 12364 1 3630 5 12 12 
513 	Myllyojan silta 2250 13 1225 6 P1 
843 	Myllyojan silta 2660 1 270 2 E2 10 14 
1529 Myilyojan silta 13011 1 555 2 E2 10 14 
5162 Myllyojan silta 196 7 2100 5 12 12 
5231 	Myllyojan silta 181 7 2686 6 Ri 
795 	Mytlysilta 13049 1 2372 2 E3 
1491 	Mytlysilta 12863 1 260 2 Fl 10 
1514 Myllysilta 12449 1 1258 6 Pi 
5062 Myllysilta 13199 1 222 1 C3 9 
326 	Myllärin silta 12356 1 2928 5 M2 12 
247 	Mynäjoen silta 8 107 3777 5 M3 12 
270 	Mynäjoen silta 192 5 1673 5 M3 
328 	Mynäjoen silta II 2020 1 477 5 M3 12 
856 	Myrrän silta 2560 7 1434 2 E3 
1470 Myönteen silta 12959 1 1264 2 E4 
1613 Myöntäjäkosken silta 13046 1 3306 2 E3 
317 	Mäenkylän uusisilta 1933 1 441 5 M3 12 
5434 Mäenpään putkisilta 230 6 2865 4 J2 
541 	Mäenpään silta 230 6 3000 4 J2 
5388 Mäenrannan alikulkukäytäv 280 6 32 6 04 
5143 Mäki-Erkkilän alikulkukäy 212 5 5009 3 H4 
1971 	Mäki-Heikkilän alikulkukä 204 7 2 3 14 
5458 Mäkihöllän putkisilta 2170 1 4024 3 G3 11 
647 	Mäkihöllän silta 2170 1 4024 3 G3 11 
347 	Mäkilän silta 2015 2 348 5 M4 
1584 Mäkilän silta  12541 2 0 3 14 
5314 Mäkäräojan silta 12403 1 2964 5 M3 12 
5463 Mälikkälän alikulkukäytäv 8 102 4450 24 
1861 	Mälikän risteyssilta 8 119 0 3 G2 11 17 
346 	Männistön silta 2015 2 3675 5 M4 
1278 Mäntylän silta  9 103 1842 22 
2388 Mäntylän silta  9 103 1842 22 
1964 Märyn alikulkukäytävä 224 2 4862 6 02 13 26 
1376 Mättäänsuonojan silta 13514 1 7116 6 P4 
1497 Mökköisten silta 12603 1 3676 4 L2 21 
5413 Möllään silta 13309 2 3549 1 A4 
1196 Mölsin silta 12683 1 65 3 G4 11 18 
167 	Mövikin silta 180 10 4078 7 S3 
260 	Naantalinsalmen silta 189 3 594 23 
1954 Naantalinsalmen silta I 189 3 710 23 
1955 Naantalinsalmen silta II 189 3 595 23 
5267 Naaraistenojan silta 12651 1 4687 3 G2 ii 17 
624 	Naarjoen silta 12 107 3370 3 G3 ii 
1445 Naatulan silta 12733 1 204 4 J2 19 
1983 Nahkurin risteyssilta 2 46 3890 2 E2 10 14 
8 	Nahvonojan silta 1 19 2633 6 R3 13 
2168 Nakkilan risteyssilta 2170 6 0 2 F2 10 15 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
2293 Nakkilanylikulkusilta 2170 6 535 2 F2 lo 15 
1587 Nansion silta 12499 1 823 3 12 12 20 
5174 Narilan silta 44 14 576 1 C3 9 
5217 Narrin silta 2407 1 4930 6 02 
1383 Narvinojan silta 12667 1 5385 3 H3 11 
5191 	Narviojan silta 2070 4 1903 3 H3 11 
2215 Naskarlan risteyssilta 1 29 1450 25 
2399 Naskarlan risteyssilta 1 29 1450 25 
2265 Naurun silta  261 2 780 1 C4 9 
1732 Nautelan silta 12283 1 120 5 N4 
1737 Naviren alikulkukäytävä 180 3 2580 7 04 
5432 Neonniemen kevyen Iiikent 2012 3 5320 22 
5428 Neonniemen silta 2012 3 5270 22 
2065 Nesteen alikulkukäytävä  40 1 5177 23 
2061 	Nesteen risteyssilta  185 2 1478 23 
5200 Nesteentien alikulkukäytä 1881 1 120 23 
1019 Neulaluoman silta 274 6 3028 1 B4 
5073 Nevainmaan silta 13069 1 1728 2 D4 
5204 Niemelän silta 12457 1 7468 6 P2 
1234 Niemen silta 13083 2 1063 2 D4 9 
789 	Niemenkylän silta 13056 1 2027 2 04 
2037 Nihattulan alikulkukäytäv 8 107 4134 5 M3 12 
1953 Nihdin silta 12403 1 4510 5 M3 12 
1100 Niinijoen silta 9 113 158 6 L2 21 
1557 Niinijoen silta 12595 1 2893 6 L2 21 
1826 Niinijoen silta 12599 1 320 4 [2 21 
1789 Niinijoensuun silta 12608 2 6147 4 K2 
1617 Niinisalon risteyssilta  23 109 300 1 C3 9 
2356 Niittylän alikulkukäytävä 2200 1 4060 24 
5277 Niittymaan alikulkukäytäv 8 125 4090 2 El 10 14 
5439 Niittymäen silta 12741 1 1185 4 K2 
1583 Niittysalon silta II 13201 3 8724 1 02 9 
5194 Niityn silta  13201 3 7998 1 02 9 
5169 Nikolan silta 13311 4 4014 1 A4 
5416 Niksorin putkisilta 12084 1 2047 8 Vl 
5238 Niskasen alikulkukäytävä  44 9 1905 2 04 
5501 	Nissilän silta 12859 1 1850 2 El 10 14 
1596 Nisäräistenrauman  silta 12473 2 4790 3 Il 
98 	Nivelaksin silta 1834 3 295 8 Xl 
1898 Noormarkun alikulkukäytäv 23 101 4791 2 D2 
1531 	Noormarkunjoen silta I 8 204 72 2 02 
852 	Noormarkunjoen silta II 23 101 4470 2 E2 
1975 Norrströmmenin silta 180 10 0 7 S3 
2199 Nortamon risteyssilta 8 118 663 3 G2 11 17 
5381 Norvikin alikulkukäytävä 12155 1 700 5 04 
5451 Noukkalan silta 2660 1 270 2 E2 10 14 
2330 Nousiaisten alikulkukäytä  8 105 2960 22 
1791 	Nuhjalan alikulkukäytävä 12150 3 722 23 
5363 Nummelan kevyenliikenteen  2443 1 923 2 E2 10 14 
5202 Nummenkylän alikulkukäytä 8 105 3683 22 
1724 Nummenniitynalikulkukäyt 110 33 2017 24 
5241 Nummilan silta  12454 1 3980 6 P1 
5130 Nummiojan silta 204 8 1294 3 H4 
2235 Nunnan risteyssilta 1 32 2300 24 
2408 Nunnan risteyssilta 1 32 2300 24 
49 
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5040 Nunnan silta 12191 2 2842 24 
1850 Nuokkolan silta 2021 1 4951 5 13 12 
1328 Nurkkilan silta 12209 2 5429 6 02 
5343 Nälkäojan silta 12551 1 3228 6 Li 
645 	Nästin silta 2174 2 1037 3 G3 il 
737 	Oikaisuojan silta 2443 1 923 2 E2 10 	14 
5390 Oinasjärven koulun alikul 280 6 1830 6 04 
232 	Ojakkaan silta 2260 8 2010 6 P2 
5425 Ojanlityn silta 12657 1 5830 3 H3 
1372 Ojansuunsilta 12123 2 0 8V3 13 
1754 011ikkalan alikulkukäytäv 1 24 740 6 R2 13 	26 
1753 011ikkalan silta 1 24 502 6 R2 13 	26 
688 	Onkijoen silta 12610 1 3917 4 K2 
5076 Onkijoen silta 9 116 1700 4 L2 21 
5320 Onnenmaan silta 13002 1 3425 2 Dl 
2192 Oodeen silta 272 1 5305 2 Di 
5220 Orajoen silta 12573 1 3667 4 Kl 
2108 Orasmaan alikulkukäytävä 52 18 2357 6 P3 
1330 Orhinojan silta 12317 1 7641 6 02 
1934 Orikedon risteyssilta 222 2 0 24 
1193 Oriniemen silta 12757 1 17 4 J2 
1701 	Oriojan silta 12509 2 3516 3 H3 
5440 Oripään alikulkukäytävä 210 9 1355 4 Li 
2297 Orivon alikulkukäytävä 43 1 3750 3 12 12 
2064 Orkolan risteyssitta 40 1 3734 23 
2307 Osman alikulkukäytävä 43 11 1810 3 G4 ii 	18 
2074 Otavan silta  273 8 1444 1 A4 
5510 Ottilanalikulkukäytävä 8 117 3860 3 G2 ii 	17 
2176 Ottilan risteyssilta 2052 1 55 3 G2 11 	17 
2071 Outokummun alikulkukäytäv 11 20 1995 2 E2 10 	14 
2333 Paarskylän alikulkukäytäv 52 8 5220 8 R2 13 
5412 Paasniitunalikulkukäytäv 204 13 3000 3 G4 ii 	18 
5193 Paattiluoman silta 13201 2 2631 1 C3 9 
5289 Paattistenjoen silta 204 1 5540 5 M4 
5090 Paavolan alikulkukäytävä 9 104 2170 5 N4 
489 	Paavolan silta  2010 5 42 5 M4 
1472 Pahajoen silta 12529 2 0 313 12 
5084 Pahanalhonojan silta 12933 1 1266 2 F3 
1508 Pahkan risteyssilta 12271 1 1092 5 N4 
2066 Paholuoman silta 13294 1 385 1 B3 
1275 Paimalan risteyssilta 9 103 0 22 
2387 Paimalan risteyssilta 9 103 0 22 
2378 Paimionjoen silta 110 30 468 25 
1933 Pajarin silta 2403 1 2741 6 02 13 	26 
2206 Pajatienalikulkukäytävä 12 109 1495 3 G4 11 	18 
2091 	Pajulan myllysilta 2802 1 5757 6 P3 
1375 Pajulanjoen silta 13514 1 865 6 P3 
816 	Pajustenojan silta 11 13 4738 2 E4 
794 	Pajuston silta 12960 1 3291 2 E4 
5357 Pajuston silta 12957 1 375 2 E4 
1334 Pakasteojan silta 13223 2 900 1 C3 9 
1640 Pakurlan silta 2340 1 5628 25 
2185 Paloaseman alikulkukäytäv 40 2 3335 24 
238 	Palojoen silta 2805 2 3127 6 P2 
246 	Palojoen silta 8 107 3151 5 M3 12 
50 
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699 	Palojoen silta 2 32 917 4 K2 
709 	Palojoen silta 2 45 246 2 F2 10 15 
1335 Palojoensilta 12717 2 4346 4K1 
2096 Palojoen silta 10 11 2151 6 P2 
2113 Palojoen silta 2310 1 5620 4 K2 
888 	Palokorven silta 13529 1 1220 6 P3 
972 	Palokosken silta 261 3 32 1 C4 9 
2272 Palomäen risteyssilta  1 31 2900 25 
1172 Paltojan silta 12363 1 2951 5 12 12 
783 	Paluksenjoen silta 2550 4 3659 2 E2 10 
5415 Pansiankankaan alikulkukä 13211 3 2360 2 C3 9 
2021 Papin kevyenliikenteen si 2250 8 3128 6 P1 
196 	Papin silta  2250 8 3128 6 P1 
2255 Papinholman alikulkukäytä 180 1 3000 24 
1848 Pappilan alikulkukäytävä 192 10 23 5 M2 
2283 Pappilan alikulkukäytävä 43 1 6350 3 12 12 20 
642 	Pappilan silta 12662 1 1294 3 G3 11 
1496 Pappilan silta 12543 1 47 3 H4 
1853 Pappilan silta  12684 1 149 3 G4 11 18 
2133 Pappilankosken silta 2174 1 170 3 G3 11 
2335 Pappilanniemen risteyssil 12 114 1530 4 Ji 19 
1539 Pappisten silta 12597 1 4692 6 L2 21 
2164 Paroalhon silta 2052 1 566 3 G2 11 17 
2383 Pasalan alikulkukäytävä 0 8 102 5363 24 
1092 Pasalan alikulkukäytävä V 8 102 5363 24 
5511 	Patopolun alikulkukäytävä 2052 1 705 3 02 11 17 
1865 Patosilta 12656 1 4767 3 03 11 17 
5203 Paukkionojan silta 12713 2 0 4 J1 19 
5154 Pedersån silta 12082 1 4366 8 Vi 
5281 Pehmeikön kevyen Ilikente  11 17 1323 2 E3 10 
715 	Peipohjan itäinen ylikulk  2470 1 341 3 G4 16 
1794 Peipohjan risteyssilta 2 41 622 3 G4 16 
2247 Peipohjan ylikulkukäytävä 2470 1 341 3 G4 16 
705 	Peipohjan ylikulkusilta 2 41 1536 3 G4 16 
1686 Peltolan alikulkukäytävä 110 35 459 24 
982 	Peltoniemen silta 273 2 3996 1 03 9 
2123 Peltoniemen silta  213 7 7020 4 K2 
1960 Pengerojan silta 8 201 4862 2 E2 10 14 
5512 Perinojan silta 12779 3 435 3 Fl 11 
1860 Perniön alikulkukäytävä 52 7 4775 8 V2 13 
2238 Perniönjoen kevyenlilkent  1863 1 47 8 R2 13 
5292 Peräharjun silta 2700 5 1868 1 B3 
5276 Peräkylän alikulkukäytävä 8 123 3651 2 Fl 
84 	Pesän silta  12105 1 2370 8 V2 13 
1525 Pettisten silta 12285 1 713 24 
5243 Petäjoen silta 12471 1 3541 6 L2 21 
5396 Petäsmäen alikulkukäytävä 192 1 1675 23 
2028 Pietilän alikulkukäytävä  40 6 4208 24 
5315 Pihlajan putkisilta  6700 1 1209 1 A4 
1741 	Piikkiönalikulkukäytävä 110 32 44 24 
2002 Piikkiönjoen kevyen liike ilo 31 1551 24 
31 	Piikkiönjoen silta 110 32 59 24 
5034 Piikkiönojan silta 12195 1 733 24 
752 	Piilijoen silta 2470 5 0 2 F3 
1359 Piilijoen silta 12939 3 0 2 F3 
51 
sWan nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
1139 Piilijärvenojan silta 12133 1 345 8 R3 13 
85 	Piiliojan silta 183 2 739 8 V2 13 
2150 Piipilän alikulkukäytävä 22014 78 160 24 
1683 Piispanristinalikulkukäy 110 34 3427 24 
2249 Plispanristin alikulkukäy 2221 1 640 24 
411 	Pilkorauman silta 12494 1 3693 3 Hl 
613 	Pinkjärvenojan silta 8 123 1476 2 Fl 
439 	Pinnanojan silta 12713 1 3145 4 Kl 
201 	Pinosilta 13519 3 2652 6 03 
11 	Pirilänjoen silta 1 20 4344 6 R3 13 
5356 Pirisojan silta 12939 2 0 2 E3 
5236 Pirtteinmaan silta 12741 1 900 4 K2 
2159 Pirunpesän alikulkukäytäv 22020 814 450 24 
2038 Pisakan alikulkukäytävä 23 104 1266 2 D2 9 
2163 Pitkäjärven kanavasilta  2052 1 715 3 G2 11 17 
2368 Pitkäjärvenojan silta 2460 3 3820 2 F3 10 
2041 	Pitkämäen risteyssilta 185 1 0 24 
5382 Pitkäperän alikulkukäytäv 40 1 4090 23 
265 	Piuhanojan silta 192 2 231 22 
5109 Plaatan silta 2010 2 5961 22 
5014 Pläkkikaupungin alikulkuk 8 102 3769 24 
897 	Pohjajoen silta 2680 3 0 2 Dl 
1871 	Pohjankosken silta 12116 1 1660 8 R2 13 
2079 Pohjanmaantien silta 44 4 565 2 F4 
2198 Pohjanpuiston alikulkukäy 2170 6 1460 2 F2 10 15 
469 	Pohjarannan silta 12563 1 1501 314 
2252 Poikluoman alikulkukäytäv 22056 23 190 24 
2414 Poikluoman alikulkukäytäv 22056 12 220 24 
2245 Poikluoman risteyssilta 110 34 2350 24 
2411 	Poikluoman risteyssilta 110 34 2350 24 
2250 Poikluomanylikulkukäytäv 110 34 2349 24 
1316 Polsunsilta 12689 1 1903 3G4 18 
1692 Poltlan papan polun aliku  8 118 2470 3 G2 11 17 
860 	Pomarkunjoen silta 13039 1 1539 2 D2 9 
2051 Pomppustentien alikulkukä 12 102 1620 3 G2 11 17 
2212 	Preitilän ylikulkusilta 2343 1 165 25 
898 	Prinssijärvenojan silta 2680 3 6690 2 Dl 
1393 Prunkilansilta 12305 1 104 601 
1289 Prunkkalan risteyssilta 9 106 4186 6 P1 
2077 Puhdistamon huoltotunneli  185 2 220 23 
2076 Puhdistamon risteyssilta  185 2 242 23 
2317 Puistotien alikulkukäytäv 180 1 4283 5 04 
2303 Pukarajoen silta 13295 2 0 1 B3 
5383 Pukeron alikulkukäytävä 203 1 693 24 
5287 Pukinojan alikulkukäytävä 230 1 642 4 J1 19 
5354 Pukinojan putkisilta 12729 2 2361 4 Jl 19 
5286 Pukinojan silta 230 1 612 4 Jl 19 
5338 Pukinojan silta 12821 1 1070 4J1 19 
2322 Pukkeen silta 13021 1 1939 2 Dl 
2233 Pukkilan risteyssilta 1 32 1790 24 
2406 Pukkilan risteyssilta 1 32 1790 24 
1439 Pukkilan silta 12117 1 2976 8 R2 13 
2234 Pukkilan ylikulkusilta 1 32 1960 24 
2407 Pukkilan ylikulkusilta 1 32 1960 24 
1612 Pukkilanojan silta 12191 2 3880 24 
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722 	Puolimatkan silta 2140 1 1121 3 H4 18 
2093 Puoljoen silta 2801 1 3730 6 03 
5189 Puonnin alikulkukäytävä 52 12 3254 6 R2 13 26 
1611 	Purolan silta 52 11 1701 8 R2 13 26 
2143 Purotien alikulkukäytävä 44 7 3950 2 E4 
2152 Puskalan alikulkukäytävä 40 3 3925 24 
2395 Puskalan alikulkukäytävä 40 3 3925 24 
5359 Puskalan silta 12877 1 2808 2 F2 10 14 
2355 Pussitien alikulku  2352 1 4130 25 
275 	Puttaanjoen silta 192 7 1603 5 M3 
2087 Puujalkalan silta 12609 1 313 4 L2 21 
1825 Puutarhurinpolun alikulku 52 12 1706 6 R2 13 26 
248 	Pyheen silta 8 109 580 5 13 12 
472 	Pyhäjoen silta 12699 1 3060 3 H4 
2377 Pyhäjoen silta 12701 1 505 4 Kl 
820 	Pyhäjärvenojan silta 11 17 3536 2 E2 10 
5348 Pyhäloukkaan silta 1 26 7443 6 Rl 
2258 Pyhän katariinan tien ali  2221 1 1840 24 
845 	Pyntösjärvenojan silta 8 202 2410 2 E2 10 
78 	Pytönkosken silta 1840 2 265 8 V2 13 
2360 Pyydysmäen alikulkukäytäv 12191 1 2840 24 
5069 Pyölinojan silta 213 3 3090 6 L2 21 
2348 Pyölintien alikulkukäytäv 2352 1 3820 25 
1454 Pyötän silta 12823 1 4590 4 Jl 19 
2367 Pyörnin alikulkukäytävä 12 105 2000 3 G3 11 
2261 	Päiväkodin alikulkukäytäv  12284 1 820 24 
1283 Päivästön risteyssilta 9 106 69 5 M4 
1635 Päivölän silta 2680 6 5163 1 Cl 
1489 Pässinojan silta 12875 1 5398 2 F2 10 15 
1192 Pököläri silta 12735 1 1018 4 K2 
1300 Pöylijoen silta 41 10 3320 6 [1 
432 	Pöyliönjoen silta 12451 2 961 6 Ll 
138 	Pöylän sitta 1814 1 255 6 R1 
49 	Pöytiön silta 2402 1 3039 6 R3 13 26 
2214 Raadelman alikulkukäytävä 2270 1 40 24 
2236 Raadelman risteyssilta 2270 1 1240 24 
651 	Raakkuun silta 2170 4 1649 2 F2 15 
654 	Raakkuun silta 2172 2 1190 3 F2 11 
1815 Raakkuunojan silta 12783 1 1173 3 G3 11 
1901 	Radansuun mytlysilta 12485 1 7039 3 12 12 
1666 Radansuun silta 196 4 2572 312 12 
229 	Rahkion sitta 2253 3 1116 6 P1 
701 	Raijalanojan silta 2 36 4419 4 Ji 
2083 Raimetan kevyenliikenteen 2020 1 477 5 M3 12 
1505 Rainingon silta 23 110 578 1 04 9 
1762 Raision risteyssilta  40 3 0 24 
2015 Raisionjoen kevyenliikent 40 3 476 24 
180 	Raisionjoen silta 40 3 476 24 
2382 Raisionjoen silta 40 3 476 24 
1592 Raisionlanden silta 40 2 820 23 
2060 Raisionlanden silta 185 2 575 23 
1048 Raitaluoman silta 273 8 701 1 A4 
1312 Rajakosken silta 13192 3 1903 2 D3 9 
5053 Rajalan alikulkukäytävä 23 105 6363 2 D3 9 
5418 Rajamaan sitta 2 49 5315 2 El 10 
53 
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91 	Rajaojan silta 1823 1 583 8 V2 
5173 Rajaojan silta 44 14 2720 1 03 9 
1238 Rajasalon silta 13201 2 28 1 03 9 
2239 Rajasilta 12669 1 4035 3 H3 
2132 Rakentajantien alikutkukä 12 109 1040 3 G4 11 18 
5508 Rannan alikulkukäytävä 2052 1 425 3 G2 11 17 
2221 Rannan silta  12823 2 4570 4 J2 19 
5313 Rantalan silta  12571 1 1879 4 Kl 
5089 Rantasalon alikulkukäytäv  9 103 4025 22 
5110 Rantasen silta 2010 3 6436 22 
1924 Rantatien alikulkukäytävä 180 3 5301 7 04 
1129 Raritolansalmen silta 12069 1 4073 8 Ri 
19 	Rappulan silta 1 25 1269 6 R2 13 26 
208 	Rasunjoen silta 2251 3 1416 6 P1 
1980 Ratapihan ylikulkusilta 213 4 2885 4 L2 21 
1560 Rattaankosken silta 13251 1 280 2 04 
1993 Rauhalan silta 210 4 6860 3 14 
1750 Rauhalinnan alikulkukäytä  1 23 3791 6 R2 13 26 
1401 	Raukkaan silta 12393 1 143 5 M3 12 
390 	Raumalan silta 196 9 0 5 M2 12 
609 	Rauman kanaalin silta 8 118 2129 3 G2 11 17 
2116 Rauman kevytliikenteenyl 8 119 1510 3 G2 11 17 
610 	Rauman ylikulkusilta  8 119 1510 3 G2 11 17 
707 	Rausenojan silta 2 42 273 3 F3 16 
2181 	Rauta-Alhon alikulkukäytä 2340 1 985 25 
18 	Rautatienylikulkusilta  1 25 370 6 R2 13 26 
5384 Rautio-Ojan silta 13530 2 3397 6 P3 
1941 	Ravannin alikulkukäytävä  2440 1 5463 2 F2 10 14 
1839 Ravattulan alikulkukäytäv  10 1 4510 24 
5304 Rekiojan putkisilta  12831 2 950 4 J2 19 
5505 Rekiojan silta 12823 2 6105 4 J2 19 
1339 Rekiojan silta I 12833 1 5964 4 J2 19 
1338 Rekiojan silta II 12833 1 6502 4 J2 19 
1663 Rekoisten silta 224 6 5043 6 01 
1645 Rekolan silta  194 2 2194 5 M2 12 
5275 Rekolan silta  12409 1 3604 22 
5178 Rekun silta 183 5 1196 8V1 
5509 Repolan putkisilta 8 118 350 3 G2 11 17 
665 	Reposaaren silta 269 1 3084 2 Di 
1697 Reppurännin alikulkukäytä  2 47 6006 2 E2 10 14 
2191 	Revaskerin silta 272 1 4340 2 Dl 
911 	Riispyyn silta 6600 8 875 1 Bl 
449 	Ripo-Ojan silta 12 114 4650 4 Ji 19 
5171 	Ristilän silta  13221 1 2649 1 03 9 
2000 Ristimäen JK ja PP silta 12150 2 2905 23 
258 	Ristimäen silta 12150 2 2905 23 
5149 Ristiniemen silta 181 4 1802 8 Ri 
1886 Ristinkylän silta 12359 1 2550 5 M2 12 
2276 Rivomäen ylikulkukäytävä  1 29 620 25 
2213 Rojolan alikulkukäytävä 110 32 3560 24 
5098 Romsilan silta 2402 2 0 6 R3 13 26 
5159 Ronkan silta 12804 1 1045 4J1 16 
847 	Roolmyyrinojan silta 8 203 3813 2 D2 
383 	Ropan silta 196 1 5198 3 H2 
5207 Roskalan silta 13208 1 159 2 D4 9 
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1317 Rossin silta 23 104 734 2 D2 9 
829 	Rottapuron silta 2555 1 2090 2 E2 10 	14 
5400 Rousin silta 12197 1 1805 25 
817 	Rukajoen silta 11 15 1051 2 E3 
1361 Rukajoen silta 12939 2 2344 2 F3 
1360 Rukaojan silta 12939 2 2500 2 F3 
1255 Rummukkaojan silta 13317 1 1979 1 A4 
1818 Rungon alikulkukäytävä  110 32 3021 24 
5448 Rungon silta 12193 1 636 24 
1690 Rungonsalmensilta 181 3 860 8V1 
2153 Runosmäen risteyssilta 40 3 4360 24 
2396 Runosmäen risteyssilta 40 3 4360 24 
5075 Ruokkijoen silta 52 15 4833 6 Q3 
1946 Ruokolan alikulkukäytävä  43 1 500 3 12 12 
869 	Ruoko-Ojan silta 23 107 3186 1 C3 9 
2343 Ruoksmäen risteyssilta 52 12 3975 6 R2 13 	26 
2194 Ruonanjoen silta 12083 1 4675 8 Ri 
1167 Ruonanojan silta 12475 1 5438 512 12 
5008 Ruonkallion silta 1930 2 1210 5 M3 
5282 Ruotalhonojan kevyenliike 52 8 2099 8 V2 13 
73 	Ruotalhonojari silta 52 8 2099 8 V2 13 
1404 Ruotsalanjoen silta 12219 1 1568 6 R3 13 	26 
14 	Ruotsalanojan silta 1 22 805 6 R3 13 	26 
734 	Ruskilan isosilta 12883 2 2090 2 F2 10 	15 
5322 Ruskjoen silta 12317 1 4104 6 02 
1188 Rutavansilta 12714 1 28 4K1 
424 	Ruukin silta 222 5 215 6 P1 
2107 Ruunalan alikulkukäytävä 52 18 1944 6 P3 
1405 Ruutin silta 12405 1 2160 513 12 
2034 Ruutukuopan risteyssilta 2 47 5392 2 E2 10 	14 
1834 Rydön risteyssilta 40 4 485 24 
2391 Rydön risteyssilta 40 4 485 24 
1855 Rymättylän alikulkukäytäv 189 6 5602 23 
921 	Rynkäsen silta 2700 2 2670 1 B2 
211 	Rytkölän silta 2250 9 718 6 P1 
1138 Rytkönjärvenojan silta 12133 1 22 6 R3 13 
12 	Rytkönojan silta 1 21 2602 6 R3 13 
5036 Ryönummen silta 12454 1 2826 6 P1 
2208 Räntämäen kevytliikenteen 40 4 1090 24 
179 	Räntämäen ylikulkusilta 40 4 1090 24 
2381 Räntämäen ylikulkusilta 40 4 1090 24 
163 	Rödhällsundin silta 180 6 3788 7 03 
1287 Röykön risteyssilta 9 106 3610 6 P1 
5096 Räykönojan silta 9 106 3633 6 P1 
5409 Röädmarinojan silta 13017 1 4184 2 D2 
458 Saarenojan silta 12264 1 3205 22 
886 	Saarikosken silta  13176 2 3304 1 C2 
1355 Saarikosken silta  13305 1 7230 1 B4 
5516 Saaristotanalikulkukäytä 8 	114 4300 3 H2 
804 	Saarnikosken silta 12903 1 2652 2 E2 10 
5134 Sahantalon alikulkukäytäv 224 3 4357 6 02 
1080 Saikun silta 9 	115 480 4 L2 21 
1367 Sainion silta  12221 2 1345 6 03 13 
1744 Sainion silta  13023 1 5210 2 Dl 
1851 Sairaalan alikulkukäytävä  2 43 1300 2 F2 15 
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1926 Sairaalan alikulkukäytävä 2343 1 1950 25 
2313 Sairaalan alikulkukäytävä  23 101 4380 2 E2 
1728 Salavaisten silta 12405 2 1365 5 13 12 
5307 Salitonojan kevyenliikent 1 25 1270 6 R2 13 26 
2110 Salkolanjärvenojan silta 2 19 200 6 P4 
2310 Salmelan kevyenliikenteen  1821 3 4245 5 04 
1719 Salmelan silta  13178 1 3031 1 02 9 
1935 Satmelan silta 13170 1 2630 1 Cl 
5270 Salmelan silta  2021 4 1988 3 13 12 
1804 Salmelansalmen silta 1821 3 4245 5 04 
37 	Salmen silta  1873 2 3286 8 R4 
857 	Salmen silta 2560 7 5550 2 D3 
5116 Salmenojan silta 12474 1 250 5 12 12 
5163 Salmenojan silta 196 6 3439 512 12 
5124 Salmijoen silta 186 1 1036 6 R2 13 26 
5030 Salvelan alikulkukäytävä 40 6 4620 25 
5018 Salvelan putkisilta 12193 1 3490 24 
2260 Salvelan ylikulku- ja ris 12284 1 325 24 
2362 Sammun alikulkukäytävä 12 114 4910 4 Ji 19 
2003 Sammun kevyen liikenteen  12 114 3500 4 J1 19 
1780 Sammun koulun alikulkukäy  12 114 3820 4 J1 19 
1779 Sammun myllyn alikulkukäy  12 114 3052 4 Ji 19 
448 	Sammun silta 12 114 3500 4 Ji 19 
790 	Sampakosken silta 13054 1 418 2 D4 
1777 Sampakosken silta 44 9 2382 2 04 
1315 Sankarin alikulkukäytävä 9 103 429 22 
1605 Sankarin silta  204 7 525 3 14 
2257 Sannon alikulkukäytävä 43 1 1450 3 12 12 
1495 Santamalan silta 12417 1 107 22 
2345 Santilan alikulkukäytävä 43 4 460 3 12 12 20 
1272 Saramäen risteyssilta 9 102 2086 24 
2386 Saramäen risteyssilta 9 102 2086 24 
1736 Sarkalan silta 12262 1 3180 22 
5316 Sarkaman putkisilta 6700 1 1065 1 A4 
697 	Sarkkilan kevyen Iiik sil 232 4 6528 4 K2 
1998 Sarkkilan silta 232 4 6528 4 K2 
2349 Satakunnantien alikulkukä 9 115 370 4 L2 21 
2073 Satamakadun risteyssilta 189 3 58 23 
5441 Satamakeitaan silta 2700 5 5800 1 B3 
2085 Satamaraiteenylikulkusil 40 1 184 23 
2084 Satavan silta 1821 3 0 5 04 
1873 Sattisilta 1890 1 5021 7 03 
161 	Sattmarkin silta 180 5 964 7 04 
218 	Saukon silta 12303 1 2408 601 
1726 Saunajoen silta 13044 1 100 2 D3 9 
1059 Saunaluoman silta 2700 6 2185 1 B3 
5305 Saunaojan putkisilta 252 6 4963 4 J2 
1771 	Saustilan silta 12075 1 4521 6 Ri 
27 	Sauvonjoen silta 1 28 5065 25 
2325 Savenvalajankadun alikulk 52 12 795 6 R2 13 26 
1755 Savenvalajanpuiston aliku 1 24 1154 6 R2 13 26 
1390 Savijoen silta 12287 1 603 24 
528 	Savikosken silta 2102 1 2810 6 L2 21 
745 	Saviston silta 2470 2 6723 2 F3 
5352 Savo-Ojan silta 2020 6 3532 3 14 
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5453 Seikelän alikulkukäytävä  192 2 4630 22 
1986 Sepelmäen alikulkukäytävä  1 19 3380 6 R3 13 
5399 Seppälän putkisilta 12409 1 615 22 
1347 Seppälän silta  13209 2 184 1 C4 9 
47 	Sepännotkon silta 1871 1 86 6 R3 13 
757 	Siikaojan silta 2440 5 5311 3 F3 16 
293 	Siikarauman silta 1924 1 2145 5 Ml 
5047 Sikajoen alikulkukäytävä 12579 2 5731 6 Li 
5048 Sikajoen silta 12579 2 5724 6 Li 
1232 Sikalan silta 13083 1 802 2 D4 9 
1722 Sitlankorvan silta 181 5 1270 8 Ri 
2314 Sillankorventien alikulku 224 ii 400 6 P1 
309 	Sillanpään silta  1912 1 5202 5 M3 
486 	Sillanpään silta  12266 1 1459 22 
532 	Sillanpään silta  2101 5 1507 4 Kl 
1076 Sillanpään silta 44 19 2625 1 B3 
1650 Sillanpään silta  12083 1 3995 8 Ri 
5016 Sillanpään silta 2701 1 3675 2 D2 
5017 Silmäniityn silta 13163 1 3745 1 Ci 
5376 Silojoen silta 12657 2 5605 3 H3 ii 
1098 Siltalan silta 1802 1 2912 7 04 
5058 Siltalan silta 13293 3 0 1 B3 
5111 	Silvolan silta  2010 3 4392 22 
2222 Simalan silta 12321 1 1060 6 P2 
5380 Simolan alikulkukäytävä  9 106 2325 5 M4 
5251 Simulan silta 2021 5 1872 3 H3 
2027 Sippaantien alikulkukäytä  40 5 4189 24 
1743 Sirolan silta  13053 1 1825 2 E3 
2298 Sirppujoen kevyen liikent 43 1 7140 3 12 12 20 
2019 Sirppujoen kevyenliikente  8 112 901 3 12 12 20 
250 	Sirppujoen silta 8 112 906 3 12 12 20 
395 	Sirppujoen silta 43 1 7140 3 12 12 20 
397 	Sirppujoen silta II 43 3 1080 3 12 12 20 
5233 Sirttalan silta 2140 i 435 3 H4 18 
1685 Skanssinmåen risteyssilta  110 35 0 24 
2390 Skanssinmäen risteyssilta 110 35 0 24 
2125 Skatan silta 13002 1 4072 2 Di 
5459 Somersojan alikulkukäytäv  192 1 2240 23 
1643 Sommarösundin silta 12023 2 0 7 S3 
714 	Sonnilanylikulkusilta  2471 1 2061 304 16 
718 	Sonnilanjoen silta 12804 3 2930 3 G4 16 
631 	Sonnilanojan silta 12 112 596 4 Ji 
533 	Sonniojan silta 2044 2 1283 3 H4 18 
1205 Sooden silta 12857 1 7253 2 Ei 10 
1785 Sorvaston silta 2805 1 1167 6 P2 
1126 Soukankosken silta ii029 5 355 8V2 
272 	Soukonojansilta  192 6 1646 5M3 12 
2036 Stadionin alikulkukäytävä 2 47 4766 2 E2 10 14 
1099 Stagsundin silta 12025 1 2474 7 04 
1400 Strikan silta 13167 1 2251 1 Cl 
1624 Strämman kiinteä silta  183 4 0 8 Vi 
88 	Strömman kääntösilta  183 3 7718 8 Vi 
1609 Strömman läppäsilta 183 4 478 8 Vi 
2122 Sukkalan silta 12670 1 507 3 H3 11 
5044 Sulajoensilta 12599 1 1169 4L1 21 
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5387 Sulan alikulkukäytävä  280 5 3330 6 04 
1204 Sundin silta 12857 1 5890 2 Fl 10 
661 	Sundinojan silta 2 48 1655 2 El 10 	14 
2129 Sunin alikulkukäytävä 210 13 690 4 L2 21 
5346 Sunnan silta 12489 1 3088 3 2 12 	20 
1122 Sunnanån silta 12055 1 1792 7 S4 
200 	Suojoen eli Sarkaniityn s 2801 2 1775 6 04 
5005 Suojoen silta 12519 1 2955 5 3 12 
5168 Suolasuon alikulkukäytävä 41 7 124 6 P1 
187 	Suomen silta 10 4 2904 6 01 
1546 Suomen silta 12293 1 187 6 01 
1707 Suomijoen silta 273 6 415 1 B4 
5298 Suomijoen silta 13247 3 6294 1 B4 
616 	Suonojan silta 8 124 2532 2 Fl 10 
2336 Suosmeren alikulkukäytävä 11 20 85 2 E2 10 	14 
269 	Suottionojan silta 192 4 3743 5 M3 
788 	Susikosken silta 44 7 5514 2 E4 
2223 Suurmyymälän ylikulkukäyt 40 5 0 24 
5377 Sydänmaan silta 12781 1 7241 3 G3 11 
521 	Sydänojan silta 210 6 144 4 Ll 
5167 Syrjän silta 213 12 266 4 Kl 
7 	Syväojan silta 1 19 1339 6 A3 13 
2138 Sähkölaitoksen silta 2172 1 4060 3 G3 11 
5385 Sähkölaitoksen silta  13501 1 1870 6 04 
1254 Säkkijoen silta 13313 1 727 1 A4 
5164 Säkkijoen silta 273 10 3903 1 A4 
93 	Särkisalori silta 1823 1 6340 8 V2 
5420 Särkän virtausaukko 189 4 4980 23 
1664 Särkänsalmen silta 189 4 4615 23 
2040 Sääkskosken silta 12939 3 4562 2 F3 
5268 Söörmarkun alikulkukäytäv 23 101 435 2 E2 10 
846 	Söörmarkunjoen silta 8 203 1755 2 E2 10 
1208 Söörmarkunjoen silta 13015 1 2925 2 E2 10 
850 	Söörmarkunjoen silta II 23 101 832 2 E2 10 
2364 Taipaleen silta 13186 1 1810 1 Cl 
1501 Takamaan alikulkukäytävä 23 104 1064 2 D2 9 
2142 Talkootien alikulkukäytäv 2012 2 1338 22 
1189 Tamareensilta 12715 1 35 4Kl 
5426 Tammenmäen putkisilta 1 33 2690 24 
1296 Tammentaan ylikulkusilta 2224 1 783 5 N4 
1474 Tammiaisten silta 12727 1 280 4 Kl 
1923 Tammikujan alikulkukäytäv 224 2 226 6 R2 13 	26 
2180 Tammisillan risteyssilta 2340 1 1170 25 
29 	Tammisillan silta 110 30 4262 25 
2337 Tanskin silta 12751 1 440 4 K3 
234 	Tapalan silta  12344 4 197 6 P2 
2339 Tapiolan alikulkukäytävä  2352 1 2185 25 
1149 Tapiolan silta 12207 2 0 25 
5092 Tapion alikulkukäytävä  9 105 3185 5 M4 
5216 Taruhallan silta 12083 1 196 8 Al 
331 	Tarvaisten silta  2021 1 190 5 M3 12 
5291 Tassarin silta 2481 3 4223 4 F4 16 
708 	Tattaranjoen silta 2 44 5885 2 F2 10 	15 
1888 Tattaranojan silta 12897 1 916 2 F2 10 	15 
2166 Tattaranojan silta 2170 6 210 2 F2 10 	15 
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119 	Tavolan silta 224 2 3995 6 02 13 26 
1918 Tehtaan silta 12906 2 3716 2 E2 10 
101 	Teijonsilta 12089 2 2230 8V2 
1421 	Teikarlan silta 12737 1 157 4 J2 
2054 Telakan risteyssilta 185 2 0 23 
2078 Temppelivuoren risteys- j 185 2 352 23 
1981 	Teollisuuskylän alikulkuk  213 4 2437 4 L2 21 
2232 Teppalan alikulkukäytävä 1 32 1055 24 
2405 Teppalan alikulkukäytävä 1 32 1055 24 
1752 Terhinpuiston alikulkukäy 1 24 105 6 R2 13 26 
1781 Tervaskannon silta 2700 1 5705 1 B2 
2374 Tervasmäen alikulkukäytäv  2 45 2790 2 F2 10 15 
892 	Tieksiön silta 13192 2 3219 2 D3 9 
1371 Tieksmäenjoen silta 12125 1 3854 8 R3 13 
1756 Tiikarinpuiston alikulkuk 1 24 1886 6 R2 13 26 
2032 Tiilimäen risteyssilta 2 47 4367 2 E2 10 14 
1718 Tikanmaanalikulkukäytävä 12150 2 3525 23 
1731 	Tikkulan risteyssilta 2 47 6455 2 E2 10 14 
226 	Tilkaisten silta 12454 1 6212 6 P1 
148 	Tjudan silta 12077 1 5589 8 Vi 
5136 Tjudan silta 181 2 680 8 Vi 
2365 Toejoen alikulkukäytävä 2660 1 2220 2 E2 10 14 
1321 Toejoen risteyssilta 2660 1 2220 2 E2 10 14 
1927 Toijan alikulkukäytävä 186 5 1710 8 R3 13 
5128 Toijan putkikäytävä 186 5 1563 8 A3 13 
2211 	Toikkalanylikulkusilta 12201 1 1530 25 
1699 Toivonkadun alikulkukäytä 44 12 3083 1 C3 9 
5379 Tolppakallion putkisilta 12649 1 735 3 G2 11 17 
2308 Tolppamäen alikulkukäytäv 43 11 1255 3 G4 11 18 
1821 Tommilan silta 13175 1 5886 1 02 
5147 Torkin alikulkukäytävä  209 2 778 3 G4 11 
1916 Torkkalan silta 12598 1 90 4 L2 21 
910 	Trolssin silta 6600 9 0 1 Bl 
5368 Trotbyn putkisilta 1835 6 6187 8 Vi 
1478 Trömin silta 12855 1 2070 2 Fl 10 
193 	Tuimalan silta 10 10 2558 6 P2 
724 	Tuiskulan silta 2141 1 4505 3 G4 18 
1782 Tunturikosken silta 270 5 2788 1 02 
916 	Tunturikosken vanha silta 270 5 2780 1 02 
1260 Tuomistonsilta 12649 1 4053 3G2 11 17 
1438 Tuomolan silta 12907 1 2628 2 E2 10 
1096 Tuorijoen silta 8 210 270 1 Cl 
1838 Tuorijoen silta 270 2 3698 1 Cl 
1819 Tuorlan alikulkukäytävä 110 32 4857 24 
906 	Tuorlan alinen silta 270 2 3690 1 01 
2069 Tursunperän alikulkukäytä 1930 1 650 5 M3 12 
5063 Tursunperän silta 1933 1 146 5 M3 12 
1982 Turuntien risteyssilta 213 4 2970 4 L2 21 
1830 Tuulen silta  274 5 1201 1 B4 
1018 Tuulen vanha silta  274 5 1210 1 B4 
5039 Tuulensuun silta 13017 1 3210 2 D2 
2026 Tuulissuon alikulkukäytäv 40 5 3027 24 
1833 Tuunan alikulkukäytävä 43 4 792 3 12 12 20 
5306 Tuurin silta 12261 1 562 22 
5259 Tynin silta 12871 2 990 2 F2 10 14 
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1768 Tähkän alikulkukäytävä 40 2 4140 24 
2266 Tähkäpään risteyssilta 40 5 430 24 
1965 Törnintien alikulkukäytäv 224 2 906 6 R2 13 26 
5342 Töykkälän silta 12715 1 8294 4 Kl 
978 	Uittamon silta 2613 1 1741 2 C4 
1991 Ukko-Pekan silta  189 3 711 23 
2196 UnaJan risteyssilta 8 116 2440 3 G2 ii 17 
1428 Unajansilta 12641 1 467 3G2 11 17 
255 	Unajanjoensilta 8 117 ilO 3G2 ii 17 
1863 Uotilan alikulkukäytävä  12649 1 2446 3 G2 ii 17 
2050 Uotilan alikulkukäytävä  12649 1 4210 3 G2 ii 17 
1627 Uotilan silta  204 9 2398 3 H4 
5052 Uotilan silta  12586 1 550 4 Li 
5246 Urheilukentän alikulkukäy 183 9 5941 7 T4 
2033 Urheilukeskuksen risteyss 2 47 5105 2 E2 10 14 
1989 Urheilutalon alikulkukäyt 1 19 2617 6 R3 13 
652 	Uuden Jaakkolan silta 2170 5 1433 2 F2 10 15 
2156 Uudenkartanon silta 12558 1 280 3 14 
1500 Uudenkylän risteyssilta 23 104 269 2 D2 9 
5312 Uudentalon alikulkukäytäv 224 9 606 6 Pi 
5274 Uudentalon silta 12411 1 4383 22 
5461 	Uusijoen kevyen tiikentee  2410 2 4053 6 03 13 
5142 Uusijoen silta 2410 2 4053 6 03 13 
1968 Uusiniityn alikulkukäytäv 2 49 2000 2 Ei 10 
1264 Uusisilta 12635 1 420 3 H2 ii 
1418 Uusi-Silta 12213 1 1061 6 02 
5215 Uusitalon alikulkukäytävä 2556 1 8483 2 E2 10 
5263 Uussaaren silta 12483 1 3000 3 12 12 
5309 Uuttelan kevyenliikenteen 2241 1 1694 6 R2 13 26 
5308 Uuttelan silta 2241 1 1579 6 R2 13 26 
633 	Vaanin silta 43 12 6291 3 G4 il 
1700 Vaimaron silta 12509 1 6663 3 H3 
5211 	Vainion silta 2351 4 810 25 
2161 Vajossuon alikulkukäytävä 22020 126 250 24 
5088 Vakiniityn alikulkukäytäv 9 103 1191 22 
2225 Valkojan risteyssilta 1 30 0 25 
2400 Valkojan risteyssilta  1 30 0 25 
1131 	Vallerinnanojan silta 12071 1 6460 8 Ri 
5350 Vallinin silta 8 201 3817 2 E2 10 14 
300 	Valpperin silta 2015 1 4700 5 M4 
1943 Valpperinojan silta 12418 1 3425 22 
315 	Vangenrauman silta 1931 1 3351 5 N2 
5460 Vanhajoen kevyen liikente 2410 2 3777 6 03 13 
5141 Vanhajoen silta 2410 2 3777 603 13 
1883 Vanhalinnan alikulkukäytä 10 2 1760 24 
1842 Vanhan kirkon silta 210 12 5330 4 L2 21 
2127 Vanhankartanon silta 12095 1 1705 8 V2 
2326 Vanutehtaankadun alikulku 52 12 1335 6 R2 13 26 
2361 	Varelan risteyssilta 8 117 730 3 G2 ii 17 
5362 Varesjoen putkisilta 1 19 3817 6 R3 13 
5140 Varesjoen silta 2410 1 1998 6 R3 13 
2323 Varesvuoren alikulkukäytä 1 25 280 6 R2 13 26 
2012 Varesvuorenylikulkukäytä 1 25 370 6 R2 13 26 
5262 Varhelan silta 12497 1 4610 3 12 12 20 
2280 Varikon risteyssilta 2 47 3320 2 E2 10 14 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
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9 	Varisjoen silta 1 19 3817 6 R3 13 
5367 Varknansuntin silta 1823 1 4090 8 V2 
1206 Varskankaan silta 2556 1 931 2 [2 10 
5336 Vaskunojan silta 13045 1 4620 2 E3 
818 	Vaskunojan silta I 11 17 1323 2 E3 lo 
797 	Vaskunojan silta II 2460 4 6682 2 E3 10 
1476 Vattalan silta 12727 2 60 4 K2 
1925 Veerlan alikulkukäytävä 8 114 3379 3 H2 
2228 Vehkamäenylikulkusilta 1 31 1100 25 
2402 Vehkamäenylikutkusilta 1 31 1100 25 
67 	Vehkaojan silta 2403 3 3306 6 03 
2202 Vehmassalmen silta 192 8 500 5 M2 
1548 Velloveden säännöstelypat 12473 2 0 3 12 
1984 Velluanjoen silta 12363 1 6200 5 12 12 
1734 Venealhon alikulkukäytävä 8 105 415 22 
867 	Veneskosken silta 13195 1 746 2 C3 9 
2193 Verkkokarin silta 272 1 5795 2 Dl 
2311 Vermuntilan alikulkukäytä 8 115 3515 3 H2 ii 
5183 Vermuntilan silta 12639 1 2340 3 H2 11 
5000 Verstaan silta 12904 1 6990 2 E2 10 
985 	Veräjänsuunojan silta 273 5 0 1 B4 
2128 Vesikosken alikulkäytävä 213 5 1390 4 L2 21 
670 	Vesikosken silta 213 5 650 4 L2 21 
5228 Vestergårdin silta 183 8 465 7 S4 
1884 Vierun alikulkukäytävä 10 2 5780 24 
321 	Vierunportin silta 1950 3 5657 5 M2 12 
504 	Vihtaojan silta 2261 2 2414 6 L2 
2262 Viikaisten silta 12505 1 4890 3 12 12 20 
830 	Viikerinojan silta 2555 1 4482 2 E2 lo 
2101 	Viikin silta  13513 1 594 6 04 
5344 Viikin silta 12503 1 1635 3 13 12 20 
2373 Viikinkulman risteyssilta 2 45 4930 2 F2 10 15 
5427 Viikkalanojan silta 12659 1 3365 3 G3 11 
494 	Viilalan silta 224 10 3949 6 P1 
2197 Viinikan alikulkukäytävä 2170 6 850 2 F2 10 15 
5450 Wileniuksen alikulkukäytä 1824 2 2080 8 R2 13 
363 	Vilimussuonojan silta 43 8 5002 3 H3 
5255 Viljalanojan silta 12385 1 3291 5 M3 12 
325 	Viljavainion silta 1955 1 7784 5 M2 12 
1606 Villilän risteyssilta 52 11 208 8 R2 13 26 
5403 Villilänmäen silta 12871 4 5635 2 F2 10 15 
2274 Villisten risteyssilta 1 31 460 25 
408 	Vilokarin silta 1960 1 5916 3 H2 
1817 Vinterinrauman silta ja v 12494 2 1500 3 Hl 
518 	Viron silta 210 7 3264 4 Li 
5161 	Virtalan silta 13201 3 240 1 C3 9 
1184 Virtaojansilta 12588 1 715 4K1 
1806 Vison risteyssilta 12 109 321 3 G4 ii 18 
2248 Vistamäen alikulkukäytävä 22056 45 230 24 
2413 Vistamäen alikulkukäytävä 22056 56 300 24 
2218 Vistan alikulkukäytävä 22052 34 20 25 
2217 Vistan risteyssilta 2352 1 740 25 
2354 Wittenbergin alikulkukäyt 213 5 520 4 L2 21 
1667 Voiluodon silta 1960 1 4014 3 G2 17 
1333 Voimalaitoksen silta  13224 1 168 1 C3 9 
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1723 Voivalan alikulku käytävä  110 33 1445 24 
94 	Vretan silta 12062 1 3118 8V1 
2158 Vuohimäen alikulkukäytävä 2 45 660 2 F2 10 	15 
1349 Vuotteen silta 12537 1 95 3 13 12 
1109 Vuolteen silta I 2470 1 2890 3 G4 16 
1110 Vuolteen silta II 2470 1 2959 3 G4 16 
5158 Vuoren silta 2052 6 128 3 H3 
2331 Vuorenpään alikulkukäytäv 2010 1 600 22 
5023 Vähä-Hongan silta 2250 11 2529 6 P1 
2209 Vähäjoen kevytliikenteen 40 4 2035 24 
5297 Vähäjoen putkisilta 2012 1 4081 22 
178 	Vähäjoen silta 40 4 2025 24 
2380 Vähäjoen silta 40 4 2025 24 
5004 Vähäjoen silta 12344 3 6675 6 P2 
5170 Vähäjoen sitta 52 11 5553 6 R2 13 	26 
851 	Vähäjärvenojan sitta 23 101 1718 2 E2 10 
278 	Vähälandenojan silta 192 8 4278 5 M2 
1675 Vähäniemen silta 186 5 2413 8 R3 13 
228 	Vähä-011ilan silta  2253 2 973 6 P2 
1809 Vähäsitta 181 9 522 25 
5033 Vähäsilta 2012 1 4081 22 
1669 Vähä-Säkylän risteyssilta  12691 1 108 3 H4 
2020 Vähä-Säkylånylikulkukäyt 12691 1 180 3 H4 
5392 Väinölän alikulkukäytävä  280 7 8065 6 04 
615 	Väipäreenojan sitta 8 124 1181 2 Fl 10 
657 	Väipäreenojan silta 2640 1 1079 2 Fl 10 
935 	Välijoen silta 661 2 1357 1 Bl 
2284 Välilän silta 12789 1 5930 3 G4 il 
2210 Väntsin risteyssitta 2200 1 5560 24 
1154 Värmelän sitta 13529 1 3910 6 P2 
512 	Värrin silta 2250 13 6056 6 Li 
1879 Västergårdin atikulkukäyt 180 3 1315 7 04 
418 	Vääränojan silta 2052 3 1540 3 H2 11 
1679 Ytikylän alikulkukäytävä 110 34 557 24 
404 	Ylikylän silta 12490 1 3168 3 H2 
2124 Ylipuntarin silta 213 7 0 4 L2 21 
1942 Yliskulman alikulkukäytäv 10 4 2586 6 01 
2172 Yliskytän ylikulkusilta 12115 1 60 8 R2 13 
5035 Ylistenojan silta 12454 1 2294 6 P1 
353 	Yläneenjoen silta 12563 1 544 3 14 
2022 Yläneenojan kevyenliikent 12563 1 535 3 14 
2184 Yttilän silta 12935 1 2670 2 F3 
2334 Yyterin alikulkukäytävä  2 50 3750 2 El 10 
483 	Avikin silta 12268 1 6060 24 
2126 Avikin silta 13526 1 207 6 P3 
728 	Aimälän silta 2463 3 2523 3 F3 16 
814 Ämmänojan silta 11 13 192 2 E4 
1608 Ämttön silta 13004 1 2920 201 
1913 Äpätin alikulkukäytävä 44 12 2456 2 C3 9 
1845 Äpätin silta 13203 2 3400 2 D3 9 
2047 Äyhönalikulkukäytävä 12 102 795 3G2 11 	17 
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2 	Koskelan silta  1 17 778 6 R4 
4 	Lahnajärven silta 1 17 6253 8 R4 
5364 Lahnajärven alikulkukäytä 1 18 50 8 R4 
7 	Syväojan silta 1 19 1339 6 R3 13 
1989 Urheilutalon  alikulkukäyt  1 19 2617 6 R3 13 
8 	Nahvonojan silta 1 19 2633 6 R3 13 
1990 Kauppakujan risteyssilta 1 19 2900 6 R3 13 
1662 Kitulan risteyssilta 1 19 3203 6 R3 13 
2023 Kitulan ylikulkukäytävä 1 19 3203 6 R3 13 
1986 Sepelmäen alikulkukäytävä 1 19 3380 6 R3 13 
9 	Varisjoen silta 1 19 3817 6 R3 13 
5362 Varesjoen putkisilta 1 19 3817 6 R3 13 
1988 Anerion koulun alikulkukä 1 19 5278 6 R3 13 
10 	Mustionojan silta 1 20 721 6 R3 13 
11 	Pirilänjoen silta 1 20 4344 6 R3 13 
12 	Rytkönojan silta 1 21 2602 6 R3 13 
13 	Kaukelmaanojan silta 1 21 5740 6 R3 13 26 
14 	Ruotsalanojan silta 1 22 805 6 R3 13 26 
15 	Järvisojan silta 1 22 2387 6 R2 13 26 
1750 Rauhalinnan alikulkukäytä 1 23 3791 6 R2 13 26 
1751 	Lyhdepuiston alikulkukäyt 1 23 4495 6 R2 13 26 
1752 Terhinpuiston alikulkukäy 1 24 105 6 R2 13 26 
1753 011ikkalari silta 1 24 502 6 R2 13 26 
1754 011ikkalan alikulkukäytäv 1 24 740 6 R2 13 26 
1755 Savenvalajanpuiston aliku 1 24 1154 6 R2 13 26 
1756 Tiikarinpuiston alikulkuk 1 24 1886 6 R2 13 26 
1757 Myllymäen risteyssilta 1 25 0 6 R2 13 26 
2323 Varesvuoren alikulkukäytä 1 25 280 6 R2 13 26 
18 	Rautatien ylikulkusilta 1 25 370 6 R2 13 26 
2012 Varesvuoren ylikulkukäytä 1 25 370 6 R2 13 26 
19 	Rappulan silta 1 25 1269 6 R2 13 26 
5307 Salitonojan kevyenliikent 1 25 1270 6 R2 13 26 
1922 Joensuun  alikulkukäytävä  1 25 1568 6 R2 13 26 
20 	Halikonjoen silta 1 25 1804 6 R2 13 26 
2011 	Halikonjoen kevyenliikent 1 25 1910 6 R2 13 26 
23 	lkelänsilta 1 26 1374 6 R2 13 26 
25 	Aronniitynojan silta 1 26 7398 6 Ri 
5348 Pyhäloukkaan silta 1 26 7443 6 Ri 
27 	Sauvonjoen silta 1 28 5065 25 
2276 Aivomäen ylikulkukäytävä 1 29 620 25 
2215 Naskarlan risteyssilta 1 29 1450 25 
2399 Naskarlan risteyssilta 1 29 1450 25 
2225  Valkojan risteyssilta  1 30 0 25 
2400  Valkojan risteyssilta  1 30 0 25 
2226 Hiidenalan silta 1 30 900 25 
2401 	Hiidenalan silta 1 30 900 25 
2227 Laukkamäen alikulkukäytäv 1 30 1780 25 
2275 Käräjätien risteyssilta 1 30 2420 25 
2274 Villisten risteyssilta 1 31 460 25 
2228 Vehkamäenylikuikusijta 1 31 1100 25 
2402 Vehkamäenylikutkusjlta 1 31 1100 25 
2273 Kalaisten risteyssilta 1 31 1560 25 
2272 Palomäen risteyssilta 1 31 	2900 25 
2229 Hepojokilaakson silta 1 31 	3540 25 
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2403 Hepojokilaakson silta 1 31 3540 25 
2271 	Kiirlan risteyssilta 1 31 4700 24 
2270 Jättänväljän risteyssilta 1 31 5500 24 
2231 	Haapalan risteyssilta  1 32 445 24 
2404 Haapalan risteyssilta 1 32 445 24 
2232 Teppalan alikulkukäytävä 1 32 1055 24 
2405 Teppalan alikulkukäytävä 1 32 1055 24 
2233 Pukkilan risteyssilta 1 32 1790 24 
2406 Pukkilan risteyssilta 1 32 1790 24 
2234 Pukkilanylikulkusilta 1 32 1960 24 
2407 Pukkilanytikulkusilta 1 32 1960 24 
2235 Nunnan risteyssilta  1 32 2300 24 
2408 Nunnan risteyssilta  1 32 2300 24 
2242 Hulkkion risteyssilta 1 33 11 50 24 
2243 Lakarin risteyssilta 1 33 1790 24 
2409 Lakarin risteyssilta 1 33 1790 24 
5426 Tammenmäen putkisilta 1 33 2690 24 
2110 Salkolanjärvenojan silta 2 19 200 6 P4 
2111 	Lehesojan silta 2 19 1892 6 P4 
699 	Palojoen silta 2 32 917 4 K2 
2203 Korkeakosken risteyssilta 2 35 4637 4 J1 19 
700 	Loimijoen silta 2 35 4722 4 J1 19 
2204 Loimankylän risteyssilta 2 35 5069 4 J1 19 
701 	Raijalanojan silta 2 36 4419 4 J1 
703 	Aakulan silta 2 39 0 3 G4 16 
2351 Haanmäen alikulkukäytävä 2 40 3525 3 G4 16 
1794 Peipohjan risteyssilta 2 41 622 3 G4 16 
704 	Koomanojan silta 2 41 736 3 G4 16 
5256 Koomanojan kevyen liikent 2 41 736 3 G4 16 
705 	Peipohjanylikulkusilta 2 41 1536 3 G4 16 
706 	Keskisalonojan silta 2 41 3084 3 F3 16 
707 	Rausenojan silta 2 42 273 3 F3 16 
2321 	Harjunrinteen alikulkukäy 2 43 20 3 F2 15 
1851 	Sairaalan alikulkukäytävä 2 43 1300 2 F2 15 
708 	Tattaranjoen silta 2 44 5885 2 F2 10 15 
709 	Palojoen silta 2 45 246 2 F2 10 15 
2158 Vuohimäen alikulkukäytävä 2 45 660 2 F2 10 15 
2374 Tervasmäen alikulkukäytäv 2 45 2790 2 F2 10 15 
2373 Viikinkulman risteyssilta 2 45 4930 2 F2 10 15 
1880 Friitalan alikulkukäytävä 2 46 2857 2 E2 10 14 
710 	Lattomerenojan silta 2 46 3497 2 E2 10 14 
1983 Nahkurin risteyssilta 2 46 3890 2 E2 10 14 
2295 Lentoaseman risteyssilta  2 47 2680 2 E2 10 14 
2280 Varikon risteyssilta 2 47 3320 2 E2 10 14 
2300 Aseman risteyssilta 2 47 3990 2 E2 10 14 
2415 Aseman risteyssilta  2 47 3990 2 E2 10 14 
2032 Tiilimäen risteyssilta 2 47 4367 2 E2 10 14 
2036 Stadionin alikulkukäytävä 2 47 4766 2 E2 10 14 
2033 Urheilukeskuksen risteyss 2 47 5105 2 E2 10 14 
2034 Ruutukuopan risteyssilta 2 47 5392 2 E2 10 14 
2035 Musan risteyssilta  2 47 5625 2 E2 10 14 
1697 Reppuränninalikulkukäytä 2 47 6006 2 E2 10 14 
1731 	Tikkulan risteyssilta 2 47 6455 2 E2 10 14 
1807 Korven risteyssilta  2 48 612 2 El 10 14 
661 	Sundinojan silta 2 48 1655 2 El lo 14 
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1968 Uusiniityn alikulkukäytäv 2 49 2000 2 El 10 
662 	Kyläjärvenojan silta 2 49 2080 2 El lo 
5419 Kuutilonojan silta 2 49 2080 2 El 10 
663 	Mooskerinojan silta 2 49 5315 2 El 10 
5418 Rajamaan silta 2 49 5315 2 El 10 
2334 Yyterin alikulkukäytävä 2 50 3750 2 El 10 
5014 Pläkkikaupungin alikulkuk 8 102 3769 24 
5463 Mälikkälän alikulkukäytäv 8 102 4450 24 
5012 Huhkonalikulkukäytävä 8 102 5078 24 
1092 Pasalan alikulkukäytävä V 8 102 5363 24 
2383 Pasalan alikulkukäytävä 0 8 102 5363 24 
1093 Huhkon silta V 8 102 5417 24 
2384 HuhkonsiltaO 8 102 5417 24 
5015 Kauriin alikulkukäytävä  8 102 5822 24 
5513 Kankaisten alikulkukäytäv  8 104 440 22 
2281 	Humikkalan alikulkukäytäv 8 104 2390 22 
243 	Maskunjoen silta 8 104 4219 22 
5186 Maskunjoen kevyen liikent 8 104 4219 22 
1703 Kirkkopiirin alikulkukäyt 8 104 4729 22 
1734 Venealhon alikulkukäytävä 8 105 415 22 
244 	Hirvijoen silta 8 105 2291 22 
2330 Nousiaisten alikulkukäytä 8 105 2960 22 
5202 Nummenkylän alikulkukäytä 8 105 3683 22 
245 	Kaiselariojan silta 8 106 1016 22 
246 	Palojoen silta 8 107 3151 5 M3 12 
1735 Lankkisten alikulkukäytäv 8 107 3613 5 M3 12 
247 	Mynäjoen silta 8 107 3777 5 M3 12 
2037 Nihattulan alikulkukäytäv 8 107 4134 5 M3 12 
248 	Pyheen silta 8 109 580 5 13 12 
249 	Lapinalhon silta 8 111 847 3 13 12 20 
1796 Laitila E:n alikulkukäytä  8 111 7797 3 12 12 20 
1797 Meijerin alikulkukäytävä 8 112 427 3 12 12 20 
1966 Erik sorolaisentien aliku 8 112 737 3 12 12 20 
2019 Sirppujoen kevyenliikente 8 112 901 3 12 12 20 
250 	Sirppujoen silta 8 112 906 3 12 12 20 
251 	Eristysojan silta 8 112 2994 3 H2 12 20 
252 	Ihodenjoen silta 8 114 2834 3 H2 
1925 Veerlan alikulkukäytävä 8 114 3379 3 H2 
5516 Saaristolan alikulkukäytä 8 114 4300 3 H2 
253 	Kurkisuonojan silta 8 115 2997 3 H2 11 
254 	Kaljasjoen silta 8 115 3366 3 H2 11 
2311 	Vermuntilan alikulkukäytä 8 115 3515 3 H2 11 
2196 Unajanristeyssilta 8 116 2440 3 G2 11 17 
255 	Unajanjoen silta 8 117 110 3 G2 11 17 
2361 Varelan risteyssilta 8 117 730 3 G2 11 17 
1774 Koilanden alikulkukäytävä 8 117 2375 3 G2 11 17 
5510 Ottilan alikulkukäytävä 8 117 3860 3 G2 11 17 
5509 Repolan putkisilta 8 118 350 3 G2 11 17 
2177 Haappustentien alikulkukä 8 118 380 3 G2 11 17 
2199 Nortamon risteyssilta 8 118 663 3 G2 11 17 
2200 Aronahteen alikulkukäytäv 8 118 863 3 G2 11 17 
1311 Lensunkadun risteyssilta 8 118 1702 3 G2 11 17 
609 	Rauman kanaalin silta  8 118 2129 3 G2 11 17 
1692 Poltlan papan polun aliku 8 118 2470 3 G2 11 17 
1861 	Mälikän risteyssilta 8 119 0 3 G2 11 17 
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2118 Kairakadun risteyssilta 8 119 386 
610 	Raumanylikulkusilta 8 119 1510 
2116 Rauman kevytliikenteenyl  8 119 1510 
2045 Lapijoen alikulkukäytävä 8 120 1580 
611 	Lapinjoen silta 8 120 1691 
1931 	Lapijoen silta 8 120 1691 
612 	Eurajoen silta 8 120 6827 
2292 Eurajoen alikulkukäytävä 8 121 30 
613 	Pinkjärvenojan silta 8 123 1476 
5276 Peräkylän alikulkukäytävä 8 123 3651 
614 	Korvenojan silta 8 123 5115 
615 	Väipäreenojan silta 8 124 1181 
2366 Löytyn risteyssilta 8 124 1600 
616 	Suonojan silta 8 124 2532 
5277 Niittymaan alikulkukäytäv 8 125 4090 
618 	Lattomerenojan silta 8 126 2015 
1766 lsomäen alikulkukäytävä 8 126 5150 
1959 Laanin risteyssilta 8 201 140 
1956 Karjarannan risteys- jay 8 201 343 
1957 Hevosluodon silta 8 201 721 
1962 Kvistiluodon silta 8 201 1367 
1958 Hanhiluodon silta 8 201 2105 
1963 Luotsinmäen silta 8 201 3054 
5350 Vallinin silta 8 201 3817 
1960 Pengerojan silta 8 201 4862 
845 	Pyntösjärvenojan silta 8 202 2410 
5452 Järvikestin silta 8 202 2410 
846 	Söörmarkunjoen silta 8 203 1755 
847 	Roolmyyrinojan silta 8 203 3813 
1531 	Noormarkunjoen silta I 8 204 72 
848 	Lampinjoen silta 8 205 2483 
1847 Lampin vanha silta  8 205 2500 
1094 Lankosken kanavasilta 8 208 1227 
838 	Lankosken vanha silta  8 208 1245 
837 	Lankosken voimalaitoksen  8 208 1260 
1095 Lankosken jokisilta 8 208 1275 
849 	Hannulan silta 8 209 1413 
1096 Tuorijoen silta 8 210 270 
1097 Honkajärven silta 8 212 0 
1270 Kärsämäen risteyssilta 9 102 0 
2385 Kärsämäen risteyssilta 9 102 0 
2183 Kärsämäen alikulkukäytävä 9 102 140 
2398 Kärsämäen alikulkukäytävä 9 102 140 
5085 Mustasuon alikulkukäytävä 9 102 1702 
1272 Saramäen risteyssilta 9 102 2086 
2386 Saramäen risteyssilta 9 102 2086 
5086 Honkarannan alikulkukäytä 9 102 2557 
1593 Moision risteyssilta 9 102 3460 
5087 Kanniston alikulkukäytävä  9 102 3931 
1275 Paimalan risteyssilta 9 103 0 
2387 Paimalan risteyssilta 9 103 0 
1315 Sankarin alikulkukäytävä  9 103 429 
5088 Vakiniityn alikulkukäytäv 9 103 1191 
1278 Mäntylän silta 9 103 1842 
2388 Mäntylän silta 9 103 1842 



































































sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
1279 Koskennurmen risteyssilta 9 103 2134 22 
5089 Rantasalon alikulkukäytäv 9 103 4025 22 
5090 Paavolan alikulkukäytävä  9 104 2170 5 N4 
5091 Knaapin alikulkukäytävä 9 105 1680 5 M4 
5092 Tapion alikulkukäytävä 9 105 3185 5 M4 
1283 Pälvästön risteyssilta 9 106 69 5 M4 
5093 Kirstun alikulkukäytävä 9 106 987 5 M4 
5380 Simolan alikulkukäytävä  9 106 2325 5 M4 
5095 Käyrän alikulkukäytävä 9 106 3004 6 P1 
1287 Röykön risteyssilta 9 106 3610 6 P1 
5096 Röykönojan silta 9 106 3633 6 P1 
1289 Prunkkalan risteyssilta 9 106 4186 6 P1 
5097 Lahnaojan silta 9 107 1929 6 Pi 
1102 Kuuskosken silta 9 107 3200 6 P1 
5078 Hirvisuonojan silta 9 108 3932 6 P1 
1974 Kyrön alikulkukäytävä  9 109 4373 6 P1 
5395 Harmatinojan silta 9 112 136 6 Li 
1100 Niinijoen silta 9 113 158 6 L2 21 
1101 	Karhulanjoen silta 9 114 81 6 L2 21 
2349 Satakunnantien alikulkukä 9 115 370 4 L2 21 
1080 Saikun silta 9 115 480 4 L2 21 
2350 Krottikujan alikulkukäytä 9 115 600 4 L2 21 
5076 Onkijoen silta 9 116 1700 4 L2 21 
1081 	Korven silta 9 117 38 4 L2 
1308 Jokisyrjän silta 9 117 5587 4 L3 
1839 Ravattulan alikulkukäytäv 10 1 4510 24 
1883 Vanhalinnan alikulkukäytä 10 2 1760 24 
5422 Hakkisten alikulkukäytävä  10 2 2120 24 
5038 Loukinaisten alikulkukäyt 10 2 3570 24 
183 	Lietniemen silta 10 2 3800 24 
1911 Lietniemen kevyenliikente 10 2 3829 24 
1884 Vierun alikulkukäytävä 10 2 5780 24 
1721 	Lukiopolun alikulkukäytäv 10 3 214 24 
1937 Hyvättylän alikulkukäytäv 10 3 500 24 
5331 	Frantsin alikulkukäytävä  10 4 1769 6 01 
1942 Yliskulman alikulkukäytäv 10 4 2586 6 01 
187 	Suomen silta 10 4 2904 6 01 
188 	Hihnakosken silta 10 5 726 6 01 
189 	Juvansilta 10 5 6958 601 
190 	lhmistenojan silta 10 7 2358 6 P2 
192 	Hirvasojari silta 10 8 2019 6 P2 
193 	Tuimalan silta 10 10 2558 6 P2 
2096 Palojoen silta 10 11 2151 6 P2 
814 Ämmänojan silta 11 13 192 2 [4 
815 	Kuorsumaanojan silta 11 13 2146 2 E4 
816 	Pajustenojan silta 11 13 4738 2 E4 
817 	Rukajoen silta 11 15 1051 2 E3 
818 	Vaskunojan silta I 11 17 1323 2 E3 10 
5281 Pehmeikön kevyen liikente 11 17 1323 2 E3 10 
819 	Joutsijoen silta I 11 17 2826 2 E3 10 
820 	Pyhäjärvenojan silta 11 17 3536 2 E2 10 
821 	Harjunpäänjoen silta 11 19 1507 2 [2 10 
2336 Suosmeren alikulkukäytävä 11 20 85 2 E2 10 	14 
822 	Kokemäenjoenpikkuhaaran 11 20 340 2 E2 10 	14 
823 	Koiviston silta 11 20 1260 2 E2 10 	14 
67 
sillan 	nimi tie tie- etäl- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
2071 Outokummun alikulkukäytäv 11 20 1995 2 E2 10 14 
1759 Harmaalinnan risteyssilta 11 20 2564 2 E2 10 14 
824 	Honkaluodonylikulku -ja 11 20 3457 2 E2 10 14 
2049 Metallitien alikulkukäytä 12 102 400 3 02 il 17 
2047 Äyhönalikulkukäytävä 12 102 795 3G2 11 17 
619 	Kanaalisilta 12 102 903 3G2 11 17 
1784 Kanaalin kevyen liikentee 12 102 903 302 11 17 
2051 Pomppustentien alikulkukä 12 102 1620 3 G2 11 17 
2052 Kuivassuonalikulkukäytäv 12 102 3210 3 G2 11 17 
620 	Kullanperän silta 12 104 1293 3 G3 11 17 
621 	Ala-Kierin silta 12 104 5275 3 03 11 
2367 Pyörnin alikulkukäytävä 12 105 2000 3 G3 11 
2114 Karvarinkujan risteyssilt 12 105 2710 303 11 
1852 Huoltamon alikulkukäytävä 12 106 25 3 03 11 
622 	Lapinjoen silta 12 106 830 3 G3 11 
623 	Loukostenojan silta 12 107 767 3 G3 11 
624 	Naarjoensilta 12 107 3370 3G3 11 
625 	Haajanojan silta 12 108 0 3 G3 11 
1806 Vison risteyssilta 12 109 321 3 04 11 18 
626 	Eurankirkkosilta 12 109 440 3 G4 11 18 
2132 Rakentajantienalikulkukä 12 109 1040 3 G4 11 18 
2206 Pajatien alikulkukäytävä 12 109 1495 3 G4 11 18 
2207 Maasillanalikulkukäytävä 12 109 2530 304 11 18 
628 	Köyliönjoen silta 12 110 3759 3 G4 18 
629 	Mustanmyllynojan silta 12 111 1407 3 04 18 
630 	Kallionaronojan silta 12 111 3965 3 G4 18 
631 	Sonnilanojan silta 12 112 596 4 Ji 
1711 	Mommolan risteyssilta 12 114 0 4 Jl 
2312 Junttilanmäen alikulkukäy 12 114 930 4 J1 19 
446 	Lukkarin silta 12 114 1286 4 J1 19 
2335 Pappilanniemen risteyssil 12 114 1530 4 J1 19 
447 	Huhkolan silta 12 114 2045 4 Ji 19 
5196 Huhkolanalikulkukäytävä 12 114 2464 4J1 19 
1779 Sammun myllyn alikulkukäy 12 114 3052 4 Ji 19 
448 	Sammunsilta 12 114 3500 4J1 19 
2003 Sammun kevyen liikenteen 12 114 3500 4 Ji 19 
1780 Sammun koulun alikulkukäy 12 114 3820 4 Ji 19 
449 	Ripo-Ojan silta 12 114 4650 4 J1 19 
2362 Sammun alikulkukäytävä 12 114 4910 4 J1 19 
5268 Söörmarkun alikulkukäytäv 23 101 435 2 E2 10 
850 	Söörmarkunjoen silta II 23 101 832 2 E2 10 
851 	Vähäjärvenojan silta 23 101 1718 2 E2 10 
2313 Sairaalan alikulkukäytävä 23 101 4380 2 E2 
852 	Noormarkunjoen silta II 23 101 4470 2 E2 
1898 Noormarkun alikulkukäytäv 23 101 4791 2 D2 
1500 Uudenkylän risteyssilta 23 104 269 2 D2 9 
1317 Rossin silta 23 104 734 2 D2 9 
1501 Takamaan alikulkukäytävä 23 104 1064 2 D2 9 
2038 Pisakan alikulkukäytävä 23 104 1266 2 D2 9 
5053 Rajalan alikulkukäytävä 23 105 6363 2 D3 9 
5054 Hihkiön alikulkukäytävä 23 106 1651 2 C3 9 
1503 Jyrän silta 23 106 1667 2 C3 9 
5055 Kuusikosken alikulkukäytä 23 106 1736 2 C3 9 
2341 Hapuan alikulkukäytävä 23 106 6740 1 C3 9 
5411 Lammin kevyen liikenteen  23 107 300 1 C3 9 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro 	sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 	1:100 1:50 
000 	000 000 
868 	Lammin silta 23 107 317 1 03 	9 
1874 Jyllinmäen alikulkukäytäv 23 107 2996 1 03 	9 
869 	Ruoko-Ojan silta 23 107 3186 1 C3 	9 
1876 Kankaanpään alikulkukäytä  23 108 110 1 03 	9 
1617 Niinisalon risteyssilta  23 109 300 1 C3 	9 
1505 Rainingon silta 23 110 578 1 C4 	9 
875 	Jokisalon silta 23 110 4150 1 04 	9 
2085 Satamaraiteen ylikulkusil 40 1 184 23 
2063 Järvelänylikulkukäytävä 40 1 610 23 
2072 Järvelän risteyssilta 40 1 617 23 
2064 Orkolan risteyssilta 40 1 3734 23 
5382 Pitkäperän alikulkukäytäv 40 1 4090 23 
2062 Kaanaan alikulkukäytävä 40 1 4743 23 
2065 Nesteen alikulkukäytävä  40 1 5177 23 
1592 Raisionlanden silta 40 2 820 23 
2121 	Maitotien alikulkukäytävä 40 2 2130 23 
2185 Paloaseman alikulkukäytäv  40 2 3335 24 
1740 Itäraitin alikulkukäytävä 40 2 3715 24 
1768 Tähkän alikulkukäytävä  40 2 4140 24 
1762 Raision risteyssilta 40 3 0 24 
180 	Raisionjoen silta 40 3 476 24 
2015 Raisionjoen kevyenliikent 40 3 476 24 
2382 Raisionjoen silta 40 3 476 24 
2148 Hoikkalan alikulkukäytävä 40 3 1485 24 
2393 Hoikkalan alikulkukäytävä 40 3 1485 24 
2151 	Allastien risteyssilta 40 3 1920 24 
2394 Allastien risteyssilta 40 3 1920 24 
5404 Metsärannan alikulkukäytä 40 3 2205 24 
2147 Hallikadun alikulkukäytäv 40 3 2740 24 
2392 Hallikadun alikulkukäytäv 40 3 2740 24 
5397 Maksalanojan putkisilta 40 3 2850 24 
2152 Puskalan alikulkukäytävä  40 3 3925 24 
2395 Puskalan alikulkukäytävä 40 3 3925 24 
2153 Runosmäen risteyssilta 40 3 4360 24 
2396 Runosmäen risteyssilta 40 3 4360 24 
2154 Kiikunalikulkukäytävä 40 3 5040 24 
2397 Kiikun alikulkukäytävä 40 3 5040 24 
1834 Rydön risteyssilta 40 4 485 24 
2391 	Rydön risteyssilta 40 4 485 24 
179 	Räntämäenylikulkusilta 40 4 1090 24 
2208 Räntämäen kevytliikenteen 40 4 1090 24 
2381 Räntämäenylikulkusilta 40 4 1090 24 
178 	Vähäjoen silta 40 4 2025 24 
2380 Vähäjoen silta 40 4 2025 24 
2209 Vähäjoen kevytliikenteen 40 4 2035 24 
2419 Myllymäenylikulkukäytävä 40 4 4290 24 
177 	Aurajoen silta  40 4 4969 24 
2256 Aurajoen kevytliikenteen 40 4 4969 24 
2379 Aurajoen silta 40 4 4969 24 
1814 Kauselan risteyssilta 40 5 0 24 
2223 Suurmyymälän ylikulkukäyt 40 5 0 24 
2266 Tähkäpään risteyssilta 40 5 430 24 
2026 Tuulissuon alikulkukäytäv 40 5 3027 24 
2027 Sippaantien alikulkukäytä 40 5 4189 24 
2216 Kirismäen risteyssilta 40 6 1920 24 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nio sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
2028 Pietilän alikulkukäytävä  40 6 4208 24 
176 	Hepojoen silta 40 6 4268 24 
5030 Salvelan alikulkukäytävä  40 6 4620 25 
1079 Makarlan ylikulku- ja ris 40 6 5064 25 
5272 Makarlan silta 40 6 5404 25 
5168 Suolasuon alikulkukäytävä  41 7 124 6 Pi 
5115 Lahnaojan silta 41 7 4008 6 Pi 
1299 Karjajoen silta 41 8 1466 6 P1 
1300 Pöylijoen silta 41 10 3320 6 Li 
5051 Kato-Ojan silta 41 11 4160 4 Li 
1987 Huoltamon alikulkukäytävä  41 ii 5898 4 Li 
5050 Heinåmaanojan silta 41 12 1022 4 Li 
1303 Matkusjoen silta 41 15 5245 4 Kl 
5031 	llvessuonojan silta 41 17 838 4 Ji 19 
5514 Hankamaanojan silta 41 17 2764 4 Ji 19 
2346 Mommolan alikulkukäytävä 41 18 1510 4 Ji 19 
1946 Ruokolan alikulkukäytävä  43 1 500 3 12 12 
2257 Sannon atikulkukäytävä 43 1 1450 3 12 12 
2297 Orivon alikulkukäytävä  43 1 3750 3 12 12 
2283 Pappilan alikulkukäytävä  43 1 6350 3 12 12 20 
2086 Kalannin risteyssilta 43 1 6970 3 12 12 20 
395 	Sirppujoen silta 43 1 7140 3 12 12 20 
2298 Sirppujoen kevyen liikent 43 1 7140 3 12 12 20 
1660 Kalannin alikulkukäytävä  43 1 7530 3 12 12 20 
2296 Kalannin ylikulkukäytävä  43 1 7530 3 12 12 20 
2282 Kalannin alikulkukäytävä  43 2 30 3 12 12 20 
396 	Haro-Ojan silta 43 3 880 3 12 12 20 
397 	Sirppujoen silta II 43 3 1080 3 12 i2 20 
1969 Kodjalan alikulkukäytävä  43 3 4880 3 12 12 20 
1798 llomäentien alikulkukäytä 43 4 215 3 12 12 20 
2345 Santilan alikulkukäytävä  43 4 460 3 12 12 20 
1833 Tuunan alikulkukäytävä  43 4 792 3 12 12 20 
358 	Ketunjoen silta 43 4 2838 3 13 12 20 
2286 Ketunjoen kevyenliikentee  43 4 2838 3 13 12 20 
359 	Malvonsilta 43 5 1519 3H3 20 
360 	Malijoen silta 43 7 0 3 H3 
361 	Kivijärvenojan silta 43 7 977 3 H3 
362 	Hinnerjoen silta 43 8 2055 3 H3 
363 	Vilimussuonojan silta 43 8 5002 3 H3 
2309 Luistarinalikulkukäytävä 43 10 6208 3 G4 ii 18 
1695 Kirkkovainion alikulkukäy  43 ii 22 3 G4 11 18 
5146 Iso-Vahen alikulkukäytävä  43 ii 1124 3 G4 11 18 
2308 Tolppamäen alikulkukäytäv  43 ii 1255 3 G4 ii 18 
1629 Ahmassilta 43 ii 1649 3 G4 ii 18 
2306 Ahmasojan kevyenliikentee  43 ii 1649 3 G4 il 18 
2307 Osmanalikulkukäytävä  43 ii 1810 3 G4 il 18 
633 	Vaanin silta 43 12 6291 3 G4 11 
1631 	Kiukaistenylikulkusilta  43 13 2421 3 G4 ii 
1632 Jäntin silta 43 13 4034 3 G4 ii 
1633 Erkkilän silta 43 14 2219 3 G4 11 
1945 Harjavallan risteyssilta  43 16 1280 2 F2 15 
5372 Hietalan alikulkukäytävä  44 3 454 2 F4 
2079 Pohjanmaantien silta 44 4 565 2 F4 
2089 Kiikoisten alikulkukäytäv  44 4 1322 2 E4 
5406 Levolan alikulkukäytävä  44 6 1400 2 E4 
70 
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2143 Purotien alikulkukäytävä 44 7 3950 2 E4 
2145 Lavian risteyssilta 44 7 4105 2 E4 
2144 Alatien alikulkukäytävä 44 7 4290 2 E4 
788 	Susikosken silta 44 7 5514 2 E4 
1812 Aluskylän silta 44 8 3639 2 D4 
5245 Kukkulan alikulkukäytävä  44 8 3842 2 D4 
5237 Hirviojan silta 44 8 4544 2 D4 
5238 Niskasen alikulkukäytävä 44 9 1905 2 D4 
1777 Sampakosken silta 44 9 2382 2 D4 
5239 Luoman alikulkukäytävä 44 9 3655 2 D4 9 
5240 Kouran alikulkukäytävä  44 9 5025 2 D4 9 
1913 Äpätin alikulkukäytävä 44 12 2456 2 03 9 
1699 Toivonkadun alikulkukäytä 44 12 3083 1 C3 9 
1875 Myllymäen alikulkukäytävä 44 12 3980 1 C3 9 
5174 Narilari silta 44 14 576 1 03 9 
5173 Rajaojan silta 44 14 2720 1 03 9 
1071 Leppihalmeen vanha silta 44 14 2870 1 C3 9 
1705 Leppihalmeen silta 44 14 2872 1 C3 9 
5172 Kavoluoman silta 44 15 4764 1 03 9 
2267 Karvianjoen silta 44 17 2250 1 B3 
1075 Leppäluoman silta 44 19 727 1 B3 
1076 Sillanpään silta  44 19 2625 1 B3 
1078 Juurakkoluoman silta 44 20 962 1 B3 
70 	Maasilta 52 6 1167 8 V2 
71 	Lupajan silta 52 7 2606 8 V2 
1860 Perniön alikulkukäytävä  52 7 4775 8 V2 13 
1854 Kovamäen alikulkukäytävä 52 8 1660 8 V2 13 
73 	Ruotalhonojan silta 52 8 2099 8 V2 13 
5282 Ruotalhonojan kevyenliike 52 8 2099 8 V2 13 
2333 Paarskylän alikulkukäytäv 52 8 5220 8 R2 13 
1598 Kavilan ylikulkusilta 52 10 1620 8 R2 13 26 
1606 Villilän risteyssilta 52 11 208 8 R2 13 26 
1611 	Purolan silta 52 11 1701 8 R2 13 26 
5104 Hakastaron silta 52 11 2700 6 R2 13 26 
5170 Vähäjoen silta 52 11 5553 6 R2 13 26 
2325 Savenvalajankadun alikulk 52 12 795 6 R2 13 26 
2326 Vanutehtaankadun alikulku 52 12 1335 6 R2 13 26 
1825 Puutarhurinpolun alikulku 52 12 1706 6 R2 13 26 
5189 Puonnin alikulkukäytävä 52 12 3254 6 R2 13 26 
2343 Ruoksmäen risteyssilta 52 12 3975 6 R2 13 26 
112 	Kurajoensilta 52 13 2756 602 13 26 
113 	Isovuorenojan silta 52 15 119 6 03 
5075 Ruokkijoen silta 52 15 4833 6 03 
931 	Matalaojan silta 52 16 1891 6 03 
2109 Laurilan alikulkukäytävä 52 18 642 6 P3 
1522 Lammin raittisilta 52 18 967 6 P3 
599 	Lammin silta 52 18 980 6 P3 
2106 Heikintien alikulkukäytäv 52 18 1462 6 P3 
2107 Ruunalan alikulkukäytävä 52 18 1944 6 P3 
2108 Orasmaan alikulkukäytävä 52 18 2357 6 P3 
5 	Hirsjoen silta 52 19 850 6 P3 
2378 Paimionjoen silta 110 30 468 25 
29 	Tammisillan silta 110 30 4262 25 
30 	Makarlan silta 110 30 6192 25 
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2002 Piikkiönjoen kevyen liike 110 31 1551 
1741 	Piikkiön alikulkukäytävä 110 32 44 
31 	Piikkiönjoen silta 110 32 59 
5185 Koskenojan JK ja PT silta 110 32 1520 
32 	Koskenojan silta 110 32 1621 
1818 Rungon alikulkukäytävä  110 32 3021 
2213 Rojolan alikulkukäytävä 110 32 3560 
1819 Tuorlan alikulkukäytävä 110 32 4857 
33 	Järvenojan silta 110 32 4935 
5265 Järvenojan kevyenliikente 110 32 4935 
1723 Voivalan alikulkukäytävä 110 33 1445 
1724 Nummenniityn alikulkukäyt 110 33 2017 
1725 Ladjakosken alikulkukäytä 110 34 53 
1679 Ylikylän alikulkukäytävä 110 34 557 
1680 Hovirinnan alikulkukäytäv 110 34 1288 
1681 Arisuon alikulkukäytävä 110 34 1925 
2250 Poikluoman ylikulkukäytäv 110 34 2349 
2245 Poikluoman risteyssilta 110 34 2350 
2411 	Poikluoman risteyssilta 110 34 2350 
2246 Kapon alikulkukäytävä 110 34 2649 
2412 Kapon alikulkukäytävä 110 34 2650 
1683 Piispanristin alikulkukäy 110 34 3427 
1678 Harituntien risteyssilta 110 34 3788 
2389 Harituntien risteyssilta 110 34 3788 
1684 Koivulan alikulkukäytävä  110 34 4328 
1685 Skanssinmäen risteyssilta 110 35 0 
2390 Skanssinmäen risteyssilta 110 35 0 
1686 Peltolan alikulkukäytävä 110 35 459 
2320 Jumpurin alikulkukäytävä 180 1 1200 
2253 Lukion alikulkukäytävä 180 1 1850 
2254 Aapiskujan alikulkukäytäv 180 1 2180 
2255 Papinholman alikulkukäytä 180 1 3000 
154 	Kuusistonsalmen silta 180 1 3180 
1805 Empon alikulkukäytävä 180 1 3723 
2317 Puistotien alikulkukäytäv 180 1 4283 
155 	Kirjalansalmen silta 180 1 7265 
2316 Kåriaxin alikulkukäytävä 180 2 1540 
1878 Kårkullan alikulkukäytävä 180 2 2083 
1879 Västergårdin alikulkukäyt 180 3 1315 
156 	Hessundinsalmen silta 180 3 2017 
1737 Naviren alikulkukäytävä 180 3 2580 
157 	Kirkkosalmen silta 180 3 4898 
1924 Rantatien alikulkukäytävä  180 3 5301 
1877 Koulukeskuksen alikulkukä 180 4 95 
161 	Sattmarkin silta 180 5 964 
162 	Abborsundin silta 180 6 739 
163 	Rödhällsundin silta 180 6 3788 
1940 Biskopsön silta 180 9 5011 
1975 Norrströmmenin silta 180 10 0 
2120 Kruunun silta 180 10 1770 
167 	Mövikin silta 180 10 4078 
5136 Tjudan silta 181 2 680 
1690 Rungonsalmen silta 181 3 860 
5150 Isopaljon silta 181 4 0 
5149 Ristiniemen silta 181 4 1802 







































































































































sillan 	nimi tie tie- etäi- 
nro osa syys 
5222 Härmälän alikulkukäytävä 181 5 942 
1722 Sillankorvan silta 181 5 1270 
5210 Lautkankareen silta 181 6 1848 
5213 Kuopilan silta 181 7 15 
5231 	Myllyojan silta 181 7 2686 
1809 Vähäsilta 181 9 522 
85 	Piiliojan silta 183 2 739 
86 	Lohvon silta 183 2 4660 
87 	Holmin silta 183 2 4956 
88 	Strömman kääntösilta 183 3 7718 
1624 Strömman kiinteä silta  183 4 0 
1609 Strömman läppäsilta  183 4 478 
5178 Rekun silta 183 5 1196 
5175 Engesbyn silta 183 5 3888 
5176 Högmon silta 183 7 3451 
5177 Björkbodan silta 183 8 180 
5228 Vestergärdin silta 183 8 465 
5246 Urheilukentän alikulkukäy 183 9 5941 
2041 	Pitkämäen risteyssilta  185 1 0 
2024 Jokilaakson kevyenliikent  185 1 972 
2042 Jokilaakson silta 185 1 972 
2043 Ihalan risteyssilta  185 1 1930 
2044 Krookilan risteyssilta 185 1 3938 
2054 Telakan risteyssilta  185 2 0 
2077 Puhdistamon huoltotunneli 185 2 220 
2076 Puhdistamon risteyssilta  185 2 242 
2078 Temppelivuoren risteys- j 185 2 352 
2060 Raisionlanden silta 185 2 575 
2061 	Nesteen risteyssilta 185 2 1478 
5124 Salmijoen silta 186 1 1036 
1824 Karjaskylän alikulkukäytä  186 1 2855 
56 	Kistolan silta 186 2 2467 
5125 Hongiston silta 186 4 2673 
5127 Mommolanjoen silta 186 5 961 
5128 Toijan putkikäytävä 186 5 1563 
1927 Toijan alikulkukäytävä 186 5 1710 
1675 Vähäniemen silta 186 5 2413 
2073 Satamakadun risteyssilta  189 3 58 
260 	Naantalinsalmen silta 189 3 594 
1955 Naantalinsalmen silta II 189 3 595 
1954 Naantalinsalmen silta I 189 3 710 
1991 	Ukko-Pekan silta 189 3 711 
2017 Luonnonmaan kevyenliikent  189 3 810 
1664 Särkänsalmen silta 189 4 4615 
5420 Särkän virtausaukko 189 4 4980 
1855 Rymättylän alikulkukäytäv  189 6 5602 
5396 Petäsmäen alikulkukäytävä  192 1 1675 
5459 Somersojan alikulkukäytäv  192 1 2240 
265 	Piuhanojan silta 192 2 231 
5435 Luolavuoren alikulkukäytä 192 2 3860 
5443 Maskunjoen silta 192 2 4600 
5453 Seikelän alikulkukäytävä  192 2 4630 
2294 Hirvijoen silta 192 3 2470 
5455 Kuuvanjoen silta 192 3 3430 
269 	Suottionojan silta 192 4 3743 
73 
sillan 	nimi tie tie- etäi- 
nro osa syys 
5468 Mietoisten alikulkukäytäv 192 5 960 
270 	Mynäjoen silta 192 5 1673 
271 	Laajoen silta 192 5 4784 
272 	Soukonojan silta 192 6 1646 
274 	Irjalanojan silta 192 7 270 
275 	Puttaanjoen silta 192 7 1603 
2202 Vehmassalmen silta 192 8 500 
277 	Isolandenojan silta 192 8 3051 
278 	Vähälandenojan silta 192 8 4278 
279 	Muntinsalmen silta 192 8 6989 
1930 Muntin silta 192 8 6989 
1848 Pappilan alikulkukäytävä  192 10 23 
5288 Kuusistonrauman silta 192 10 3237 
280 	Heikinkarinrauman silta 192 10 4056 
1885 Kaitaisten silta 192 11 0 
282 	Juhannussilta 192 12 5052 
5010 Landingonojan silta 194 2 1448 
1645 Rekolan silta 194 2 2194 
5011 Lammasojansilta 194 2 4347 
2251 Margareetan alikulkäytävä 194 2 5320 
5230 Marjavuorenojan silta 194 4 440 
5129 Ihosojan silta 196 1 1025 
383 	Ropan silta 196 1 5198 
1746 Kaukan silta 196 3 4715 
1666 Radansuun silta 196 4 2572 
5195 	Kiilinojan silta II 196 5 55 
5163 Salmenojan silta 196 6 3439 
386 	Kytömäen I silta 196 6 7288 
5162 Myllyojan silta 196 7 2100 
390 	Raumalan silta 196 9 0 
391 	Kanjonin silta 196 10 2206 
2119 Lentoaseman risteyssilta  203 1 103 
5383 Pukeron alikulkukäytävä 203 1 693 
5285 Kurpan alikulkukäytävä 204 1 3250 
5289 Paattistenloen silta 204 1 5540 
462 	Haarajoen silta 204 2 0 
463 	Järvijoen silta 204 2 3937 
1971 	Mäki-Heikkilän alikulkukä 204 7 2 
1605 Sankarin silta 204 7 525 
5130 Nummiojan silta 204 8 1294 
1627 Uotilan silta 204 9 2398 
5133 Hevonniityn silta 204 10 1267 
1970 Karhusuon alikulkukäytävä 204 ii 4710 
5412 Paasniitun alikulkukäytäv 204 13 3000 
5402 Koivumäen alikulkukäytävä  209 1 590 
5147 Torkin alikulkukäytävä 209 2 778 
1673 Iso-Pereen silta 209 2 1621 
1996 Heurun silta 210 1 240 
1993 Rauhalan silta  210 4 6860 
521 	Sydänojan silta 210 6 144 
520 	Keihäskosken silta 210 6 1670 
518 	Viron silta 210 7 3264 
5440 Oripään alikulkukäytävä 210 9 1355 
2420 Hurskalan silta 210 11 1850 






















































































sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
1842 Vanhan kirkon silta 210 12 5330 4 L2 21 
2129 Sunin alikulkukäytävä 210 13 690 4 L2 21 
536 	Matkusjoen eli lsosilta 212 3 3945 4 Kl 
5143 Mäki-Erkkilän alikulkukäy  212 5 5009 3 H4 
5069 Pyölinojan silta 213 3 3090 6 L2 21 
1981 	Teollisuuskylän alikulkuk  213 4 2437 4 L2 21 
1980 Ratapihan ylikulkusilta 213 4 2885 4 L2 21 
1982 Turuntien risteyssilta 213 4 2970 4 L2 21 
1451 	Loimaan risteyssilta 213 5 0 4 L2 21 
2353 Kartanonmäen alikulkukäyt 213 5 280 4 L2 21 
2354 Wittenbergin alikulkukäyt 213 5 520 4 L2 21 
670 	Vesikosken silta 213 5 650 4 L2 21 
2131 	Myllykylän alikulkukäytäv 213 5 925 4 L2 21 
2128 Vesikosken alikulkäytävä 213 5 1390 4 L2 21 
2130 Metsämaantien alikulkukäy 213 6 280 4 L2 21 
5394 Holman putkisilta 213 6 2155 4 L2 21 
2124 Ylipuntarin silta 213 7 0 4 L2 21 
2123 Peltoniemen silta 213 7 7020 4 K2 
1183 Hanhijoen silta 213 8 6555 4 Kl 
5167 Syrjän silta 213 12 266 4 Kl 
1934 Orikedon risteyssilta 222 2 0 24 
5303 Huilun alikulkukäytävä  222 2 1353 24 
5299 Metsämäen alikulkukäytävä  222 2 1691 24 
420 	Lausteen silta 222 2 7424 
424 	Ruukin silta 222 5 215 6 P1 
5214 Landon silta 222 5 4240 6 Fl 
1923 Tammikujan alikulkukäytäv 224 2 226 6 R2 13 26 
1965 Törnintien alikulkukäytäv 224 2 906 6 R2 13 26 
119 	Tavolan silta 224 2 3995 6 02 13 26 
1964 Märyn alikulkukäytävä 224 2 4862 6 02 13 26 
5135 Heikintalon alikulkukäytä 224 3 3807 6 02 
5134 Sahantalon alikulkukäytäv 224 3 4357 6 02 
1638 Kuttilan silta 224 3 5735 6 02 
1639 Kakarin silta 224 4 1349 6 02 
1616 Koskenpään silta 224 4 2260 6 02 
1663 Rekoisten silta 224 6 5043 6 01 
5323 Herrasmannin alikulkukäyt 224 8 5108 6 P1 
1938 Horisten silta 224 8 5475 6 P1 
5312 Uudentalon alikulkukäytäv 224 9 606 6 P1 
494 	Viilalan silta 224 10 3949 6 P1 
2314 Sillankorventien alikulku 224 11 400 6 P1 
5286 Pukinojan silta 230 1 612 4 J1 19 
5287 Pukinojan alikulkukäytävä 230 1 642 4 J1 19 
539 	Hirven silta  230 3 1545 4 Ji 19 
5434 Mäenpään putkisilta 230 6 2865 4 J2 
541 	Mäenpään silta 230 6 3000 4 J2 
542 	Koskioisten silta 230 7 3845 4 K2 
693 	Hennijoen silta 231 2 166 4 K2 
698 	Ilolan silta 231 3 6010 4 K2 
2237 Ilolan kevyenliikenteen s 231 3 6037 4 K2 
697 	Sarkkilan kevyen liik sil 232 4 6528 4 K2 
1998 Sarkkilan silta 232 4 6528 4 K2 
5305 Saunaojan putkisilta 252 6 4963 4 J2 
780 	Ahmausojan silta II 257 1 3342 2 E3 
2265 Naurun silta  261 2 780 1 C4 9 
75 
sillan 	nimi tie tie- etäi- 
nro osa syys 
972 	Palokosken silta 261 3 32 
971 	Laukkuojan silta 261 4 1406 
664 	Levon ylikulku- ja ristey 269 1 0 
665 	Reposaaren silta 269 1 3084 
666 	Kappelinsalmen silta 269 2 2771 
906 	Tuorlan alinen silta 270 2 3690 
1838 Tuorijoen silta 270 2 3698 
915 	Koirakarin silta 270 4 2560 
916 	Tunturikosken vanha silta  270 5 2780 
1782 Tunturikosken silta 270 5 2788 
5022 Formuluoman silta 270 5 3253 
1820 Huhtalan silta 270 5 5596 
930 	Lahnakosken silta 270 6 3130 
2018 Mikkolan silta  270 7 821 
5414 Marjamäen alikulkukäytävä  270 7 4165 
1882 Laurin silta 270 9 6529 
2186 Kirrisuntin silta 272 1 2130 
2187 Kuuttosuntin silta 272 1 2400 
2188 Masakarin silta 272 1 3500 
2189 Lynaskerin silta 272 1 3700 
2190 Koivukarin silta 272 1 3925 
2191 	Revaskerin silta 272 1 4340 
2192 Oodeen silta 272 1 5305 
2193 Verkkokarin silta 272 1 5795 
2287 Haarakosken silta 272 2 4250 
979 	Letonsaaren silta 273 2 238 
981 	Jämiänojan silta 273 2 3152 
982 	Peltoniemen silta  273 2 3996 
983 	Järvenojan silta 273 4 763 
984 	Kruununojan silta 273 4 3336 
985 	Veräjänsuunojan silta 273 5 0 
986 	Huhtaluoman silta 273 5 1684 
1707 Suomijoen silta 273 6 415 
1048 Raitaluoman silta 273 8 701 
2074 Otavan silta 273 8 1444 
1046 Hormaluoman silta 273 9 0 
5164 Säkkijoen silta 273 10 3903 
1017 Leppäniemen silta 274 4 2224 
1830 Tuulen silta 274 5 1201 
1018 Tuulen vanha silta 274 5 1210 
1019 Neulaluoman silta 274 6 3028 
1250 Meijerin silta 274 7 545 
5387 Sulan alikulkukäytävä  280 5 3330 
5388 Mäenrannan alikulkukäytäv 280 6 32 
5389 Kumunin alikulkukäytävä 280 6 428 
2104 Kopilan silta 280 6 1008 
1 	Kopilan vanha silta  280 6 1015 
5390 Oinasjärven koulun alikul  280 6 1830 
5386 Kuritun silta 280 6 2317 
1493 Lukkarin silta 280 7 4218 
5392 Väinölän alikulkukäytävä 280 7 8065 
5391 Hovimäen alikulku käytävä  280 8 2027 
2095 Laitlaisten silta 282 1 2085 
5321 Kruununojan silta 661 1 5552 
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sillan 	nimi tie tie- 	etäi- sivun nro 
nro osa syys 1:200 
000 
935 	Välijoen silta 661 2 1357 1 Bl 
1098 Siltalan silta  1802 1 2912 704 
1727 Gyltön silta 1808 1 4041 7 S2 
138 	Pöylän silta 1814 1 255 6 Ri 
2084 Satavan silta 1821 3 0 5 04 
2067 Kakskerran koulun alikulk 1821 3 3986 5 04 
1804 Salmelansalmen silta 1821 3 4245 5 04 
2310 Salmelan kevyenliikenteen 1821 3 4245 5 04 
91 	Rajaojan silta 1823 1 583 8 V2 
5367 Varknansuntin silta 1823 1 4090 8 V2 
93 	Särkisalon silta 1823 1 6340 8 V2 
5450 Wileniuksen alikulkukäytä 1824 2 2080 8 R2 
99 	Ljungbyn silta 1830 1 1379 7 S4 
1267 Hundhålen silta 1830 2 3372 7 T4 
1269 Hälsundin silta 1830 4 2317 7 T4 
98 	Nivelaksin silta 1834 3 295 8 Xl 
132 	Immalan silta 1835 1 1535 6 R2 
133 	Ketolan silta 1835 1 5811 8 R2 
5407 Kokkilan alikulkukäytävä  1835 2 443 8 R2 
5368 Trotbyn putkisilta 1835 6 6187 8 Vi 
137 	Koskisilta 1835 7 0 8 Vi 
77 	Meijerin silta 1840 1 353 8 V2 
78 	Pytönkosken silta 1840 2 265 8 V2 
79 	Korttilan silta 1840 2 4008 8 V2 
80 	Kaukurin isosilta 1840 4 2028 8 V3 
54 	Muurlanjoen silta 1861 1 3024 8 R2 
2146 Muurlan kevyenliikenteen 1861 1 3024 8 R2 
61 	Heinäkarin silta 1862 1 4271 8 R2 
102 	Asematien silta 1863 1 47 8 R2 
2238 Perniönjoen kevyenhiikent 1863 1 47 8 R2 
2169 Koivukummun ylikulkusilta  1863 1 1387 8 R2 
1770 Karjasilta 1863 3 3533 8 R2 
39 	Ahtialan silta 1870 1 2997 8 R3 
41 	Lemulan silta 1870 2 3666 8 R3 
42 	Kurkelan eli Anerionjoen 1870 3 539 8 R3 
47 	Sepännotkon silta 1871 1 86 6 R3 
5429 Jokiniityn silta 1873 1 2335 8 R3 
37 	Salmen silta 1873 2 3286 8 R4 
5200 Nesteentien alikulkukäytä  1881 1 120 
1873 Sattisilta 1890 1 5021 7 03 
2375 Kirveenrauman silta 1890 2 0 7 03 
1788 Kariojan silta 1893 2 4951 
295 	Maskun ylikulkusilta 1893 3 4188 
2117 Maskun kevytliikenteen yl 1893 3 4188 
310 	Lempoisten silta 1900 1 4822 5 M3 
304 	Fatiojan silta 1912 1 258 
309 	Sillanpään silta  1912 1 5202 5 M3 
306 	Kaiselan silta 1914 1 778 
5253 Kuuvanojan silta 1914 2 217 5 M3 
308 	Mahalan silta 1914 2 2296 5 M3 
5462 Laupusten silta 1922 1 5760 5 N2 
293 	Siikarauman silta 1924 1 2145 5 Mi 
5465 Lankholman putkisilta  1924 1 4960 5 Ml 
294 	Högholminrauman silta 1924 2 0 5 Mi 
2069 Tursunperän alikulkukäytä 1930 1 650 5 M3 





























sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
5008 Ruonkallion silta 1930 2 1210 5 M3 
315 	Vangenrauman silta 1931 1 3351 5 N2 
5063 Tursunperän silta 1933 1 146 5 M3 12 
317 	Mäenkylän uusisilta 1933 1 441 5 M3 12 
5009 Halen silta 1950 1 1550 5 M3 12 
5504 Halen kevyenliikenteen si 1950 1 2141 5 M3 12 
5006 Kuninkaanojan silta 1950 2 25 5 M3 12 
320 	Korvensuun isosilta 1950 2 3603 5 M3 12 
321 	Vierunportin silta 1950 3 5657 5 M2 12 
399 	Kruunun silta  1953 2 4460 512 12 
398 	Keskimäiskosken silta 1953 4 2165 3 12 12 20 
325 	Viljavainion silta 1955 1 7784 5 M2 12 
1667 Voiluodon silta 1960 1 4014 3 G2 17 
408 	Vilokarin silta 1960 1 5916 3 H2 
410 	Katarauman silta 1973 2 0 3 H2 
2331 Vuorenpään alikulkukäytäv 2010 1 600 22 
1910 Killaisten silta 2010 2 716 22 
5109 Plaatan silta 2010 2 5961 22 
5111 	Silvolan silta 2010 3 4392 22 
5110 Rantasensilta 2010 3 6436 22 
491 	Kylämäen silta 2010 4 2330 22 
490 	Lapinsuon silta 2010 4 3580 22 
489 	Paavolan silta 2010 5 42 5 M4 
2080 Kuninkojan risteyssilta 2012 1 94 24 
5033 Vähäsilta 2012 1 4081 22 
5297 Vähäjoen putkisilta 2012 1 4081 22 
2142 Talkootien alikulkukäytäv 2012 2 1338 22 
5433 Merttilän kevyenliikentee 2012 2 2556 22 
1626 Merttilän silta 2012 2 2570 22 
5428 Neonniemen silta 2012 3 5270 22 
5432 Neonniemen kevyen liikent  2012 3 5320 22 
298 	Kulolan silta 2014 1 2937 22 
5229 Jokiniityn silta 2014 2 977 5 M4 
357 	Kytöisten silta 2015 1 3845 5 M4 
300 	Valpperin silta 2015 1 4700 5 M4 
347 	Mäkilän silta  2015 2 348 5 M4 
346 	Männistön silta 2015 2 3675 5 M4 
344 	Kaskisten silta 2015 3 0 5 M4 
328 	Mynäjoen silta II 2020 1 477 5 M3 12 
2083 Raimelan kevyenliikenteen 2020 1 477 5 M3 12 
348 	Kukolan silta 2020 2 1220 5 M3 12 
5352 Savo-Ojan silta  2020 6 3532 3 14 
331 	Tarvaisten silta  2021 1 190 5 M3 12 
1850 Nuokkolan silta 2021 1 4951 5 13 12 
335 	Joenperän silta 2021 3 46 5 13 12 
336 	Laajoen silta 2021 3 5637 3 13 12 
5270 Salmelan silta  2021 4 1988 3 13 12 
5251 	Simulan silta 2021 5 1872 3 H3 
339 	Kriivarin silta 2021 6 1820 3 H3 
5181 Jokihaaran silta 2042 2 4310 5 M4 
533 	Sonniojan silta 2044 2 1283 3 H4 18 
5080 Huovinojan silta 2051 1 1025 3 12 12 20 
380 	Kostiaisten silta 2051 1 2135 3 H2 12 20 
2016 Kostiaisten kevyenliikent  2051 1 2135 3 H2 12 20 
2176 Ottilan risteyssilta 2052 1 55 3 G2 11 17 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
5508 Rannan alikulkukäytävä  2052 1 425 3 G2 11 17 
2164 Paroalhon silta 2052 1 566 3 G2 11 17 
5511 	Patopolun alikulkukäytävä 2052 1 705 3 G2 11 17 
2163 Pitkäjärven kanavasilta  2052 1 715 3 G2 11 17 
2182 Kourujärven alikulkukäytä 2052 1 1175 3 G2 11 17 
1997 Isoarontien alikulkukäytä 2052 1 1755 3 G2 11 17 
5457 Kyläsilta 2052 2 511 3 G2 11 17 
5122 Karjatanhuan silta 2052 2 720 3 G2 11 17 
418 	Vääränojan silta 2052 3 1540 3 H2 11 
366 	Kyläsilta 2052 3 5480 3 H3 11 
5157 Luhdan silta  2052 5 6460 3 H3 
5158 Vuoren silta  2052 6 128 3 H3 
5180 Lammijärvenojan silta 2053 2 3256 3 H4 11 
1702 Kauttuan alikulkukäytävä 2054 1 1388 3 G4 11 18 
639 	Kivistön silta 2054 1 2150 3 G4 11 18 
1661 	Kirkkalan silta 2070 2 5324 3 G3 11 
2240 Kirkkalan kevyenliikentee 2070 2 5324 3 G3 11 
5191 	Narviojan silta 2070 4 1903 3 H3 11 
369 	Kajamaan silta 2070 5 1022 3 H3 
2290 Körrin silta 2101 3 1015 4 Kl 
435 	Kärväselän silta 2101 4 4300 4 Kl 
436 	Matkusjoen silta 2101 4 4680 4 Kl 
2014 Matkusjoen kevyenliikerite 2101 4 4718 4 Kl 
532 	Sillanpään silta  2101 5 1507 4 Kl 
528 	Savikosken silta 2102 1 2810 6 L2 21 
5145 Lähteenkylän silta 2131 1 2357 3 G4 18 
727 	Maunun silta 2131 2 157 3 G4 18 
5233 Sirttalan silta 2140 1 435 3 H4 18 
722 	Puolimatkan silta  2140 1 1121 3 H4 18 
719 	Ehtamon silta 2140 2 3785 3 G4 18 
717 	Koomanojan silta 2140 4 6745 3 G4 16 
5421 Marttilan kevyenliikentee  2140 4 6745 3 G4 16 
724 	Tuiskulan silta 2141 1 4505 3 G4 18 
5182 Mustanmyllynojan silta 2142 1 592 3 G4 18 
5295 Koomanojan putkisilta 2143 1 380 3 G4 16 
647 	Mäkihöllän silta 2170 1 4024 3 G3 11 
5458 Mäkihöllän putkisilta 2170 1 4024 3 G3 11 
5081 Kuohanojan silta 2170 2 3522 3 F2 11 
651 	Raakkuun silta 2170 4 1649 2 F2 15 
652 	Uuden jaakkolan silta 2170 5 1433 2 F2 lO 15 
653 	Lampolan silta 2170 5 2176 2 F2 10 15 
2168 Nakkilan risteyssilta 2170 6 0 2 F2 10 15 
2166 Tattaranojan silta 2170 6 210 2 F2 10 15 
2293 Nakkilanylikulkusilta 2170 6 535 2 F2 10 15 
2197 Viinikan alikulkukäytävä 2170 6 850 2 F2 10 15 
2198 Pohjanpuiston alikulkukäy 2170 6 1460 2 F2 10 15 
2115 Arantilan silta 2170 6 1795 2 F2 10 15 
2138 Sähkölaitoksen silta  2172 1 4060 3 G3 11 
655 	Koskisilta  2172 1 4300 3 G3 11 
2137 Koskisilta 2172 1 4300 3 G3 11 
654 	Raakkuun silta 2172 2 1190 3 F2 11 
5166 Hiirijärvenojan silta 2173 1 4095 3 F2 il 
5119 Myllymaan silta 2173 2 1689 3 F2 11 
2133 Pappilankosken silta 2174 1 170 3 G3 11 
645 	Nästin silta 2174 2 1037 3 G3 11 
79 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
646 	Kahalan silta 2174 3 4298 3 G3 il 
1325 Kyläsaaren silta 2176 2 2907 3 G2 11 
1326 Ilavaisten silta 2176 2 3142 3 G2 il 
636 	Harolan silta 2194 2 0 3 G4 11 
1889 Kultanummen alikulkukäytä 2200 1 1570 24 
1890 Kalttasuon alikulkukäytäv 2200 1 2135 24 
1891 	Ilomäen alikulkukäytävä  2200 1 2872 24 
1892 Littoisten ylikulkusilta 2200 1 3396 24 
2356 Niittylän alikulkukäytävä 2200 1 4060 24 
2319 Hiiskanmäen alikulkukäytä 2200 1 4420 24 
2210 Väntsin risteyssilta 2200 1 5560 24 
2244 Kurkelan risteyssilta 2221 1 0 24 
2410 Kurkelan risteyssilta 2221 1 0 24 
2249 Piispanristin alikulkukäy 2221 1 640 24 
2258 Pyhän katariinan tien ali 2221 1 1840 24 
2259 Kalakylän alikulkukäytävä 2221 1 2240 24 
487 	Kurkelan silta  2223 1 2053 24 
1565 Kurkelan risteyssilta 2224 1 0 5 M4 
1296 Tammentaan ylikulkusilta 2224 1 783 5 N4 
195 	Ison rasun silta 2230 1 4959 6 01 
5308 Uuttelan silta 2241 1 1579 6 R2 13 	26 
5309 Uuttelan kevyenliikenteen 2241 1 1694 6 R2 13 	26 
196 	Papin silta 2250 8 3128 6 P1 
2021 	Papin kevyenliikenteen si 2250 8 3128 6 P1 
211 	Rytkölän silta 2250 9 718 6 Pi 
214 	Loukolan silta 2250 10 3618 6 P1 
215 	Iso-Hongan silta 2250 11 2130 6 P1 
5023 Vähä-Hongan silta 2250 ii 2529 6 P1 
514 	Karhunojan silta 2250 12 2269 6 P1 
513 	Myllyojan silta 2250 13 1225 6 P1 
512 	Värrin silta 2250 13 6056 6 Li 
207 	Myllykosken silta 2251 3 424 6 P1 
208 	Rasunjoen silta 2251 3 1416 6 P1 
228 	Vähä-011ilan silta  2253 2 973 6 P2 
229 	Rahkion silta 2253 3 1116 6 P1 
230 	Karvion silta 2253 3 1420 6 P1 
231 	Kraapin silta 2253 3 7009 6 P1 
5224 Kraapin kevyen liikenteen  2253 3 7009 6 P1 
499 	Kaulanperän silta 2254 1 3469 6 P1 
508 	Marjaston silta 2255 1 1279 6 P1 
2195 Kaulansuun silta 2255 1 3875 6 P1 
232 	Ojakkaan silta 2260 8 2010 6 P2 
5065 Hurstin silta 2260 9 785 6 P2 
1715 Kivikartion silta 2261 2 215 6 P2 
504 	Vihtaojan silta 2261 2 2414 6 L2 
505 	Loukeen eli Pesäsuon silt 2262 1 244 6 L2 
2009 Ihmistenojan kevyenliiken 2264 2 383 6 02 
199 	Ihmistenojan silta 2264 2 438 6 02 
5223 Kraappalan silta 2264 2 6480 6 P2 
202 	Kopanojan silta 2264 2 6912 6 P2 
203 	Hirvasojan silta 2264 3 0 6 P2 
205 	Hepo-Ojan silta 2264 3 6140 6 P2 
2214 Raadelman alikulkukäytävä 2270 1 40 24 
2236 Raadelman risteyssilta 2270 1 1240 24 
682 	Aittamäen silta 2292 2 80 4 L2 21 
sillan 	nimi tie tie- 	etäl- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
5179 Haaran silta 2292 2 1015 4 L2 21 
1836 Kallion silta 2294 1 6203 4 L2 
2113 Palojoen silta 2310 1 5620 4 K2 
2181 	Rauta-Alhon alikulkukäytä 2340 1 985 25 
2180 Tammisillan risteyssilta 2340 1 1170 25 
1640 Pakurlan silta 2340 1 5628 25 
2212 	Preitilän ylikulkusilta 2343 1 165 25 
5324 Karhunojan silta 2343 1 408 25 
1926 Sairaalan alikulkukäytävä  2343 1 1950 25 
5329 Kylmänojan silta 2343 3 4600 6 02 
1905 Halikon silta 2351 1 415 6 R2 13 26 
115 	Halikon vanha silta 2351 1 450 6 R2 13 26 
2179 Karjanummen ylikulkusilta 2351 1 4630 6 R2 13 26 
5037 Kealan silta 2351 2 3389 6 02 13 
5211 	Vainion silta  2351 4 810 25 
2344 Kriivarin alikulkukäytävä 2351 4 3320 25 
2217 Vistan risteyssilta 2352 1 740 25 
2339 Tapiolan alikulkukäytävä  2352 1 2185 25 
2347 Karpalotien alikulkukäytä 2352 1 3080 25 
2348 Pyölintien alikulkukäytäv 2352 1 3820 25 
2355 Pussitien alikulku 2352 1 4130 25 
139 	Lokkilan silta 2354 1 2350 6 Ri 
2173 Mustion ylikulkusilta 2354 1 4175 6 Ri 
49 	Pöytiön silta 2402 1 3039 6 R3 13 26 
5098 Romsilan silta 2402 2 0 6 R3 13 26 
53 	Kurikesilta 2403 1 2302 6 02 13 26 
1933 Pajarin silta 2403 1 2741 6 02 13 26 
67 	Vehkaojan silta 2403 3 3306 6 03 
68 	Myllykosken silta 2403 3 5630 6 03 
69 	Kärkelän silta 2403 4 1520 6 03 
111 	Kärkelän silta 2405 1 3391 6 03 
5217 Narrin silta 2407 1 4930 6 02 
1151 	Haalin silta 2407 2 2075 6 02 
1152 Kauhansilta 2407 3 111 602 
1772 Liipolan silta 2407 4 7305 6 P2 
5327 Kurajoen silta 2408 1 2785 6 02 
5140 Varesjoen silta 2410 1 1998 6 R3 13 
5141 Vanhajoen silta 2410 2 3777 6 03 13 
5460 Vanhajoen kevyen liikente 2410 2 3777 6 03 13 
5142 Uusijoen silta 2410 2 4053 6 03 13 
5461 Uusijoen kevyen lilkentee 2410 2 4053 6 03 13 
197 	Halkjärvenojan silta 2410 4 2038 6 03 
2092 Mustojan silta 2410 6 0 6 03 
1941 Ravannin alikulkukäytävä 2440 1 5463 2 F2 10 14 
759 	Mustasilta 2440 3 2225 2 F2 10 15 
757 	Siikaojan silta 2440 5 5311 3 F3 16 
755 	Mikolanojan silta 2440 6 3411 3 F3 16 
762 	Friitalan silta 2442 1 382 2 E2 10 14 
737 	Oikaisuojan silta 2443 1 923 2 E2 10 14 
5363 Nummelan  kevyenliikenteen 2443 1 923 2 E2 10 14 
738 	Lattomerenojan silta 2443 1 1104 2 E2 10 14 
739 	Friitalan ylikulku ja ris 2444 1 209 2 E2 10 14 
2269 Friltalantien risteyssilt 2444 1 340 2 E2 10 14 
1920 Harjavallari silta 2460 1 1792 2 F2 15 
5283 Kultakoukun silta 2460 1 2097 2 F2 15 
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000 000 000 
2368 Pitkäjärvenojan silta 2460 3 3820 2 F3 10 
799 	Järvenojan silta 2460 4 2837 2 E3 10 
798 	Kissain silta 2460 4 6197 2 E3 10 
797 	Vaskunojan silta II 2460 4 6682 2 E3 10 
729 	Kaukaritsan silta 2463 2 4451 3 F3 16 
728 	Äimälän silta 2463 3 2523 3 F3 16 
715 	Peipohjan itäinen ylikulk 2470 1 341 3 G4 16 
2247 Peipohjan ylikulkukäytävä 2470 1 341 3 G4 16 
1109 Vuolteen silta I 2470 1 2890 3 G4 16 
1110 Vuolteen silta II 2470 1 2959 3 G4 16 
5349 Kivikkolan alikulkukäytäv 2470 2 1320 3 F3 16 
745 	Saviston silta 2470 2 6723 2 F3 
5437 Kynsijärvenojan silta 2470 3 479 2 F3 
2030 Lievikosken silta 2470 4 1100 2 F3 
751 	Kuoppalanjoen silta 2470 4 3334 2 F3 
752 	Piilijoen silta 2470 5 0 2 F3 
714 	Sonnilan ylikulkusilta 2471 1 2061 3 G4 16 
2285 Haapionkadun alikulkukäyt 2471 1 3280 3 G4 16 
5438 Häyhtiönmaan silta 2475 2 3365 2 F3 
5258 Lausteenojan silta 2481 2 87 4 Ji 
5291 Tassarin silta 2481 3 4223 4 F4 16 
1595 Kauvatsanylikulkusilta 2481 3 6550 4 F3 16 
785 	Annankorvenojan silta 2550 3 2921 2 E2 10 
784 	Alhonojan silta 2550 4 1731 2 E2 10 
783 	Paluksenjoen silta 2550 4 3659 2 E2 lo 
781 	Joutsijoen silta II 2550 5 3640 2 E3 10 
736 	Murjun silta 2551 1 580 2 E2 10 14 
809 	Harjunpään silta 2553 1 4529 2 E2 10 14 
829 	Rottapuron silta 2555 1 2090 2 E2 10 14 
830 	Viikerinojan silta 2555 1 4482 2 E2 10 
1206 Varskankaan silta 2556 1 931 2 E2 10 
5215 Uusitalon alikulkukäytävä 2556 1 8483 2 E2 10 
832 	Lampuodin silta 2560 1 224 2 D2 
5028 Koskelan silta 2560 2 2930 2 E2 10 
854 	Lassilan silta 2560 4 5070 2 D3 
856 	Myrrän silta 2560 7 1434 2 E3 
857 	Salmen silta 2560 7 5550 2 D3 
889 	Mikkolan silta  2600 1 4074 1 02 
1433 Haapalan silta  2600 4 218 1 02 
1209 Harjakosken silta 2600 8 0 2 D3 
1409 Alisenojan silta 2600 9 0 2 D3 
1410 Kivijärvenojan silta 2600 9 1889 2 D3 
5340 Konkarinojan silta 2603 1 4703 1 C4 9 
5347 Myllyojan putkisilta 2603 2 680 1 C4 9 
5121 	Loukkuojan silta 2613 1 438 1 04 
977 	Kauppilan silta 2613 1 1364 2 C4 
978 	Uittamon silta 2613 1 1741 2 C4 
657 	Väipäreenojan silta 2640 1 1079 2 Fl lo 
2070 Kyläsaaren alikulkukäytäv  2652 1 3345 2 El 10 
843 	Myllyojan silta 2660 1 270 2 E2 10 14 
5451 Noukkalan silta 2660 1 270 2 E2 lO 14 
842 	Hyvelänjuovan silta 2660 1 1500 2 E2 lO 14 
5225 Hyvelän kevyen liikenteen  2660 1 1500 2 E2 lO 14 
1321 Toejoen risteyssilta 2660 1 2220 2 E2 10 14 
2365 Toejoen alikulkukäytävä 2660 1 2220 2 E2 10 14 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nio 
nio osa syys 1:200 
000 
897 	Pohjajoen sitta 2680 3 0 2 Di 
898 	Prinssijärvenojan silta 2680 3 6690 2 Di 
5326 Isojärvenojan sitta 2680 5 396 1 Ci 
5355 Härkkelin silta 2680 5 4888 1 Ci 
1635 Päivölän silta 2680 6 5163 1 Ci 
919 	Kalliokosken silta  2700 1 242 1 C2 
1781 Tervaskannon silta 2700 1 5705 1 B2 
921 	Rynkäsen sitta 2700 2 2670 1 B2 
927 	Kodessilta 2700 4 410 1 B3 
1063 Lankosken sitta 2700 4 4690 1 B3 
5292 Peräharjun sitta 2700 5 1868 1 B3 
5441 Satamakeitaan silta 2700 5 5800 1 B3 
1060 Letonluoman silta 2700 6 1751 1 B3 
1059 Saunatuoman sitta 2700 6 2185 1 B3 
5016 Sittanpään silta 2701 1 3675 2 D2 
2103 Luukkalan silta 2801 1 513 6 03 
2093 Puotjoen sitta 2801 1 3730 6 03 
200 	Suojoen eli Sarkaniityn s 2801 2 1775 6 04 
2091 	Pajulan myllysitta  2802 1 5757 6 P3 
1785 Sorvaston silta 2805 1 1167 6 P2 
238 	Palojoen silta 2805 2 3127 6 P2 
206 	Kirkkosilta 2810 1 1134 6 P2 
2090 Hovirinnan sitta 2810 3 3626 6 P3 
2102 Jaatilan sitta 2810 5 7547 6 P3 
677 	Kauhanojan sitta 2815 1 510 6 L2 
1509 Kasatan silta 6600 7 3120 1 Bl 
911 	Riispyyn silta 6600 8 875 1 Bl 
910 	Trolssin silta 6600 9 0 1 Bl 
1054 Kärpäsen silta 6700 1 735 1 A4 
5316 Sarkaman putkisilta  6700 1 1065 1 A4 
5315 Pihlajan putkisilta  6700 1 1209 1 A4 
1126 Soukankosken sitta 11029 5 355 8 V2 
5330 Juottimonojan silta 11029 5 5915 8 V2 
2201 	Hyppeisin silta 12002 1 4445 7 01 
1293 Karesundin silta 12003 3 5558 7 01 
1643 Sommarösundin silta 12023 2 0 7 S3 
1644 Kirjaisten silta 12023 2 2793 7 S3 
1099 Stagsundin silta 12025 1 2474 7 04 
1510 Lillholmenin silta 12029 1 127 7 04 
2279 Marikarin silta 12030 1 2910 7 04 
159 	Björnsundin sitta 12037 1 1348 7 04 
2359 Kirkkosalmen silta 12052 1 5520 7 U4 
1459 Laxvikiri silta 12053 1 346 7 T4 
1122 Sunnanånsilta 12055 1 1792 7S4 
2112 Lammalansilta 12060 1 119 8Xi 
94 	Vretansilta  12062 1 3118 8V1 
1130 Kärkkisten silta 12069 1 2998 8 Ri 
1129 Rantolansalmen sitta 12069 1 4073 8 Ri 
1131 	Vallerinnanojan silta 12071 1 6460 8 Ri 
149 	Korvalan silta  12072 1 2329 8 Ri 
1771 	Saustilan silta 12075 1 4521 6 Ri 
5120 Gästerbyn silta 12077 1 2440 8 Vi 
148 	Tjudan silta 12077 1 5589 8 Vi 
1i23 Båtkultan silta 12081 1 557 8 Vi 
1687 Kårkullan silta 12082 1 1594 8 Vi 
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5154 Pedersån silta 12082 1 4366 8 Vi 
5216 Taruhallan silta 12083 1 196 8 Ri 
1650 Sillanpään silta  12083 1 3995 8 Ri 
2194 Ruonanjoen silta 12083 1 4675 8 Ri 
5417 Kaivoksen putkisilta 12084 1 1860 8 Vi 
5416 Niksorin putkisilta 12084 1 2047 8 Vi 
2068 Mariken silta 12085 2 742 8 Ri 
loi 	Teijonsilta 12089 2 2230 8V2 
2127 Vanhankartanon silta 12095 1 1705 8 V2 
83 	Mellerin silta  12105 1 328 8 V2 
84 	Pesän silta 12105 1 2370 8 V2 13 
64 	Haaron silta 12110 2 750 8 V2 i3 
63 	Aaljoen silta 12110 2 2427 8 R2 13 
1084 Ervelänylikulkusilta  12111 1 3952 8 V2 13 
1085 Kuuttasuonjoen silta 12111 1 5807 8V2 13 
1086 Asteljoen silta 12111 1 9005 8 V2 13 
2170 Anttilan ylikulkusilta 12113 1 1540 8 R2 13 
2172 Yliskylän ylikulkusilta  12115 1 60 8 R2 13 
1124 Kirkkosilta  12115 1 391 8 R2 13 
2171 	Korvenkylänylikulkusilta  12116 1 90 8 R2 13 
1871 	Pohjankosken silta 12116 1 1660 8 R2 13 
1439 Pukkilan silta 12117 1 2976 8 R2 13 
1929 Aijalan silta 12122 1 313 8 V3 
1372 Ojansuun silta 12123 2 0 8 V3 13 
5280 Kydönojan silta 12123 2 3797 8 V3 
1371 Tieksmäenjoen silta 12125 1 3854 8 R3 13 
1816 Holopakan silta 12131 1 6368 8 R3 13 
1138 Rytkönjärvenojan silta 12133 1 22 6 R3 13 
1139 Plilijärvenojan silta 12133 i 345 8 R3 13 
1140 lskolan silta 12135 1 5788 23 
262 	Järvenojan silta 12136 1 250 23 
1881 	Kinttalanrauman silta 12140 1 3034 5 03 
258 	Ristimäen silta  12150 2 2905 23 
2000 Ristimäen JK ja PP silta 12150 2 2905 23 
1718 Tikanmaan alikulkukäytävä  12150 2 3525 23 
1791 Nuhjalan alikulkukäytävä  12150 3 722 23 
1792 Karvetin alikulkukäytävä  12150 3 1267 23 
5381 	Norvikin alikulkukäytävä  12155 1 700 5 04 
2167 Kairiskulmanalikulkukäyt  12177 1 266 24 
2029 Kuitukujan alikulkukäytäv  12191 1 1400 24 
1811 	Littoisten aseman alikulk 12191 1 1746 24 
2360 Pyydysmäen alikulkukäytäv  12191 1 2840 24 
5040 Nunnan silta 12191 2 2842 24 
1612 Pukkilanojan silta 12191 2 3880 24 
5448 Rungon silta 12193 1 636 24 
5018 Salvelan putkisilta  12193 1 3490 24 
5187 Hepojoen JK ja PP tien si 12193 1 3490 24 
5034 Piikkiönojan silta 12195 1 733 24 
2288 Harvaluodon silta 12195 2 0 5 04 
5400 Rousin silta 12197 1 1805 25 
5070 Maljamäen silta 12199 1 2325 6 Ri 25 
5071 	Haaron silta 12199 1 3591 6 Ri 
2211 	Toikkalanylikulkusilta  12201 1 1530 25 
2291 	Kevolan risteyssilta  12205 1 835 25 
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1328 Nurkkilan silta 12209 2 5429 
1418 Uusi-Silta 12213 1 1061 
5105 Kuusiston silta  12213 1 4522 
1448 lllinkosken sitta 12216 1 725 
1404 Ruotsalanjoen silta 12219 1 1568 
1367 Sainion silta 12221 2 1345 
5250 Ihattulan silta 12233 1 3480 
5007 Muntin silta 12234 1 1332 
1141 	Laupusen silta 12235 1 3240 
1610 Järviluodon salmen silta  12239 1 2389 
1704 Kuustenrauman silta 12241 1 1974 
5260 Kuutviikin silta 12241 3 1626 
1615 Mustarauman silta 12243 1 526 
1909 Linnavuoren silta 12253 2 5251 
1295 Munittulan silta 12254 1 6555 
1748 Maskunjoen silta 12259 1 6670 
5306 Juurin silta  12261 1 562 
1736 Sarkalan silta 12262 1 3180 
5261 Moision alikulkukäytävä 12263 1 2328 
458 	Saarenojan silta  12264 1 3205 
1894 Kreivilän koulun alikulku  12264 2 1020 
5221 	Jokisivun silta 12266 1 1200 
486 	Sillanpään silta 12266 1 1459 
1558 Lonttisten silta 12267 1 549 
484 	Jäkärlän silta 12268 1 960 
483 	Åvikin silta 12268 1 6060 
1508 Pahkan risteyssilta 12271 1 1092 
1778 Kärpijoen silta 12277 2 60 
1732 Nautelan silta 12283 1 120 
2260 Salvelan ylikulku- ja ris 12284 1 325 
5445 Koroisten putkisilta 12284 1 710 
2261 	Päiväkodin alikulkukäytäv 12284 1 820 
1525 Pettisten silta 12285 1 713 
1390 Savijoen silta 12287 1 603 
1389 Kilpijoen silta 12291 1 694 
2416 Laukkaniityn silta 12292 1 325 
1546 Suomen silta 12293 1 187 
1559 Kouvon silta 12293 1 826 
2264 Härmälän silta  12298 1 3480 
1145 Kukolan silta 12299 1 375 
217 	Juvan silta  12303 1 144 
1896 Juvan uittoränni 12303 1 174 
218 	Saukon silta 12303 1 2408 
1393 Prunkilan silta 12305 1 104 
1392 Jokisilta 12311 1 566 
5322 Ruskjoen silta 12317 1 4104 
1330 Orhinojan silta 12317 1 7641 
2222 Simalan silta 12321 1 1060 
5405 Haikkian putkisilta 12331 1 270 
1822 Haalin silta 12333 1 843 
1823 Haalinahteen silta 12333 1 906 
5151 	Ahtolan silta 12341 1 1680 
5328 Lauttasilta 12344 1 100 
5003 Anian silta 12344 3 3196 
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234 	Tapalan silta 12344 4 197 
5155 Hallin silta 12349 1 2330 
327 	Isoruonan silta 12356 1 1465 
326 	Myllärin silta 12356 1 2928 
5345 Haukkavuorenojan silta 12357 1 1005 
1886 Ristinkylän silta 12359 1 2550 
1895 Karintaan silta 12359 1 4623 
5254 Marjavuorenojan silta 12361 1 6333 
1172 Paltojan silta 12363 1 2951 
1984 Velluanjoen silta 12363 1 6200 
388 	Myllyojan silta 12364 1 3630 
322 	Lammassilta 12365 1 2815 
5424 Lammasportinojan putkisil 12365 1 2815 
5266 Mahalojan silta 12379 1 823 
1494 Kuuvari silta 12379 1 4179 
1403 Haijaisten sitta 12381 1 4213 
1408 Juvan silta 12385 1 1749 
5255 Viljalanojan silta 12385 1 3291 
1526 Karjasilta 12385 1 8159 
1406 Kivikylän silta 12387 1 5928 
1642 Hirvijoen silta 12389 1 1263 
5365 Kurkolanojan sitta 12391 1 2410 
1401 	Raukkaan silta 12393 1 143 
5314 Mäkäräojan silta 12403 1 2964 
1953 Nihdin sitta 12403 1 4510 
1405 Ruutin silta 12405 1 2160 
5252 Luhdanojan silta 12405 1 4080 
1728 Salavaisten silta 12405 2 1365 
5399 Seppälänputkisilta 12409 1 615 
1396 Kurittulan silta 12409 1 1390 
5275 Rekolan silta 12409 1 3604 
5274 Uudentalon silta 12411 1 4383 
1867 Linnamäen silta 12414 1 2534 
1495 Santamalan silta 12417 1 107 
1943 Vatpperinojan silta 12418 1 3425 
2332 Hirvijoen kevyenliikentee 12418 1 3425 
1521 	Kaitaraisten silta 12421 1 278 
5311 	Fatiojan putkisilta 12421 1 1227 
1411 	Laurinkorvensifta 12429 2 38 
5515 Järvijoen putkisilta 12431 2 6556 
5332 Ihavanojan silta 12439 1 1442 
1694 Järykselän silta 12443 1 6105 
427 	Hovin silta 12447 1 5091 
5156 Hirvisuonojan silta 12449 1 142 
1514 Myllysilta 12449 1 1258 
431 	Lääkenojan silta 12451 1 3752 
432 	Pöytiönjoen silta 12451 2 961 
5035 Ylistenojan silta 12454 1 2294 
5036 Ryönummen silta 12454 1 2826 
5241 Nummilan silta  12454 1 3980 
226 	Tilkaisten silta 12454 1 6212 
5204 Niemelän silta 12457 1 7468 
5410 Horisten silta 12463 1 750 
5209 Liutin silta 12465 1 458 
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5227 Lehtisen silta  12467 1 3357 6 P2 
5243 Petäjoen silta 12471 1 3541 6 L2 
1548 Velloveden säännöstelypat 12473 2 0 3 12 
1596 Nisäräistenrauman silta 12473 2 4790 3 Ii 
5116 Salmenojan silta 12474 1 250 512 
1167 Ruonanojansilta 12475 1 5438 512 
5106 Kaitajärvenojan silta 12477 1 3267 5 12 
1674 Häähän silta 12477 1 5470 5 12 
5107 Kaukjärvenojan silta 12477 1 6288 5 12 
1168 Alasilta 12478 1 835 5 12 
5198 Kiilinojan silta 12481 1 40 3 12 
5263 Uussaaren silta 12483 1 3000 3 12 
1901 Radansuun myllysilta 12485 1 7039 3 12 
1733 Hiekan silta 12488 1 4166 3 H2 
5346 Sunnan silta 12489 1 3088 3 12 
404 	Ylikylän silta 12490 1 3168 3 H2 
2219 Katavaistenrauman silta 12492 1 760 3 Ii 
411 	Pilkorauman silta 12494 1 3693 3 Hl 
1817 Vinterinrauman silta ja v 12494 2 1500 3 Hl 
1985 Hallun silta 12497 1 560 3 12 
5262 Varhelan silta  12497 1 4610 3 12 
1587 Nansion silta 12499 1 823 3 12 
1380 Alhon silta 12499 1 3684 3 12 
5344 Viikin silta  12503 1 1635 3 13 
2262 Viikaisten silta 12505 1 4890 3 12 
1700 Vaimaron silta 12509 1 6663 3 H3 
1701 Oriojan silta 12509 2 3516 3 H3 
5310 Kyläsilta 12511 1 7695 3 H3 
1563 Ketunjoen silta II 12515 1 551 3 13 
1564 Malvonjoen silta II 12515 1 2889 3 H3 
5108 Hepojoen silta 12517 1 5094 313 
5005 Suojoen silta 12519 1 2955 513 
5067 Karjalankylän silta 12519 1 6730 3 13 
1858 Karjalankylän silta 12519 1 6815 3 13 
1381 	Isosilta 12519 2 4915 3 13 
1979 Kovion silta 12521 1 5543 5 13 
1547 Kolsan silta 12521 1 6688 5 13 
1870 Jokelan silta 12526 1 2571 5 13 
1472 Pahajoen silta 12529 2 0 313 
1636 Kirkkokosken silta 12531 1 1575 3 H3 
1349 Vuolteen silta 12537 1 95 3 13 
5351 Merijoen silta 12541 1 3040 3 14 
1584 Mäkilän silta 12541 2 0 3 14 
1164 Korpiojan silta 12541 2 1590 3 14 
376 	Kotajärvenojan silta 12542 2 680 3 14 
375 Maurun silta 12542 3 2317 3 H4 
374 	Löyttylän silta 12542 3 6044 3 H4 
1496 Pappilan silta  12543 1 47 3 H4 
5343 Nälkäojan silta 12551 1 3228 6 Li 
5206 Klootin silta 12551 2 5085 5 14 
2155 Koulun silta  12553 1 2781 6 14 
2324 Korkeakosken silta 12554 1 175 4 Li 
1442 Himolan silta 12555 2 6440 6 14 
1992 Hauholan silta 12556 1 113 3 14 
2156 Uudenkartanonsilta 12558 1 280 314 
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2022 Yläneenojan kevyenliikent  12563 1 535 3 14 
353 	Yläneenjoen silta 12563 1 544 3 14 
469 	Pohjarannan silta 12563 1 1501 3 14 
1443 Fryygelin silta 12567 1 2842 4 Li 
5313 Rantalan silta  12571 1 1879 4 Kl 
5220 Orajoen silta 12573 1 3667 4 Kl 
5219 Kaukorannan silta 12573 1 4261 4 Kl 
5049 Koiviston silta 12579 2 1837 6 Li 
5048 Sikajoen silta 12579 2 5724 6 Li 
5047 Sikajoen alikulkukäytävä  12579 2 5731 6 Li 
5046 Jokeenhaaran silta 12579 2 5820 6 Li 
5020 Aurajoen silta  12581 1 4817 4 Li 
5052 Uotilan silta 12586 1 550 4 Li 
5360 Hanisaaren silta 12587 2 1062 4 Li 
1184 Virtaojan silta 12588 1 715 4 Kl 
1557 Niinijoen silta 12595 1 2893 6 L2 
1539 Pappisten silta 12597 i 4692 6 L2 
1916 Torkkalan silta 12598 i 90 4 L2 
1917 Knuutilan silta  12598 1 1688 6 Li 
1826 Niinijoen silta 12599 1 320 4 L2 
5044 Sulajoen silta 12599 1 1169 4 Li 
1497 Mökköisten silta 12603 1 3676 4 L2 
506 	Karhulan silta 12607 1 65 6 L2 
672 	Laupiassilta 12608 1 1185 4 L2 
673 	Haitulan silta 12608 2 3191 4 L2 
1789 Niiriijoensuun silta 12608 2 6147 4 K2 
2087 Puujalkalan silta 12609 1 313 4 L2 
688 	Onkijoen silta 12610 1 3917 4 K2 
689 	Köyliön silta 12610 1 4487 4 K2 
1653 Humaljoen silta 12619 2 1901 4 K2 
5068 Majanojan silta 12623 1 1762 4 K2 
1320 Kulamaan silta 12631 1 995 3 H2 
1264 Uusisilta 12635 1 420 3 H2 
1176 Karhun silta 12635 1 5905 3 H2 
5184 Eskolan silta 12637 1 1265 3 H2 
5183 Vermuntilan silta 12639 1 2340 3 H2 
1428 Unajan silta 12641 1 467 3 G2 
5379 Tolppakallion putkisilta  12649 1 735 3 02 
1655 Haukkasilta 12649 1 1528 3 G2 
2178 Iso-Ojan kevyenliikenteen  12649 1 1528 3 G2 
1863 Uotilan alikulkukäytävä  12649 1 2446 3 G2 
1260 Tuomiston silta 12649 1 4053 3 G2 
2050 Uotilan alikulkukäytävä  12649 1 4210 3 02 
5267 Naaraistenojan silta 12651 1 4687 3 02 
1530 Holmenin silta 12655 1 1841 3 G3 
5113 Kolhinsilta  12656 1 2838 3 G3 
1864 Koskisen silta 12656 1 3672 3 03 
1865 Patosilta 12656 1 4767 3 G3 
2053 Kalliokosken silta  12656 1 5122 3 G3 
5425 Ojaniityn silta 12657 1 5830 3 H3 
5376 Silojoen silta 12657 2 5605 3 H3 
1810 Kaittimäen silta 12657 2 8605 3 H3 
1908 Ala-Kierin silta 12659 1 624 3 G3 
1907 Haaronsilta 12659 1 2760 3G3 
5427 Viikkalanojan silta 12659 1 3365 3 03 





























































sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
643 	Lapin silta 12662 1 607 3 G3 11 
2140 Lapin kevytliikenteen sil 12662 1 607 3 G3 11 
642 	Pappilan silta  12662 1 1294 3 G3 11 
5118 Kivijärven silta  12663 1 60 3 H3 
341 	Kirkkosilta 12666 1 1044 3 H3 
1383 Narvinojan silta 12667 1 5385 3 H3 11 
2239 Rajasilta 12669 1 4035 3 H3 
1179 Kyläsilta 12669 1 5340 3 H3 
2122 Sukkalan silta 12670 1 507 3 H3 11 
1177 Kaukolan silta 12671 1 60 3 H3 11 
5378 Kodiksamin silta 12671 1 3748 3 H3 11 
1591 Lähteenojan silta 12673 1 1383 3 H3 
1569 Haajanojan silta II 12675 2 79 3 G3 11 
1197 Ahmaspuron silta 12677 1 3690 3 G4 11 	18 
640 Ahmasjoen silta 12679 1 1728 3 G4 11 18 
1196 Mölsin silta 12683 1 65 3 G4 11 	18 
2134 Juuselan silta 12683 2 645 3 G4 11 	18 
1853 Pappilan silta  12684 1 149 3 G4 11 18 
1316 Polsun silta 12689 1 1903 3 G4 18 
5294 Kirkkosaaren putkisilta 12689 1 3648 3 G4 18 
1669 Vähä-Säkylän risteyssilta  12691 1 108 3 H4 
2020 Vähä-Säkylänylikulkukäyt  12691 1 180 3 H4 
472 	Pyhäjoen silta 12699 1 3060 3 H4 
2377 Pyhäjoen silta 12701 1 505 4 Kl 
439 	Pinnanojansilta 12713 1 3145 4K1 
5203 Paukkionojan silta 12713 2 0 4 J1 19 
1188 Rutavan silta 12714 1 28 4 Kl 
1189 Tamareen silta 12715 1 35 4 Kl 
5342 Töykkälän silta 12715 1 8294 4 Kl 
2352 Kukonharjan silta 12716 1 6430 4 Kl 
1335 Palojoen silta 12717 2 4346 4 Kl 
1474 Tammiaisten silta 12727 1 280 4 Kl 
1475 Ketolan silta 12727 1 2326 4 K2 
1476 Vattalan silta 12727 2 60 4 K2 
1477 Jaakkolan silta  12727 2 3050 4 K2 
1187 Karpin silta 12728 1 2477 4 K2 
5354 Pukinojan putkisilta 12729 2 2361 4 Ji 19 
1600 Alhonojan silta 12731 1 5109 4 K2 
1445 Naatulan silta 12733 1 204 4 J2 19 
1192 Pökölän silta 12735 1 1018 4 K2 
1421 Teikarlan silta 12737 1 157 4 J2 
1191 Haukankosken silta 12739 1 55 4J2 
5236 Pirtteinmaan silta 12741 1 900 4 K2 
5439 Niittymäen silta 12741 1 1185 4 K2 
5126 Korven silta 12743 1 4812 4 K2 
5148 Landenojan silta 12745 1 2301 4 K2 
2337 Tanskin silta 12751 1 440 4 K3 
5226 Haritunojan silta 12753 1 1411 4 K2 
1712 Jalasjoen silta 12753 2 1545 4 K2 
1193 Oriniemen silta  12757 1 17 4 J2 
1194 Honkoisten silta 12757 1 3740 4 J3 
2369 Haapasaaren silta 12763 1 4370 3G2 11 	17 
1552 Hankkilan silta 12771 1 2082 3 G2 11 
1551 	Heikun silta 12771 1 2191 3 G2 11 
1527 Alisenpääkosken silta 12773 2 4420 3 G2 11 	17 
sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro 
nro osa syys 1:200 
000 
5512 Perinojan silta 12779 3 435 3 Fl 
5066 Kuivalanden silta 12779 3 3647 3 Fl 
1198 lrjanteen silta 12781 1 187 3 F2 
5377 Sydänmaan silta  12781 1 7241 3 G3 
1815 Raakkuunojansilta  12783 1 1173 3G3 
2174 Eurakosken kevyenliikente  12786 1 1910 3 G4 
634 	Eurakosken silta 12786 1 1920 3 G4 
2175 Kylä-Peron kevyenliikente 12787 1 155 3 G4 
1630 Eurakosken vanha silta  12787 1 159 3 G4 
2157 Markkulankulman silta 12788 1 1803 3 G4 
5249 Ernastonojan silta 12789 1 4209 3 G4 
2284 Välilän silta 12789 1 5930 3 G4 
5197 Korpelan silta 12799 1 444 3 G4 
1207 Kiettareen silta 12803 1 2300 4 J1 
5159 Ronkan silta 12804 1 1045 4 J1 
1590 Huittisen tien ylikulkusi  12804 2 5715 4 G4 
5190 Kieruvanojan silta 12804 3 2726 3 G4 
718 	Sonnilanjoen silta 12804 3 2930 3 G4 
2007 Henrikin silta 12804 3 2930 3 G4 
2025 Karhiniemen silta 12817 1 1180 4 Ji 
5338 Pukinojan silta 12821 1 1070 4 Ji 
1454 Pyölän silta 12823 1 4590 4 Ji 
2221 Rannan silta 12823 2 4570 4 J2 
5505 Rekiojan silta 12823 2 6105 4 J2 
2205 Alaskylän silta 12825 1 1270 4 Ji 
2075 Kariniemen silta  12826 1 545 4 J2 
1336 Leppäkosken silta 12831 1 115 4 J1 
5304 Rekiojan putkisilta  12831 2 950 4 J2 
1339 Rekiojan silta I 12833 1 5964 4 J2 
1338 Rekiojan silta II 12833 1 6502 4 J2 
1519 Kipuksen silta 12853 1 2031 2 Fl 
1518 Laupjärvenojan silta 12853 2 0 2 Fl 
1478 Trömin silta 12855 1 2070 2 Fl 
1204 Sundin silta 12857 1 5890 2 Fl 
1205 Sooden silta 12857 1 7253 2 El 
5501 	Nissilän silta 12859 1 1850 2 El 
5436 Landenojan silta 12860 1 6675 2 El 
1542 Kaarsluodonojan silta 12861 1 1980 2 El 
1491 	Myllysilta 12863 1 260 2 Fl 
5358 Bruurilan silta 12863 1 1619 2 Fl 
5325 Lattomerenojan silta 12871 1 4030 2 E2 
5259 Tynin silta 12871 2 990 2 F2 
5403 Villilänmäen silta 12871 4 5635 2 F2 
1490 Järvikallion silta 12875 1 45 2 F2 
1489 Pässinojan silta 12875 1 5398 2 F2 
5374 Matomäen putkisilta  12877 1 1440 2 F2 
5359 Puskalan silta 12877 1 2808 2 F2 
734 	Ruskilan isosilta 12883 2 2090 2 F2 
1447 Masian silta 12883 2 4920 2 F2 
2278 Masian kevyen liikenteen  12883 2 4945 2 F2 
1840 Masian silta 12885 1 49 2 F2 
1888 Tattaranojan silta 12897 1 916 2 F2 
1835 Levolan silta 12902 1 1597 2 F2 
803 	Jokihaaran silta 12903 1 1232 2 E2 
804 	Saarnikosken silta 12903 1 2652 2 E2 























































































sillan 	nimi tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
805 	Leinebergin silta 12903 2 190 2 E2 10 
5000 Verstaan silta 12904 1 6990 2 E2 10 
1783 Kärpäkän silta 12904 1 7460 2 E2 10 
1919 Alhon silta 12906 2 51 2 F2 10 
1918 Tehtaan silta 12906 2 3716 2 E2 10 
1438 Tuomolan silta 12907 1 2628 2 E2 10 
1849 Lintulan silta 12911 1 2266 2 F3 10 
782 	Kirkkosilta 12915 1 347 2 E3 10 
5296 Isosilta 12919 1 7155 2 F3 
5084 Pahanalhonojan silta 12933 1 1266 2 F3 
1646 Ahvenuksen silta 12933 2 3628 4 F3 16 
2184 Yttilän silta 12935 1 2670 2 F3 
5356 Pirisojan silta 12939 2 0 2 E3 
1361 	Rukajoen silta 12939 2 2344 2 F3 
1360 Rukaojan silta 12939 2 2500 2 F3 
1359 Piilijoen silta 12939 3 0 2 F3 
2040 Sääkskosken silta 12939 3 4562 2 F3 
5357 Pajuston silta 12957 1 375 2 E4 
1369 Koulusjoen silta 12957 2 0 2 E4 
1696 Korvenojan silta 12957 2 1256 2 F4 
1470 Myönteen silta 12959 1 1264 2 E4 
1471 	Karin silta 12959 1 3191 2 E4 
794 	Pajuston silta 12960 1 3291 2 E4 
567 	Jaaran silta 12962 1 7068 2 F4 
5320 Onnenmaan silta 13002 1 3425 2 Dl 
2125 Skatan silta 13002 1 4072 2 Dl 
1608 Ämttön silta 13004 1 2920 2 Dl 
1529 Myllyojan silta 13011 1 555 2 E2 10 	14 
1698 Kuurin silta 13013 1 2206 2 E2 10 	14 
1208 Söörmarkunjoen silta 13015 1 2925 2 E2 10 
5039 Tuulensuun silta 13017 1 3210 2 D2 
5409 Röödmarinojan silta 13017 1 4184 2 02 
5257 Kellanden silta 13017 2 0 2 Dl 
1483 Fisköön silta 13021 1 270 2 Dl 
2322 Pukkeen silta 13021 1 1939 2 Dl 
1744 Sainion silta 13023 1 5210 2 Dl 
860 	Pomarkunjoen silta 13039 1 1539 2 D2 9 
1726 Saunajoen silta 13044 1 100 2 D3 9 
5336 Vaskunojan silta 13045 1 4620 2 E3 
5335 Leppijoen silta 13045 2 2964 2 E3 
1613 Myöntäjäkosken silta 13046 1 3306 2 E3 
795 	Myllysilta 13049 1 2372 2 E3 
1743 Sirolan silta 13053 1 1825 2 E3 
790 Sampakosken silta 13054 1 418 2 04 
789 	Niemenkylän silta 13056 1 2027 2 04 
5073 Nevainmaan silta 13069 1 1728 2 04 
1906 Jankkarin silta 13071 1 73 2 D4 9 
1231 	Karjan silta  13083 1 235 2 04 9 
1232 Sikalan silta 13083 1 802 2 D4 9 
1233 Kiviniemen silta 13083 2 0 2 04 9 
1234 Niemen silta 13083 2 1063 2 04 9 
1398 Isojärvenojan silta 13159 1 88 1 Cl 
5017 Silmäniityn silta 13163 1 3745 1 Cl 
1400 Strikan silta 13167 1 2251 1 Cl 
1935 Salmelan silta  13170 1 2630 1 Cl 
91 
sillan 	nimi tie tie- etäi- 
nro osa syys 
1904 Kiilan sitta 13171 1 860 
905 	Holmansilta  13171 1 1111 
1431 Akonlammenojan silta 13175 1 4508 
1821 	Tommilari silta 13175 1 5886 
886 	Saarikosken silta 13176 2 3304 
1719 Salmelan silta 13178 1 3031 
1622 Kirkkosilta 13179 1 254 
5042 Koivumäen silta  13181 1 577 
5043 Kosken silta 13181 1 7024 
5072 Kortesnevanojan sitta 13181 1 7327 
1670 Hirvijärven silta 13181 2 1617 
1602 Karikosken sitta 13183 1 2440 
5430 Leinosen silta  13185 2 0 
5337 Heinäsuon sitta 13185 2 3465 
1245 Lauttijärven silta 13185 3 281 
2364 Taipaleen silta 13186 1 1810 
1516 Koittankosken silta 13187 1 211 
1515 Hepokosken sitta 13187 1 4481 
866 	Honkakoskenjoen sitta 13188 1 1570 
891 	Majansuun silta 13192 2 40 
892 	Tieksiön silta 13192 2 3219 
1312 Rajakosken sitta 13192 3 1903 
5137 Jokihaaranojan silta 13192 5 1981 
867 	Veneskosken silta 13195 1 746 
5160 Hakaojan silta 13197 1 4158 
5062 Myltysilta 13199 1 222 
1238 Rajasalon silta 13201 2 28 
5193 Paattiluoman silta 13201 2 2631 
5161 	Virtalan silta 13201 3 240 
5194 Niityn silta 13201 3 7998 
1583 Niittysalon silta II 13201 3 8724 
5192 Hapuojan silta 13203 1 99 
1845 Äpätin silta 13203 2 3400 
5269 Jokisilta 13207 2 0 
5207 Roskalan silta 13208 1 159 
1347 Seppälän silta 13209 2 184 
1346 Majan silta 13209 2 3792 
5415 Pansiankankaan alikulkukä  13211 3 2360 
1242 Kauhalan silta 13219 1 3880 
1243 Karjusitta 13219 2 0 
5171 	Ristilän silta  13221 1 2649 
1334 Pakasteojan sitta 13223 2 900 
1333 Voimalaitoksen silta  13224 1 168 
874 	Myllymäen silta 13227 1 688 
1846 Korvaluoman silta 13235 2 3995 
1588 Kuusjoen silta  13243 2 1323 
5298 Suomijoen silta 13247 3 6294 
1560 Rattaankosken sitta 13251 1 280 
5102 Holmalan silta 13255 3 1 
5058 Siltalan silta 13293 3 0 
2058 Jyltinkosken voimalaitoks  13293 3 4309 
1248 Jytlinkosken silta 13293 3 4318 
1249 Lauhalan silta 13293 3 7387 
2066 Paholuoman silta 13294 1 385 
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sillan 	nimi tie tie- etäi- 
nro osa syys 
2303 Pukarajoen silta 13295 2 0 
1761 	Kantin silta 13297 1 126 
5188 Kaappolan silta 13297 1 3619 
1912 Aunesluoman silta 13297 2 25 
1353 Koskelan silta  13305 1 2780 
5138 Lylynojan silta 13305 1 3600 
1355 Saarikosken silta  13305 1 7230 
1828 Kallioniemen silta  13309 1 2325 
5413 Möllään silta 13309 2 3549 
1648 Lylynluoman silta 13311 3 209 
5169 Nikolan silta 13311 4 4014 
1738 Mustajoen silta 13311 5 0 
5431 	Alkkioleton silta 13312 1 1055 
1254 Säkkijoen silta 13313 1 727 
1255 Rummukkaojan silta 13317 1 1979 
5205 Kärkelän silta 13319 3 77 
5385 Sähkölaitoksen silta 13501 1 1870 
2099 Heron silta 13507 1 475 
5507 Keltiäisen silta 13510 1 2064 
2101 	Viikin silta 13513 1 594 
2105 Ihamäen silta 13513 1 4022 
1375 Pajulanjoen silta 13514 1 865 
1376 Mättäänsuonojan silta 13514 1 7116 
2094 Juurenojan silta 13519 3 833 
201 	Pinosilta 13519 3 2652 
2241 	Kärilän silta 13523 1 95 
2126 Avikin silta 13526 1 207 
5393 Haaparannan silta 13527 1 6097 
888 	Palokorven silta 13529 1 1220 
1154 Värmelän silta 13529 1 3910 
5384 Rautio-Ojan silta 13530 2 3397 
2098 Kotikosken silta 13543 1 3035 
1568 Korven silta 13579 2 7023 
2150 Piipilän alikulkukäytävä 22014 78 160 
1961 	Laanin alikulkukäytävä 22017 23 60 
2161 Vajossuon alikulkukäytävä 22020 126 250 
2160 Metsolan alikulkukäytävä 22020 511 560 
2159 Pirunpesänalikulkukäytäv 22020 814 450 
2220 Keeterimäen alikulkukäytä 22028 12 450 
2224 Aurajokilaakson silta 22028 12 550 
5423 Kauselan alikulkukäytävä 22028 45 530 
2082 Latovuoren alikulkukäytäv 22042 34 220 
2081 Käpylän alikulkukäytävä  22042 45 50 
2218 Vistan alikulkukäytävä 22052 34 20 
2230 Kirismäen alikulkukäytävä 22053 56 190 
2414 Poikluoman alikulkukäytäv 22056 12 220 
2252 Poikluoman alikulkukäytäv 22056 23 190 
2248 Vistamäen alikulkukäytävä 22056 45 230 
2413 Vistamäen alikulkukäytävä 22056 56 300 
2268 Lepikon alikulkukäytävä 22060 12 180 




sillan nimi 	 tie 	tie- etäi- sivun nro 
1:200 
000 
2 E2 1961 Laanin alikulkukäytävä 
2081 Käpylän alikulkukäytävä 
 2082 Latovuoren alikulkukäytäv 
2150 Piipilän alikulkukäytävä 
2159 Pirunpesän alikulkukäytäv 
2160 Metsolan alikulkukäytävä 
2161 Vajossuon alikulkukäytävä 
2218 Vistan afikulkukäytävä 
2220 Keeterimäen alikulkukäytä 
2224 Aurajokilaakson silta 
2230 Kirismäen alikulkukäytävä 
2248 Vistamäen alikulkukäytävä 
2252 Poikluoman alikulkukäytäv 
2268 Lepikon alikulkukäytävä 
2277 Hämeentien ramppisilta 
 2413 Vistamäen alikulkukäytävä 
2414 Poikluoman alikulkukäytäv 
5423 Kauselan alikulkukäytävä 
22017 23 60 
22042 45 50 
22042 34 220 
22014 78 160 
22020 814 450 
22020 511 560 
22020 126 250 
22052 34 20 
22028 12 450 
22028 12 550 
22053 56 190 
22056 45 230 
22056 23 190 
22060 12 180 
22060 34 0 
22056 56 300 
22056 12 220 
22028 45 530 

























2224 Aurajokilaakson silta 
 2277  Hämeentien ramppisilta 
 5423 Kauselan alikulkukäytävä 
2220 Keeterimäen alikulkukäytä 
2230 Kirismäen alikulkukäytävä 
2081 Käpylän alikulkukäytävä 
 1961 Laanin alikulkukäytävä 
2082 Latovuoren alikulkukäytäv 
2268 Lepikon alikulkukäytävä 
2160 Metsolan alikulkukäytävä 
2150 Piipilän alikulkukäytävä 
2159 Pirunpesän a!ikulkukäytäv 
2252 Poikluoman alikulkukäytäv 
2414 Poikluoman alikulkukäytäv 
2161 Vajossuon alikulkukäytävä 
2248 Vistamäen alikulkukäytävä 
2413 Vistamäen alikulkukäytävä 
2218 Vistan alikulkukäytävä 
TIEOSOITE  JÄRJESTYKSESSÄ  
sillan nimi 
nro 
2150 Piipilän alikulkukäytävä 
1961 Laanin alikulkukäytävä 
2161 Vajossuon alikulkukäytävä 
2160 Metsolan alikulkukäytävä 
2159 Pirunpesän alikulkukäytäv 
2220 Keeterimäen alikulkukäytä  
tie tie- etäi- sivun nio sivun nro sivun nro 
osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
22028 12 550 24 
22060 34 0 24 
22028 45 530 24 
22028 12 450 24 
22053 56 190 24 
22042 45 50 24 
22017 23 60 2 E2 10 14 
22042 34 220 24 
22060 12 180 24 
22020 511 560 24 
22014 78 160 24 
22020 814 450 24 
22056 23 190 24 
22056 12 220 24 
22020 126 250 24 
22056 45 230 24 
22056 56 300 24 
22052 34 20 25 
tie tie- etäi- sivun nro sivun nro sivun nio 
osa syys 1:200 1:100 1:50 
000 000 000 
22014 78 160 24 
22017 23 60 2 E2 10 14 
22020 126 250 24 
22020 511 560 24 
22020 814 450 24 
22028 12 450 24 
II 
TIEOSOITE JÄRJESTYKSESSÄ 
siflari 	nimi tie tie- etäi- 	sivun nro sivun nro sivun nro 
nro osa syys 	1:200 1:100 	1:50 
000 000 	000 
2224 Aurajokilaakson silta 22028 12 550 24 
5423 Kauselan alikulkukäytävä 22028 45 530 24 
2082 Latovuoren alikulkukäytäv 22042 34 220 24 
2081 Käpylän alikulkukäytävä 22042 45 50 24 
2218 Vistan alikulkukäytävä 22052 34 20 25 
2230 Kirismäen alikulkukäytävä 22053 56 190 24 
2414 Poikluoman alikulkukäytäv 22056 12 220 24 
2252 Poikluoman alikulkukäytäv 22056 23 190 24 
2248 Vistamäen alikulkukäytävä 22056 45 230 24 
2413 Vistamäen alikulkukäytävä 22056 56 300 24 
2268 Lepikon alikulkukäytävä 22060 12 180 24 
2277 Hämeentien ramppisilta 22060 34 0 24 
95 
LAITURIT 
nro nimi tie tie- etäi- sivun nro 
osa syys 1:200 
000 
Y-29 Ahteentak  12138 1 4870 0 03 
Y-14 Galtby 1800 2 0 7 S2 
Y-28 Granvik 1802 1 7806 7 S4 
Y-32 Hakkenpää  1961 2 1603 0 N2 
Y-30 Hanka 12134 1 76 7 03 
Y-i5 Havträs 12009 1 6089 7 02 
Y-i Hiittinen 12052 1 9520 7 T4 
Y-16 Houtsala 12007 1 6019 7 02 
Y-6 Hönsnäs 12001 1 3100 701 
Y-33 Ihattula 12233 1 3920 0 M2 
Y-12 Jumo 1 12230 1 0 0 Ni 
Y-2 Kasnäs 1830 5 4809 7 T4 
Y-3 Kaxskäla 1831 1 761 7 T4 
Y-24 Kirjais 12023 2 6500 7 S3 
Y-7 Kittuinen 1800 4 0 7 01 
Y-19 Kivimaa 1925 1 60 0 Ml 
Y-17 Korpoströ  1801 2 6540 7 S2 
Y-23 Laitakari 12855 1 3500 2 Fl 
Y-20 Laupunen  1922 1 7070 0 N2 
Y-34 Lehtinen 192 10 5820 0 M2 
Y-35 Lepäinen 12473 2 7525 3 Ii 
Y-4 Långnäs 12054 1 0 7 U4 
Y-25 Mattnäs 12015 1 3825 7 S2 
Y-8 Näsby 1800 5 4927 7 01 
Y-21 Pleikilä 1924 3 4474 0 Ml 
Y-26 Prostvik 180 8 0 7 03 
Y-27 Pärnäinen 180 13 0 7 S2 
Y-5 Rosala 12052 1 0 7 U4 
Y-9 Roslax 12003 3 300 7 01 
Y-31 RÖÖIä 1896 1 116 0 03 
Y-36 Teersalo 1931 2 6457 0 N2 
Y-l0 Tännelsvi 12003 5 3088 7 02 
Y-22 Vuosnaine 192 14 6300 0 Ni 
LAUTFAPAIKAT 
nro nimi tie tie- etäi- sivun nro 
osa syys 1:200 
000 
L-21 Attu 12027 4 125 7 S4 
L-i1 Dalen 12230 3 4600 0 Ni 
L-6 Houtsari 1800 4 0 7 02 
L-8 Hämmäröns 1890 3 50 7 03 
L-23 Högsar 12019 2 140 7 S3 
L-17 Kivimo 12003 2 70 7 01 
L-i Kokkila 1835 3 300 8 R2 
L-27 Lilimälö 180 7 780 7 03 
L-i4 Lövö 1830 3 220 7 T4 
L-ii Merimasku  1930 7 60 N3 
L-18 Mossala 12003 4 190 7 01 
L-13 Norskata 1800 2 0 7 02 
L-30 Palva 12246 1 500 0 N2 
L-22 Pineperä 12241 2 140 0 N2 
L-5 Retainen 180 13 400 7 S2 








nro nimi tie tie- etäl- sivun nro 
osa syys 1:200 
000 
L-24 Saverkeit 12005 2 260 7 01 
L-28 Skagen 12230 2 345 0 Ni 
L-29 Ulkoluoto 12084 2 190 8 Xi 
L-10 Vartsala 192 13 290 0 Mi 
L-26 Vattkast 12012 2 80 7 S2 
L-3i Velkuanma  12246 3 480 0 N2 
L-20 Våno 12027 2 95 7 S4 
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